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⒳৻ࠆࠇࠄ߼ㅴߡߒ᧤⚂ࠍ᦭౒ࠆࠃߦ᳃࿖ߩᨐᚑߩߘޔߒ␜ឭߦ᳃࿖ࠍᦼᤨ
ߩጀ㑆ਛޔߪߢ㕙╷᡽ޔߡߓㅢࠍ⒟ㆊᚑ㆐ޕࠆ޿ߡߞᜬࠍ⾰ᕈߩ⚂ᄾᦼ㐳ߩ
߇↹ෳߩጀ㑆ਛߩ߳ቯ᳿㨯᩺┙╷᡽ޔᑼᣇߩቯ᳿╷᡽ߥߚᣂߛࠎㄟߺ⚵ࠍ߃⠨
ޕ߁ࠈߥߦߣߎߊ޿ߡࠇߐ⚝ᮨ
ࠣࠆࠃߦ╬ OTW ߮ࠃ߅᳞᰼ߩ㐳ᚑᷣ⚻ߩጀ৻߁઻ߦൻᐲ㜞ߩㅧ᭴ᬺ↥
ᬺ↥ޔㅴଦߩൻ↱⥄ߩᷣ⚻ޔࠅࠃߦ⺧ⷐ౉ෳߩᦼᣧߩ߳ᷣ⚻↱⥄ߥ࡞ࡃ࡯ࡠ
ߥߦⷐ㊀߇ಣኻߩ߳ၞ࿾߿ᬺ↥ߩౝ࿖ࠆߌฃࠍ㗀ᓇޔߦ߽ߣߣൻᐲ㜞ߩㅧ᭴
ࠆࠃߦ╬ᐲ೙ఘ⵬㨯⒢㑐ޕࠆߥߦⷐᔅ߽ߣߎࠆߔ▽᭴ࠍ೙૕ജදߥ⊛㓙࿖ޕࠆ
ߪߣ⢇ᛯㆬ⊛ᦼ㐳ޔว႐޿ߥߚᜬࠍઙ᧦឵੤ߪ޿ࠆ޽㒢਄ߩ㑆ᦼ੍₈ߪ⼔଻
ࡃ࡯ࡠ ࠣޔߦ⊛⇇਎ޕ޿ߥࠄߥ߫ߨࠇߐᣉታ㨯⸛ᬌ߇╷ಣኻߩ೎ޔߊߊߦࠅߥ
ᱠㅴߩⴚᛛㅢ੤ⓨ⥶߿ࡓ࠹ࠬࠪାㅢޔߪߩࠆ޿ߡߒㅴ૬߇⟵ਥၞ࿾ߣࡓ࠭࡝
ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ㕖ᄢㇺᏒ࿤ߦ߅ߌࠆ๟ㄝ࿾ၞᝄ⥝ߦ߻ߌߡߩ⚛ឬ
࡛̆࡯ࡠ࠶ࡄߢߩขࠅ⚵ߺ߿⃻ઍߩ␠ળ⚻ᷣേะࠍෳ⠨ߦߒߡ̆
䈀㩷㪋㪐㩷䈁㩷
ߦࠃࠅ⚻ᷣߩหᤨᕈ߇਎⇇ࠍⷒ߁⃻ઍߩ․⦡ߢ޽ࠆޕߔߥࠊߜޔࠣࡠ࡯ࡃ࡝
࠭ࡓߪਇนㆱߢ޽ࠅޔߘࠇߦෳടߒߡ೑⋉ࠍ੨ฃߔࠆߣߣ߽ߦޔߘߩㅦᐲߦ
ኻᔕߔࠆߩ߇࿎㔍ߥ࿾ၞ߿↥ᬺࠍޔ೚ᣂߦࠃࠅᜬ⛯น⢻ߥ࿾ၞ߿↥ᬺߦഃㅧ
ߒߡ޿ߊߚ߼ߦ࿾ၞਥ⟵߇ᔅⷐߥߩߢ޽ࠆޕ
⃻ઍߩ⍮⼂␠ળൻߦߟ޿ߡߪᄙߊߩᜰ៰߇޽ࠆޕH.Westlund㩿2006㪀ߦࠃࠇ߫ޔ
໡ᬺ⾗ᧄߩᤨઍ㩿㊀໡ਥ⟵ᤨઍ㪀ޔ↥ᬺ␠ળߩᤨઍޔ⍮⼂␠ળߩᤨઍߪޔ⴫ 1
ߩࠃ߁ߦ඙೎ߢ߈ࠆޕ⍮⼂␠ળߦ߅޿ߡߪޔ‛ℂ⊛ഭ௛ജޔ⾗ᧄߣߪ⇣ߥࠅޔ
⍮⼂ࠍᔕ↪ߒߡ୘ޘߩੱޘ߇᳓ᐔ⊛࡮දห⊛㑐ଥߩߥ߆ߢഃㅧജࠍㅪ⛊࡮㈩
ା࡮೑↪ߒߡ⚻ᷣᵴേ߿␠ળᵴേ߇㕖Ᏹߦㅦ޿ㅦᐲߢㅴⴕߔࠆߩߢޔ࠰࡯ࠪࡖ
࡞ࠠࡖࡇ࠲࡞㩿␠ળ㑐ଥ⾗ᧄ㪀߇߈ࠊ߼ߡ㊀ⷐߦߥࠆߣ޿߁ޕ㨬࠰࡯ࠪࡖ࡞ࠠࡖ
ࡇ࠲࡞㨭ߣߪޔޟ෹ੱ㑐ଥ࡮ห௥㑐ଥ࡮㓞ੱ㑐ଥߥߤߩࠗࡦࡈࠜ࡯ࡑ࡞ߥࡀ࠶
࠻ࡢ࡯ࠢ㩿ㅪᏪ㑐ଥޔ⚷㪀ߣޔㅪᏪ㑐ଥࠍ೑↪࡮Ⴧㅴߒࠃ߁ߣදജߔࠆੱޘ߿
⚵❱߇౒᦭ߒ޽߁ା㗬߿ⷙ▸࡮ଔ୯ⷰ㩿ߥߤߩήᒻߩ⾗Ḯ㪀ޠࠍᗧ๧ߔࠆޕ
⴫㧝 ㊀໡ਥ⟵␠ળޔ↥ᬺ␠ળޔ⍮⼂␠ળߩਥⷐߥዻᕈ
ዻᕈ ⍮⼂␠ળ ↥ᬺ␠ળ ㊀໡ਥ⟵␠ળ
ਥߚࠆ⾗↥/↢↥࿃ሶ ⍮⼂ߣᖱႎࠍ઻߁ഭ௛ޕ
⍮⊛⽷↥
‛ℂ⊛⾗ᧄޔャㅍᚻᲑ ࿯࿾ߣ੤ᤃ(੤឵)⾗↥
Ꮢ႐ߩ▸࿐ ࿾⃿ⷙᮨޕ ਥߦ࿖࡟ࡌ࡞ޕ ਥߦዪ࿾⊛ޕ
᡽ᴦᒻᘒ/⚵❱૕೙ 㨬⿥࿖ኅ㨭⚵❱߇㊀ⷐᕈ
ࠍჇߔ
ࡀ࡯࡚ࠪࡦࠬ࠹࡯࠻ߩ
᳃ਥਥ⟵
ኾ೙᡽ᴦ/ኦ㗡᡽ᴦ
ਥߚࠆේℂ ⍮⼂ߩᔕ↪ 㕖╭⡺ഭ௛ߩ૶↪ޔಽᬺ
ੱญჇടߦࠃࠆ╭⡺ഭ
௛ജߩჇടޔ੤ᤃߩ⚵❱
ൻ
᳿ቯ⊛ߥ↢↥࿃ሶߩ
ᚲ᦭⠪
୘ੱ୘ੱ ⾗ᧄኅ ࿾ਥ
ਥߚࠆ੎޿
⍮⼂࡮ᖱႎ࡮ଢ⋉߳ߩᮭ
೑ޔࠕࠢ࠮ࠬ
౏ᱜ㧦ഭ௛ߣ⾗ᧄߩ␠ળ
⊛⫾Ⓧߩಽᢿ
⥄↱㧦઀੐ߩ⥄ਥᕈޔኽ
ᑪ⊛೙⚂߆ࠄߩ୘ੱߩ
⥄↱
⚻༡ේℂ ᳓ᐔ⊛ޔදห⊛ ု⋥⊛ ု⋥⊛
ଐሽ㑐ଥ
⚵❱/࿅૕߇⍮⼂ࠍᜬߟ
୘ੱࠍᔅⷐߣߔࠆ
୘ੱ߇⚵❱/࿅૕(ડᬺ߿
⚵วߥߤ)ࠍᔅⷐߣߔࠆ
࿖₺ޔ⾆ᣖޔᢎળޔㇺᏒ
ਛ↥㓏⚖ޔዊ૞ㄘ߇㓸࿅
⊛ߦ⋧੕ଐሽߔࠆ
ਥߚࠆ୘ੱߩ⾗⾰ ഃㅧᕈ ㆡᔕᕈ ᔘ⺈
ࠫࠚࡦ࠳࡯㑐ଥ ᐔ╬ߩჇᄢ ⸃᡼ߩ⃻ࠊࠇ ኅῳ㐳⊛
ࠗࡦࡈ࡜
࠺ࠫ࠲࡞ߩㅪ⛊✂ޔ␠ળ
ࠗࡦࡈ࡜ޔⓨ᷼࡮㆏〝࡮
㋕㆏
㒽਄ャㅍࠪࠬ࠹ࡓ ᳓〝ߣ᷼ḧ
ਥߚࠆⓨ㑆⊛න૏ ᄢㇺᏒ࿤ ↥ᬺㇺᏒ ㄘᬺ࿾ၞޔᏒ႐↸
಴ౖ㧕H. Westlund (2006) p.10. 
㩷䈁㩷㪇㪌㩷䈀
ޔߪߦࠆࠇߐ᦭౒߇ႎᖱ㨯⼂⍮ߛࠎንߦᕈㅧഃߡ޿߅ߦળ␠⼂⍮ޔߢࠈߎߣ
౏ႎᖱ㩿ᴫ⁁ߥ⢻นࠬ࠮ࠢࠕႎᖱޔ஻ᢛ⸳ᣉޔጀኈฃߚ߼ୃࠍ⢒ᢎߩ⾰ߩቯ৻
ࠆ޿ߡࠇߐߥ߇㐿౏ႎᖱޔߒ࿷ሽ߇ጀኈฃߥ߁ࠃߩߎޕࠆߥߣઙ᧦ឭ೨߇㪀㐿
࿤Ꮢㇺᄢߪߦታ⃻ߪㅧഃߩ⼂⍮ޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢળ␠᳃Ꮢߦߐ߹ޔߪߣળ␠
ࠆߔ㐿ዷߦᏒㇺޕߔଦࠍዷ⊒ࠆߥࠄߐߩ࿤Ꮢㇺ㨯Ꮢㇺޔߊᒝ߇ะ௑ࠆߔⓍ㓸ߦ
ⷙᬺડ߽߆ߒޔߒㅧഃࠍ⼂⍮ߥߚᣂߡߒ⾗ᛩߦ D&R ߇㐷ㇱᬺ↥ߥ߹ߑ߹ߐ
޽ߢࠄ߆ࠆߥߊ㜞ߪ₸Ყߩ⾗ᛩD&Rޔߤ߶࿤Ꮢㇺߥ⊛┵వޔߤ߶޿߈ᄢ߇ᮨ
₸Ყ⾗ᛩ D&R ߡ޿߅ߦᬺડዊਛᏒㇺߩㇱ৻ޔ㓙ߩߘޕ㪀9991 ࠄมẖᨋዊ㩿ࠆ
ޕࠆࠇߐ⋡ᵈ߇ߣߎࠆ޿ߡߞ଻ࠍ૏ఝセᲧߩ㕙ⴚᛛޔߊ㜞߇
ࠃߩߤޔߢߣ߽ߩൻળ␠⼂⍮ߥ߁ࠃߩߎޔߪၞ࿾ㄝ๟߿࿤ᵴ↢ᣇ࿾ޔߪߢ
ߣઙ᧦⊛ᧄၮࠆߌ߅ߦળ␠᳃Ꮢޕ߆߁ࠈ޽ߢߩ޿޿߫ߖߑ߼ࠍ⥝ᝄၞ࿾ߥ߁
޽ߢᰳนਇ߽ߡߞߣߦၞ࿾ㄝ๟ߪઙ᧦ࠆ߈ߢ↪ᵴߊߒ╬ߦ▸ᐢࠍ⼂⍮ޔߡߒ
⚻ߩᮨⷙޔࠅߥ⇣ߪߣ㐷ㇱᬺ↥ߥ೑᦭߇ߣߎࠆߔ㐿ዷߢᏒㇺޔߢ਄ߩߘޕࠆ
ߩ⼂⍮ࠆߖߐൻᄢᦨࠍḮ⾗ၞ࿾ߩࠄ⥄ޔ㐷ㇱᷣ⚻࡮ᬺ↥޿ߥ߆௛ࠅ߹޽߇ᷣ
ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩႎᖱ㨯⼂⍮ࠆߔ⢻ᯏߡߒᦧઍߦⓍ㓸ޔ⥝ᝄၞ࿾ߚߒߣゲࠍㅧഃ
ࠍታౝߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕ߇ࠇߘޕ߁ࠃ߈ߢ៰ᜰߕ߃޽ࠅߣߪߤߥᕈⷐ㊀ߩ
࿾ߩၞ࿾ㄝ๟ࠆߚ⽎ኻޔߊߥߦᄖએߊ޿ߡߒ⚝ᮨߡߓㅢࠍ〣ታޔߪ߆ߩߟ߽
ଐߦ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩ❱⚵߿ޘੱࠆߔߣ߁ࠃ߃ᡰࠍၞ࿾ㄝ๟ߣḮ⾗ၞ
ޕ޿߈ᄢ߇޿วᐲࠆߔሽ
ᩰᧄߢ࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߦઍᐕ 09 ߒ޿ߥඨᓟઍᐕ 0891ޔߪዷㅴߩᮭಽᣇ࿾
⽷ߚߒᔕኻߦࠇߘߣൻᮭಽߩᐲ೙᡽ⴕޕࠆ޿ߡߞ߇ᐢߦ⇇਎ᓟએࠇߘޔߒൻ
ቯ╷߇ర࿾ߡ޿߅ߦ╷᡽ၞ࿾ޔߦ߽ߣߣࠇߘޕࠆ޿ߡߒዷㅴ߇ᦝᄌߩᐲ೙᡽
ࠃߦ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߚ޿ߠၮߦ⟵ਥਥ᳃ធ⋥ߪ޿ࠆ޽ޔ↹⸘ၞ࿾ࠆࠊടߦ
ᓟ೨ᐕ09 ߇ᣉታ㨯ቯ᳿㨯᩺┙ߩ↹⸘ၞ࿾߿╷᡽ၞ࿾ߩᑼᣇ㪀ᴦද㩿ࠬࡦ࠽ࡃࠟࠆ
⊒㪀⊛↢ౝ㩿⊛⊒ౝߩࠬ࡯ࡌࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޕߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪ណࠄ߆
ޕࠆࠇࠄߺߊᄙ߽ᑼᣇេᡰࠆߔߦὐ⿠ࠍ⺰ዷ
࡞ࠢ࡝࠻ޔ߽ߡ޿߅ߦ╷᡽ᷣ⚻⊒㐿ߩ࿖⻉ㅴవ߿ⴕ㌁⇇਎ࠆߔኻߦ࿖਄ㅜ
ඨઍᐕ0991ޔ߼ߚߚߒൻೞᷓ߇㗴໧ႺⅣ߿ᄢ᜛ߩᏅߩን⽺ޔߕߓ↢߇ࡦ࠙࠳
ߦၞ࿾ߩޘ୘ޔߒᱜୃࠍ⇛ᚢ㐳ᚑ⊛ቇᷣ⚻ᵷౖฎᣂߩᄺାᷣ⚻႐Ꮢޔ㒠એ߫
ߩో଻ႺⅣޔ↢ⴡޔᷫ೥ߩ࿎⽺ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦࠆࠇߐ↪ណ߇⇛ᚢ⊒㐿ߚߒೣ
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪈㪌㩷䈀
ޔߖߐടෳߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ⊒㐿ࠍጀ࿎⽺ޔࠅߥߣ㗴⺖ߥⷐ㊀ߩ╷᡽⊒㐿߇ᚑ㆐
ޔ߽ኈౝߩ╷᡽⊒㐿ޔ߃ࠁࠇߘޕࠆ޿ߡࠇߐ〣ታ߇ᑼᣇࠆߔ࡯ࡢࡄࡦࠛࠍࠄᓐ
ળ␠ޔ㪀ߤߥᚑ⢒ᬺડዊਛޔ஻ᢛ⋚ၮ㩿㐳ᚑᷣ⚻ޔߒࠄᾖߦ࠭࡯࠾ߩળ␠ၞ࿾
࡮ႺⅣޔ㪀ߤߥࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈࡠࠢࠗࡑ㩿េᡰ⊒㐿Ꮖ⥄ޔ㪀ߤߥ↢ෘ೑⑔㨯⢒ᢎ㩿⊒㐿
ޕࠆߚࠊߦጘᄙޔߤߥ⼔଻↥ㆮ
ࠫࠕ᧲ၞᐢޔߢ߆ߥߩ⒟ㆊ㐿ዷߩࡓ࠹ࠬࠪ⇇਎ߥ⊛ผᱧޔߦᤨหޔߒ߆ߒ
ߎࠆ޿ߡߒቯⷙߦ޿ᄢ߽ࠍᴫ⁁ߩ࿷⃻߇ࠇߘޔࠇߐᚑᒻ߇ㅧ᭴ߩၞ࿾ฦߩࠕ
߇ߩߺࠍὐࠆߔ࿃⿠ߦߎߎ߇ߊᄙߩജ᥸࡮ኂଚᮭੱ߿࿎⽺ߚࠇߐൻㅧ᭴ޔߣ
ߢࠕࠫࠕ᧲ၞᐢޔߡ޿ߟߦᐲ⒟ߩ࿶ᒢࠆߌ߅ߦઍᤨ࿾᳃ᬀޕ޿ߥߌ޿ߪߡߒ
⎕ߩൻᢥጀၮߪߢࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޔࠇߐᜬ⛽߇⛯ㅪ⊛ผᱧߩࠄ߆೨એࠇߘߪ
♿਎91ޔߣ㆑⋧ߩߎޕࠆࠇࠊ޿ߣ޿߈ᄢ߇ᐲ⒟ߩ⛘ᢿ⊛ผᱧߢೞᷓࠅࠃ߇უ
ࠫࠕධ࡮ࠕࠫࠕ᧲ർޔߩߢਛߩ㐿ዷߩ⟵ਥᧄ⾗⇇਎ࠆߌ߅ߦඨ೨♿਎02 ࠄ߆
࡯ࠤࡦ࡝ᷣ⚻ࠆࠃߦᤃ⾏㑆ၞ࿾ߩၞ࿾3 ߣ㐳ᚑߩᷣ⚻ౝၞߩࠕࠫࠕධ᧲࡮ࠕ
㐳ᚑᷣ⚻ࠆߔኻߦࠕࠫࠕධߩࠕࠫࠕධ᧲߿ࠕࠫࠕ᧲ർߩ㒠એઍᐕ0691ޔ߇ࠫ
࿾ߥ૏ఝߩ㐳ᚑᷣ⚻ޔᓟᚢޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒ಴ߺ↢ࠍᕈ⊒వߒ޿ߥ૏ఝߩ
ਛޔࠅࠃߦᄢ᜛ߩᏅᩰౝၞ߁઻ߦൻᬺᎿ߿ᄢ᜛ߩㅢᵹ㨯ᵹ੤ߥ⊛⇇਎ޔߪߢၞ
ࠖ࠹࡝ࡁࠗࡑޔߡ޿ߟ߮⚿ߣࠄࠇߘ߇㗴໧ၞ࿾ㄝ๟ޔߒൻೞᷓ߇㗴໧ㄝ๟ᔃ
࿾㗴໧ߩߤߥേᵴᴺว㕖ޔ㗴໧↢ⴡ࡮≮කޔ㐳ᚑߩᬺ↥ᤐ⾈ᄁޔኂଚᮭੱߩ
ߞߥߣ㗴໧ߥೞᷓߢޘ࿖ߩࠕࠫࠕධ᧲߿࿖ਛߪࠄࠇߎޕߚ߈ߡߒ಴ߺ↢ࠍၞ
ޕࠆ޿ߡ
ੱߥೞᷓࠆࠊ߆߆ߣࡓ࠹ࠬࠪ⇇਎ޔߦ߁ࠃߥ߆ࠄ᣿ࠄ߆ะേ⊛ઍ⃻ߩ਄એ
⊒㐿ޔⴕㅴߩࡦ࡚ࠪ࡯࠯࡝ࡃ࡯ࡠࠣޔߟߟ߃ᛴࠍ㗴໧ߩㅧ᭴ൻㄝ๟ߣ㗴໧ᮭ
࡚ࠪ࡯࠯࡝ࡃ࡯ࡠ ࠣޔࠄ߆㓏Ბߩ࿷ਇߩጀ㑆ਛޔᐲ೙ ࡮ᴺᴦ᡽ߚߒᢳ௑ߦⵙ⁛
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⥝
ߓㅢࠍᚑ⢒ᬺડޔࠆߔ⢻ᯏ߇࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔߪߩࠆߔ␜ឭߢߎߎ
ࠬࠣࡦࡠ࠻߽⠪╩ޔࠅ޽ߢ଀ߩᚑ⢒ᬺડࠆߌ߅ߦၞ࿾ߒ޿ߥ⥝ᝄၞ࿾ߚ
ޕ㪀41 ߚߒ໧⸰ࠍ᧛ࡦࠤ࡯ࠖࡧ
ࠬޔ߈ߠၮߦ߃⠨ߩߣࠆߖߐዷ⊒ࠍၞ࿾ߡߞࠃߦേⴕߩߜߚಽ⥄ߕ߹
ᥜ૛ޕࠆ޿ߡࠇߐ❱⚵߇૕࿅⊒㐿ၞ࿾ߩ਄એ0004 ߦ᧛ߩ࿖ోߪߦࡦ࠺࡯ࠚ࠙
࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔߡ⢒ࠍ␹♖ߩ⚿࿅߿ടෳޔߢኈౝേᵴࠆߚਥ߇ᰬ࿅㨯ൻᢥ߿േᵴ
ߩᬺડ޿ߒᣂޔߦㇱ৻ߩޘ᧛ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦㅧഃߩ࡞࠲ࡇࡖࠠ
ࠇߎޕࠆ޽߇૕࿅ࠆ޿ߡߒࠍേᵴߔଦࠍߩࠆߔォ⒖ߦၞ࿾߇ᬺડዊਛ߿┙⸳
ߐߔ߿ߺ૑ߣႺⅣ޿ࠃߪߡߞߣߦ᳃૑ၞ࿾ޔࠄߥߗߥޕࠆ޽ߢᬺ੐޿ߒ㔍ߪ
ߢⷐ㊀⇟৻߇⋉೑ߩ⠪↪㓹ߣਥᬺડߪߡߞߣߦᬺડޔᣇ৻ࠆ޽ߢⷐ㊀⇟৻߇
߆ࠆ߼᳞ࠍߣߎࠆ޽ߢ࿷ሽߥ⋉᦭ߦ૕ో᧛ߡߒኻߦᬺડޔߪ૕࿅ޔߦߩࠆ޽
߆޿ߥߌ޿ߣ޿ߥߒടෳߦേᵴߔߛࠅഃࠍ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰߽ᬺડޔࠄ
ޕࠆ޽ߢࠄ
㨭␹♖࡯ࡘࠪ࡯ࡁࠣ㨬ޔߪߢ᧛ߥࠎ⋓߇േᵴߩᬺડዊਛ߁޿ߣ࡯ࡘࠪ࡯ࡁࠣ
ડዊਛࠆ޽ᢙᄙߦ᧛ߩߎޕࠆ޿ߡ޿ߠᩮ߇࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ࠆࠇ߫๭ߣ
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪐㪌㩷䈀
ߚߌฃࠍᢥᵈ޿ߥ߃⽶߇↥↢ߢߌߛ␠⥄߇␠ળࠆ޽ޕߚ߈ߡߖࠊวࠍജߪᬺ
㓹ߩరޔ߈ߣࠆߔᬺ⿠ߡ߼ㄉࠍ␠ળ߇ຬᬺᓥޕ߻㗬ࠍេᔕߦ␠ળߩઁޔ߈ߣ
ജදߦ޿੕ߡߒ߁ߎޕࠆߔࠍߌഥᚻࠆ߃ࠈߘࠍ஻⸳ߥⷐᔅߡߒࠍ⾗Ⲣ߇ਥ޿
ߦଥ㑐㗬ା߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩߎޔࠇߐᚑᒻ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߥኒߦ㑆␠ળޔߒ
ᵴ߇േᵴߩᬺડዊਛޔ߽ߣߊߥߢߤ߶࡯ࡘࠪ࡯ࡁࠣޕࠆߔ㓚଻ࠍജදߊߠၮ
ߐߊߚߪ᧛ࠆ޿ߡߓṶࠍഀᓎߥ߈ᄢߢࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߇േᵴᬺડ߮ࠃ߅᧛ߥ⊒
ޕࠆ޽ࠎ
ࠎ⋓߇ᬺశⷰߪ᧛࡟࡯ࠝ࿾ᔃਛߩ࡯ࠠࠬࡦࡍ࡞ࠕࠆ޽ߦ࿾ጪጊߩ dnaltmäJ
ߚ߇ߣߎࠆߥߦ૏৻ߢ᧛↸Ꮢోࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ߇₸ᬺ⿠ߩࠅߚᒰੱ৻᳃૑ޔߢ
ࡎࠢ࠶࠻ࠬޔߢ⠪り಴ࡓ࡞ࡎࠢ࠶࠻ࠬߪߊᄙߩኅᬺડߩ࡟࡯ࠝޕࠆ޽߮ߚ߮
ࡌ࠼ࠕߦౝ᧛ޔߒᓧ₪ࠍ㊄ഥ⵬╷᡽ၞ࿾ߩ UEޔߊᒝ߇࠻ࠢ࠲ࡦࠦߩߣࡓ࡞
࠹ࡎߩߎޕߚߒ⸳ᑪࠍ࡞࠹ࡎᄢߩタḩࠖ࠹ࡆࠖ࠹ࠢࠕౝቶ߿࡞࡯ࡊ࡯ࡖ࠴ࡦ
ޕࠆ޿ߡߞ⹶ࠍ᳇ੱ޿ᒝߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛ർޔߊߥߢߌߛࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߪ࡞
↸Ꮢోࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ߇ᢙᬺડߩࠅߚᒰੱ৻᳃૑ߪ᧛ࡦࠤ࡯ࠖࡧࠬࠣࡦࡠ࠻
᥉ࠆ߼භࠍᢙᄙ߇ᬺࠬࡆ࡯ࠨߣ⇓’ߪߢ߹೨ᐕ51ޕࠆ޿ߡࠇࠊ⸒ߣ૏৻ߢ᧛
࡯ࡄޔ߿ᬺડࠆߔ಴ャࠍࡦ࠴࠶ࠠᤃ◲ߩࡊࡦࡖࠠߪߢㄭᦨޔ߇ߚߞߛ᧛ߩㅢ
ࠅࠃߦ⋖ട UEޕࠆ޿ߡ߈ߢ߽ᬺડߥ߈ᄢࠆ૞ࠍࠇ౉⽻⎬ߩ࡯࠲࡯ࡔࠣࡦࠠ
ర࿾ߚ޿ߡߒࠍຬ⼏ળ࿖రޔߒዋᷫ߇ኅㄘᮨⷙዊߡߒൻᄌ߇╷᡽ၞ࿾࡮ᬺㄘ
ജ㝯ߡߞߣߦᬺડ޿ߒᣂޔߡߒ↪೑ࠍ㊄ഥ⵬ UEޔߌ߆߮๭ߦੱ᧛߇ኅㄘߩ
ߡᑪߊߒᣂޔ߮ቇࠍ༡⚻ߪߜߚଏሶࠄ߆ᩞቇዊޕߚߒᜰ⋡ࠍൻᄌߩ߳᧛ߥ⊛
᧛ߦᄛߩᣣᐔޔ᜙␞ߦᄛߩᣣᦐᣣޔߒߦᚲ޿วࠅነߩ᧛ࠍ㨭ኅߩߜ߹㨬ߚࠇࠄ
ߜ߹㨬ޕ߁ⴕࠍ޿วߒ⹤ޔ޿วߒ಴ࠍ⷗ᗧߩߜߚಽ⥄߇ੱ᧛ޔ޿ⴕࠍࠅ߹㓸ߩ
ޔቶ࠲࡯ࡘࡇࡦ ࠦޔ⸳ᣉ␩⑔⠪㦂㜞ޔᚲ⢒଻ޔዪଢㇷޔኤ⼊ޔߪߦ᫟೎ߩ㨭ኅߩ
ޔߪߦ㓏৻ߩߘޔࠅ߹㓸߇㪀ࠆࠇ᧪ߦߴ㘩ࠍ࠴ࡦ࡜߽ੱ᧛㩿ၴ㘩ߩᩞቇޔ㙚ᦠ࿑
ߩ␠ળߩߎޕࠆ޽߇␠ળᑼᩣߚߒ┙⸳߇ኅᬺડࠆ޽ߦࡦࠤ࡯ࠖࡧࠬࠣࡦࡠ࠻
᧛ߩߎޕࠆ޽ߢ଻⏕ߩജ௛ഭࠆ޽⼂ቇޔ⊒㐿ߩ㑐ᯏ౒౏ޔዷ⊒ߩ᧛ޔߪ੐઀
ᄙ߇ᬺડߩଥ㑐TIޔߒേᵴ߇ᬺડߩ߽06ޔ߇޿ߥ޿߆ߒ᳃૑ߩੱ006 ⚂ߪߦ
ޕ޿
ࠆ޿ߡߒേᵴߢߎߘޔ߽ว႐ߩ᧛ࡦࠤ࡯ࠖࡧࠬࠣࡦࡠ࠻߽ว႐ߩ᧛࡟࡯ࠝ
ߥ⊛ᄖኻޔ߽ߦၞ࿾ߩࠄߜߤޕࠆ޿ߡߞᜬࠍഀᓎߥ߈ᄢߦዷ⊒ߩ᧛ޔ߇ᬺડ
㩷䈁㩷㪇㪍㩷䈀
ޔࠅ޽߇࠻ࠢ࠲ࡦࠦ޿ᒝߩߣ㑐ᯏ⊛౏ߒ޿ߥ⇇᡽߿⇇ᷣ⚻ߦ․ޔ࠻ࠢ࠲ࡦࠦ
4 ߩᰴߘࠃ߅ߪߦ᧛ߚߒഞᚑߥ߁ࠃߩߎޕ޿ᄙ߇ᚑᒻߩ␠ળߩଥ㑐TI ߦ߽ߣ
ߔ㐳ᚑ߇޿੕߅ޔ߈ᢝࠍ೙૕ജදߥ߹ߑ߹ߐ߇჻หᬺડԘޕࠆ޽߇ᓽ․ߩߟ
߇ᬺડԚޔ޿ᒝ߇Ꮺㅪߩ╬❱⚵ၞ࿾࡮᧛↸Ꮢ࡮ᬺડԙޔࠆ޿ߡߒജදߢᒻࠆ
ߩర࿾߿ᬺડԛޔࠆ޿ߡߒଏឭࠍຠ໡޿ࠃߩ⾰ޔߜᜬࠍଥ㑐ߥᅢ⦟ߩߣቴ㘈
ߡߞᜬࠍଥ㑐޿⦟ߣੱᓎ࡮ኅᴦ᡽ߩ࡞ࡌ࡟ၞ࿾࡮ౝ࿖ߪߊߒ߽㓙࿖߇⠪േᵴ
ޕࠆ޿
ੱ߇ߛࠎ⋓߇ᬺㅧ⵾ߥᮨⷙዊޔߢੱ0061 ญੱߪ↸ࡦ࠺࡯ࠟࠢࠬࠖࡧޔߚ߹
ߩၞ࿾ޔ߇ߜߚኅᬺડߩㇱ৻ޔඨᓟઍᐕ0991ޕߚߞߛ↸ࠆ޿ߢࠎᖠߦዋᷫญ
࡮㑐ᯏ౒౏࡮ࠬࡆ࡯ࠨ⊛౏ߦ᡽ⴕޔߡߒ❱⚵ࠍว⚵ᬺડޔߜᜬࠍᔃ㑐ߦዷ⊒
ޔࠅ߆ࠊ߇⇇㒢ߩ਄Ḯ⽷ߒ߆ߒޕߚߒ⺧ⷐ߁ࠃ߻⚵ࠅขጀ৻ߦ଻⏕ߩജ௛ഭ
ขߦዷ⊒ߩၞ࿾ߦ⽎ኻࠍ㊁ಽߥ▸ᐢߍ਄ߜ┙ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࠄ⥄ߪว⚵ᬺડ
࡯ࠨ౒౏㨯ൻᢥޔశⷰޔࠣࡦࠖ࠹࠶ࠤ࡯ࡑޔ┙⸳ߩᬺડߥߚᣂޕߚ߼ᆎߺ⚵ࠅ
ߚࠊߦߤߥ㗴໧ႺⅣၞ࿾ޔ㗴໧࡯࠳ࡦࠚࠫ㨯⠪⧯ޔ㗴໧⢒ᢎޔ㗴໧ቛ૑ޔࠬࡆ
ࠢࠬࠖࡧᣣᲤࠄ߆᧛↸ㄝ๟ޕߛࠎ෸ߪേᵴ߽ߦዷ⊒ߩ᧛↸ߩㄝ๟߽߆ߒޔࠅ
↸ޔߡߒኻߦേᵴߩߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒൕㅢߊᄙߦᬺડࠆ޽ߦࡦ࠺࡯ࠟ
ၞ࿾ࠆߔടෳ߇ᬺડޔ߇㑐ᯏߩ࿖߿⋵ޔ߇޿ߥ߈ߢ߇េᡰ᡽⽷ߥಽචߪ႐ᓎ
⚵ࠅขߚߒ⃻૕ࠍะᣇ࡮⊛⋡ߩ╷᡽ၞ࿾ߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߪ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ⥝ᝄ
ޕࠆ޿ߡߒេᡰߡߒଔ⹏ߣߛߺ
ࠆߌฃ߽૕⥄ᬺડࠍᕺᕲߩߘޔߺ⚵ࠅขߦ⥝ᝄၞ࿾߇ᬺડޔߦ߁ࠃߩ਄એ
ᥜ૛㨯ൻᢥߪേᵴ᳃૑ޕߟ߽ࠍ๧ᗧߥ߈ᄢߦᏱ㕖ߡߞߣߦዷ⊒ߩၞ࿾ޔߪߣߎ
౒౏ᣇ࿾㩿᡽ⴕޕ޿ߥࠅ߹޽ߪߣߎߊߟ߮⚿ߦળᯏᬺዞޔߢߩࠆߥߦਥ߇േᵴ
ಽ⥄ߪᏱㅢޔࠅߣࠍ೙૕ജදߦ੕⋧߇ᬺડ࡮㪀❱⚵ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㩿᳃૑࡮㪀૕࿅
ޕߔჇ߇ᕈ⢻น⛯ᜬߩၞ࿾ޔߢߣߎࠆߌߟࠍᚻߢ߹ߦ੐઀޿ߥߢോᬺߩߜߚ
⥝ᝄၞ࿾ߩߢᑼᣇ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬޔࡦ࡜ࡊ࡞ࠞ࡯ࡠ࡮ࡦ࡜ࡊㅧ᭴ ԛ
᡽ਔฝᏀߩ╷᡽ൻ༡᳃ޔ╷᡽ߥ⊛ᷣ⚻↹⸘ޔࠄ߆ᧃઍᐕ0891 ߪߢࠬ࡝ࠡࠗ
߁ࠃࠆࠇߐ↪ណߊᄙ߇╷᡽ၞ࿾ߩߢᑼᣇ㆏ߩਃ╙ޔ߼ߚࠆߔ᦯సࠍኂᑷߩ╷
᡽ၞ࿾ࠅࠃߦᑼᣇߥ⊛⟵ਥਥ᳃ធ⋥߇⠪ଥ㑐ኂ೑ޔߪߣ㆏ߩਃ╙ޕߚߞߥߦ
ࠞޔࠇߐቯ೙߇ᴺ↹⸘᧛ㄘᏒㇺߪࠄ߆ᐕ1991ޕߔᜰࠍߣߎࠆߔᣉታ᩺┙ࠍ╷
ߒ޿ߥ᧛↸ޔߦ߽ߣߣ nalp erutcurts ࡦ࡜ࡊㅧ᭴ߩߢ࡞ࡌ࡟㪀Ꮢ࡮Ꮊ㩿ࠖ࠹ࡦ࠙
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪈㪍㩷䈀
ࠄߌઃോ⟵߇ቯ╷ nalp lacol ࡦ࡜ࡊ࡞ࠞ࡯ࡠࠆߌ߅ߦၞ࿾ߩᮨⷙߩਅએࠇߘ
㑐ߦ஻ᢛߩၞ࿾ߥㄭりޔߕࠊ໧ࠍ᧛ㄘᏒㇺޔ߃ࠁࠇߘޕ㪀51 ߚߞߥߦߣߎࠆࠇ
⼏ߡߒടෳߦ⊛૕ਥ߇㑐ᯏ߿᳃૑ߟᜬࠍࠅࠊ߆߆ߦၞ࿾ߩߘޔࠍ╷᡽ࠆߔ
ࠟߡߒ㄰ࠅ➅ࠍ⺋㍲ⴕ⹜ޔ߫ࠇߔ⸒឵ޔߪࠇߘޕߚ߃Ⴧ߇ળᯏࠆߔቯ᳿࡮⺰
ᣉታ࡮ቯ᳿࡮᩺┙ߩ↹⸘ߥ⊛౏ޕߚߞ޽߽ߢ⒟ㆊࠆߔ┙⏕ࠍ㪀ᴦද㩿ࠬࡦ࠽ࡃ
߇⠪ଥ㑐ߚߓᔕߦടෳޔߒ಴ࠍౝ᩺ടෳߦຬో⠪ଥ㑐ߩ඙࿾⹥ᒰޔߡ޿ߟߦ
ᬺ੐ࠆ߃⠨ߣవఝ߇ಽ⥄ߟ߆ޔߒᛯㆬࠍ૏㗅వఝߩᬺ੐㧩⟲╷᡽ߦᣣᒰળ㓸
ߩ╷᡽౒౏ၞ࿾ߪߢࠬ࡝ࠡࠗޔߪᑼᣇ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ߻⚵ࠅขߡߒหදߦ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⼂⹺ߣࠆ޿ߡࠇߐ଻ᜂ߇ᕈᒰᱜߡߒߣᑼᣇቯ᳿
┙࿖ߩࠬ࡝ࠡࠗޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ߺ⚵ࠅขߩ᭽ห߽ߡߒ㑐ߦ඙࿾࿦౏┙࿖
࡞࡯ࠚ࠙࡮࠼ࡦ࡜ࠣࡦ ࠗޔࠅ޽ᚲ▎11 ߦ࠭࡞࡯ࠚ࠙࡮࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗߪ╬࿦౏
ߩ╬࿦౏┙࿖ߩᐕ0591ޔ᧪ᓥޕࠆ޿ߢࠎ૑߇ੱਁ52 ญ ੱޔ㧑9 ⚂ߩⓍ㕙ߩ࠭
↢↢㊁ޔ⟤ὼ⥄ߩၞ࿾ aޔߡߒߣ⊛⋡ℂ▤ࠆߔኻߦ࿦౏┙࿖ޔߜ┙వߦ஻ᢛ
ߺᕺߣ⸃ℂߩ୯ଔߩ೎․ߩၞ࿾ࠆࠃߦ᳃࿖ bޔ⥝ᝄߣో଻ߩ↥ㆮൻᢥ߮෸‛
౏┙࿖c ࠅࠃߦᴺႺⅣᐕ5991ޔ߇ߚࠇࠄ߼ቯ߇ߟ2 ߩㅴჇߩળᯏࠆߔฃ੨ࠍ
ౕޕߚࠇߐടઃ߇ߣߎࠆ߼ദߦㅴჇߩળ␠ޔᷣ⚻ߩࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦၞ࿾ߩౝ࿦
ޔ߃߹〯ࠍ௝᧪዁ޔᆭ⢿ޔ⾰․ޔߦߣߏ࿦౏┙࿖ฦߢᣂᦝౝએᐕ5ޔߪߦ⊛૕
࡮ᚑ૞ࠍޢPMPN ↹⸘ℂ▤࿦౏┙࿖ޡߦߣ߽ࠍ⷗ᗧߩߢޘ᧛߿࠻࡯ࠤࡦࠕ᳃૑
ㅧ᭴ޡߔߥࠍ⇛ᚢᧄၮߩ↪೑࿾࿯ߩၞᐢࠅࠃ߻฽ࠍ࿦౏┙࿖ޔߣߎࠆߔⴕೀ
ߩౝ࿦౏ޔߣߎࠆߔⴕೀ࡮ᚑ૞ߦߣ߽ߩജදߩ㑐ᯏଥ㑐࿦౏┙࿖ࠍޢࡦ࡜ࡊ
ᛒࠅขߩ‛᫈ᑄ࡮‛㋶߮෸⊒㐿ޔࠅࠃߦ╷᡽↪೑࿾࿯ߥ⚦⹦ޔߦߣߏ඙࿾ฦ
╬ᬺડ࡮᳃૑࡮㑐ᯏଥ㑐࿦౏┙࿖ࠍޢࡦ࡜ࡊ࡞ࠞ࡯ࡠޡࠆߔ೙ⷙ࡮ዉ⺃ࠍ޿
ޕ㪀61 ߚߞߚ޿ߦࠆࠇࠄߌઃോ⟵ޔ߇ߣߎࠆߔⴕೀ࡮ᚑ૞ߡߒജද߇
3ޔߪߢyellaV ksE ࠆߔ⟎૏ߦ┵ർkraP lanoitaN srooM kroY htroN ࠬ࡝ࠡࠗ
޿ߡࠇߐᣉታߡߌ߆ߦઍᐕ 0002 ࠄ߆ઍᐕ 0991ޔ߇േᵴ⥝ᝄ᧛ㄘࠆߚࠊߦᦼ
࡞࠺ࡕᧄࠆߔᒰᜂ߇છਥ⺖↹⸘ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ᧛ㄘ࡮ኅㄘߩዪ࿦౏┙࿖หޕࠆ
ૃ㘃ߦേᵴߩࡦ࡜ࡊ࡞ࠞ࡯ࡠޔ߇޿ߥߪߢࡦ࡜ࡊ࡞ࠞ࡯ࡠߪߦኒ෩ޔߪᬺ੐
ޕ㪀71 ࠆ߁ߒߥߺߣኈౝߚߒ
ߢኈౝߥਥ߇↹⸘ℂ▤ߩᏪ৻ࠆࠃߦኅㄘޔߪ㪀ඨᓟ㨪߫ඨઍᐕ 0991㩿ᦼ৻╙
ߎࠆߨߛࠁࠍℂ▤࿾࿯ߩ᧛ߦߌߛኅㄘߡ޿߅ߦ࿯ోࠬ࡝ࠡࠗߒ߆ߒޕߚߞ޽
䈀㩷㪍㪉㩷䈁㩷
ߣߪ࿎㔍ߢታᘒ߆ࠄਵ㔌ߒߡ޿ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߣߥࠅޔ࿖ߣߒߡ 1998ᐕߦㄘ
ኅߣㄘ᧛ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇৻૕ߦߥߞߡขࠅ⚵߻ᣇᑼߦಾࠅᦧ߃ߚޕEsk Valley
ߪࠞޔ ࡦ࠻࡝࡯ࠨࠗ࠼ࠛ࡯ࠫࠚࡦࠪ࡯Countryside Agency߇ㆬቯߒߚࠗࡦࠣ࡜
ࡦ࠼ߣ࠙ࠚ࡯࡞࠭ߩ 9LMIࡄࠗࡠ࠶࠻੐ᬺታ㛎࿾඙ߩਛߩ 1࿾඙ߦᜰቯߐࠇޔ
The North Yorkshire Moors Upland Land Management Initiative 㩿LMI㪀ߩฬߩ߽ߣ
ߦ╙ੑᦼ㩿1999ᐕ㨪2002ᐕ㪀ߩᵴേ߇ㅴ߼ࠄࠇߚޕ1999ᐕ㐿ᆎᤨߪ Castletonޔ
CommondaleޔWesterdaleߩ 3᧛ޔ2001ᐕ 10᦬߆ࠄߪ Danby ᧛߽ട߃ߚ 4᧛
ၞࠍኻ⽎ߦޔࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊߦࠃࠆޔ⃻࿾ߩ␠ળ࡮⚻ᷣ࡮ⅣႺߩะ਄ࠍኻ⽎ߣ
ߒߚޔࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯ࡄ࡯࠻࠽࡯ࠪ࠶ࡊᣇᑼߩㄘ᧛ᝄ⥝ᵴേ߇ⴕࠊࠇߚޕ
ⴕ᡽ᯏ㑐ߢߪޔNYM࿖┙౏࿦ዪޔLeedsㄘ᡽ዪ߇ਥߦ㑐ࠊࠅޔEUߩ Objective 
5b㩿2002ᐕߦᑄᱛߐࠇޔߘߩᓟߪ Objective 2ߦ⒖ⴕ㪀߿ DEFRAߩ㨬ࠗࡦࠣ࡜ࡦ
࠼ㄘ᧛㐿⊒ࡊࡠࠣ࡜ࡓ㨭ߩ⵬ഥ㊄ࠍ߁ߌߡᵴേ߇ⴕࠊࠇߚ 18㪀ޕ
╙ਃᦼ㩿2003ᐕ㨪㪀ߦ㑐ߒߡߪᵴേࠍ᝝ᝒߢ߈ߡ޿ߥ޿ޕߎߎߢߪޔ2002ᐕ
10᦬㨪2003ᐕ 3᦬ߦޔ╙ੑᦼߩታᣉ⁁ᴫࠍ〯߹߃ߡ╙ਃᦼ੐ᬺ᩺߇╷ቯߐࠇ
ߚㆊ⒟ࠍ᭎⺑ߒߚ޿ޕ
࡮10᦬㨪11᦬਄ᣨ㧦╙ਃᦼ੐ᬺ᩺૞ᚑࠍᜂᒰߒߚࠣࡠ࡯ࠬ࠲࡯ࠪࡖ࡯ᄢቇ
↰࿦࡮ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ⎇ⓥᚲ CCRU ߇ޔ╙৻ᦼ࡮╙ੑᦼ੐ᬺߩ⚻ㆊ᭎ⷐޔ
߅ࠃ߮ EUޔUKޔ࡛࡯ࠢࠪࡖ㧒ࡂࡦࡃ࡯࿾ᣇߩ 3࡟ࡌ࡞ߩㄘ᧛᡽╷⟲߅
ࠃ߮ߘࠇࠄߦㆡวߒᧄ੐ᬺߩ୥⵬ߣߥࠅ߁ࠆ᡽╷⟲ߩ৻ⷩޔSWOTಽᨆ
ߦ㘃ૃߒߚ࿾඙ߩ೑ὐ࡮ᒙὐࠍᵞ޿಴ߔ⺞ᩏ␿ࠍ૞ᚑ
࡮11᦬ 7ᣣ㧦਄⸥ߩ CCRU૞ᚑ⾗ᢱࠍޔLeedsߩ Yorkshire and the Humber
ㄘ᡽ዪ੐ോᚲߢޔ࿖┙౏࿦ዪޔㄘ᡽ዪޔCCRUߩᜂᒰ⠪߇ࡒ࡯࠹ࠖࡦࠣ
ࠍ㐿޿ߡὐᬌߒᡷༀ▎ᚲߥߤࠍ⏕⹺
࡮11᦬ 20ᣣ㧦⃻࿾ Danbyߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ࠮ࡦ࠲࡯ߢ╙ਃᦼ੐ᬺ᩺╷ቯળ
⼏ߩ⃻࿾㓸ળߩ㐿௅ޕ੐೨ߦ૑᳃࡮੐ᬺਥ࡮㑐ଥᯏ㑐ࠄࠬ࠹࡯ࠢࡎ࡞࠳࡯
ోຬߦ㐿௅᩺ౝࠍ಴ߒߡ߅߈ޔᒰᣣෳടߒߚੱޘࠍኻ⽎ߦޔ࿖┙౏࿦ዪ
ߣㄘ᡽ዪ߆ࠄߩ⺑᣿ߩߩߜޔ୥⵬᡽╷⟲೎ߩ 3ಽ⑼ળߢޔఝవᵴേ㗄⋡
3ߟ㩿਄૏ޔਛ૏ޔૐ૏㪀ࠍฦੱ߇⼏⺰ߒߚߩߜㆬᛯߒޔᤤ㘩ᓟߪ೎ߦ 3ಽ
⑼ળߢޔ࿾඙ߩ೑ὐ࡮ᒙὐߦ㑐ߔࠆ 5Ბ㓏⸻ᢿߦฦੱ߇࿁╵ߒߚޕㆬᛯ
ኻ⽎ߣߥߞߚ୥⵬᡽╷⟲ߪ 11ߦಽ㘃ߐࠇޔߘࠇߙࠇ߇ 5㨪9ߩౕ૕⊛ᵴ
ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ㕖ᄢㇺᏒ࿤ߦ߅ߌࠆ๟ㄝ࿾ၞᝄ⥝ߦ߻ߌߡߩ⚛ឬ
࡛̆࡯ࡠ࠶ࡄߢߩขࠅ⚵ߺ߿⃻ઍߩ␠ળ⚻ᷣേะࠍෳ⠨ߦߒߡ̆
䈀㩷㪍㪊㩷䈁㩷
േ㗄⋡߆ࠄߥࠆߩߢᐢ▸ߥᵴേߩਛ߆ࠄఝవ㗅૏ࠍㆬࠎߢ޿ࠆޕ11ߩ᡽
╷⟲ߪᰴߩߣ߅ࠅߢ޽ࠆޕΣ㩿ᱧผㆮ↥߿⥄ὼㆮ↥ߩ㪀଻ోߣଔ୯ߩะ਄ޔ
Τᢎ⢒ߣࠕ࠙ࠚࠕࡀࠬߩଦㅴޔΥᎿ⧓ຠ࡮ੱ㑆ߩㅧ૞‛ޔΦࡄ࡯࠻࠽࡯
ࠪ࠶ࡊߣ⛔วޔΧⅣႺߩ⾰ߣⴕേޔΨ࡝ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦޔࠕࠢ࠮ࠬޔ࠷࡯
࡝࠭ࡓ㩿ߎߎߢࠕࠢ࠮ࠬߪࡈ࠶࠻ࡄࠬߩሽ࿷߿ᱠ߈࿁ࠇࠆᮭ೑ߥߤࠍᜰ
ߔ㪀ޔΩᨋ㊁ޔΪㄘ႐ޔΫャㅍߣࠨ࡯ࡆࠬޔάෳടߣ⢻ജࠍߟߌࠆߎߣޔ
XI㓹↪ߣ↥ᬺޕ
࡮11᦬ਅᣨ㨪12᦬ਛᣨ㧦CCRUߦࠃࠆ Danby㓸ળߩߣࠅ߹ߣ߼ޕ
࡮12᦬ 19ᣣ㧦Leedsߩㄘ᡽ዪ੐ോᚲߢޔ࿖┙౏࿦ዪޔㄘ᡽ዪޔCCRUߩᜂ
ᒰ⠪߇ࡒ࡯࠹ࠖࡦࠣࠍ㐿޿ߡޔDanby 㓸ળߢㆬᛯߐࠇߚ੐ᬺ⟲߇࿾඙ߩ
ᒙὐࠍస᦯ߒޔF&RC ࠍ⛔วߒߚ࿾ၞ㐿⊒᡽╷ߣߺߥߖࠆ߆ޔ໧㗴ὐߪ
૗߆ࠍᬌ⸛ޕ㑐ଥ⠪ߦኻߔࠆ⵬⿷ࠕࡦࠤ࡯࠻ߩᔅⷐ߇ᜰ៰ߐࠇߚޕ
࡮12 ᦬ਅᣨ㨪1 ᦬ਛᣨ㧦CCRU ߦࠃࠆ York ⃻࿾㓸ળ↪⾗ᢱ㩿Danby 㓸ળߩ
⚿ᨐࠍߣࠅ߹ߣ߼ߚ઒ႎ๔ᦠޔ⵬⿷ࠕࡦࠤ࡯࠻╬㪀ߩ૞ᚑޕ㓸ળෳട⠪߳
ߩ઒ႎ๔ᦠߩ੐೨ㅍઃޕ
࡮1᦬ 23ᣣ㧦Yorkߩᱧผ⊛ᑪㅧ‛ St Williams Collegeߢ㓸ળޕෳട⠪ߦޔ
Danby 㓸ળߢㆬᛯߐࠇߚ੐ᬺ㗄⋡ߣ࿾ၞ⸻ᢿ߆ࠄߺߚ໧㗴ὐߩ⺑᣿ޔ઒
ႎ๔ᦠߦኻߔࠆᗧ⷗⡬ขޕఝవ᡽╷᳿ቯߩߚ߼ߩಽ⑼ળߩታᣉޔ୘ޘߩ
㑐ଥ⠪߇ขࠅ⚵߻੐ᬺ㧩ᵴേߦ㑐ߔࠆౣࠕࡦࠤ࡯࠻ߩᔅⷐᕈߦ㑐ߔࠆ⺑
᣿ߣࠕࡦࠤ࡯࠻↪⚕ߩ㈩Ꮣޕ
࡮1 ᦬ਅᣨ㨪2 ᦬㧦York 㓸ળߣ⵬⿷ࠕࡦࠤ࡯࠻࿁╵⚿ᨐߩߣࠅ߹ߣ
߼ޕ’Social Capital and Sustainable Management’ߣ㗴ߒߚળ⼏ႎ๔ᦠߩ૞ᚑޕ
࡮3᦬ 6ᣣ㧦Leedsߩㄘ᡽ዪ੐ോᚲߢޔ࿖┙౏࿦ዪޔㄘ᡽ዪޔCCRUߩᜂᒰ
⠪߇ࡒ࡯࠹ࠖࡦࠣࠍ㐿޿ߡୃޔ ᱜ઒ႎ๔ᦠ߅ࠃ߮ࠕࡦࠤ࡯࠻⚿ᨐߩᬌ⸛ޕ
࡮5 ᦬㧦CCRU ߇ߐࠄߦෳട⠪߆ࠄᗧ⷗⡬ขߒߡᦨ⚳ႎ๔ᦠࠍ૞ᚑߒޔㄘ
᡽ዪߦឭ಴㧔⺞ᩏᤨὐߢߩ੍ቯ㧕ޕ
࡮5 ᦬એ㒠㧦CCRU ᦨ⚳ႎ๔ᦠߦၮߠ޿ߡ╙ਃᦼ੐ᬺࠍ᳿ቯߒ 8 ᦬߆ࠄታ
ᣉ㧔⺞ᩏᤨὐߢߩ੍ቯ㧕ޕ
Ԝ NPOᵴേߣ࿾ర૑᳃߇ㅪ៤ߒߚ࿾ၞᝄ⥝
࠙ࠚ࡯࡞࠭ Snowdonia࿖┙౏࿦ߦᚲ࿷ߔࠆ Hafod y Llanㄘ႐ߪޔࠬࡁ࡯࠼
䈀㩷㪍㪋㩷䈁㩷
ࡦጊ㗂ߦ⥋ࠆᐕ㑆 4ਁੱ߇೑↪ߔࠆ᦭ฬߥࡈ࠶࠻ࡄࠬWatkin Path߇ౝㇱࠍㅢ
ࠅޔ⾆㊀ߥേᬀ‛߇ಽᏓߔࠆߩߢ࿖ߩ⥄ὼ଻⼔඙ߦᜰቯߐࠇޔ৻ㇱߪ․೎଻
⼔඙ߦ߽ߥߞߡ޿ࠆ 19㪀ޕ1998ᐕ 6᦬ߦㄘ႐߇ਇേ↥ᄁ⾈ߦߛߐࠇߚߚ߼ޔ࠽
࡚ࠪ࠽࡞࠻࡜ࠬ࠻߇㨬Snowdonጊࠍᢇ߃㨭ࠠࡖࡦࡍ࡯ࡦࠍዷ㐿ߒޔ25ਁੱએ਄
ߩੱޘ߿ડᬺ߆ࠄ 100 ᣣߢ 365 ਁࡐࡦ࠼ߩነઃࠍ㓸߼ߡㄘ႐ࠍ⾼౉ߒߚޕ
1666haߩㄘ႐ౝߦߪࠬޔ ࡁ࡯࠼ࡦጊߩጊ㗂 Yr Wyddfaޔḓ 5ߟޔ100haߩࠝ࡯
ࠢ㩿ࠦ࠽࡜㪀߿࠻ࡀ࡝ࠦߥߤߩ⪭⪲㜞ᧁᨋ߿࠙ࠚ࡯࡞࠭ጊ࿾⒳ߩ㓽⟠ߩ⟲ࠇ߇
↢ᕷߔࠆޕ150 ᐕ߶ߤ೨߆ࠄߩᄐቄ᡼’࿾߆ࠄᐕਛߩ⟠㘺⢒࿾߳ߩᄌൻޔߐ
ࠄߦ 1950ᐕએ㒠’⟠ߩ㓸⚂ൻ࡮↢↥ᕈ᜛ᄢ᡽╷߇ㅴ߼ࠄࠇޔ৻Ꮺߩ↢ᘒߩ∋
ᑷ߇ㅴⴕߒߡ޿ߚߩߢޔ⾼౉ᓟޔႺ⇇߿࿯࿾඙↹ߩ⍹၂߿ࡈ࠶࠻ࡄࠬߩୃᓳޔ
ૐጊ࿾Ꮺߢߩ࡜ࡓ╬ߩ⟠ߦઍ߃ߡ࿯⌕ߩ࠙ࠚ࡯࡞࠭㤥‐ߩ᡼’ޔવ⛔⊛᥊ⷰ
߳ߩᓳర㩿Ꮻൻᬀ‛ߩબᩮߣ࿷᧪ᬀ‛ߩ଻⼔╬߽฽߻㪀ߦහᐳߦขࠅ⚵ࠎߛޕ
㐳ᦼ⊛ߦߪޔㄘ႐⚻༡㕙ߢߪޔ࿾⾰࡮࿾ᒻ࡮࿯ფ᧦ઙ╬ߦⷫ๺⊛ߥ⚻༡߳
ߩォ឵ࠍㅴ߼ߡ޿ࠆޕౕ૕⊛ߦߪޔ2000ᐕએ㒠ޔ࿯࿾߳ߩൻቇ⢈ᢱ߿ኅ⇓߳
ߩൻቇ‛⾰ࠍ߿߼ޔ᦭ᯏㄘᬺ߳ォ឵ߒޔ2002ᐕ߆ࠄߪ㓞ធ 2ㄘ႐ߦ߽᦭ᯏㄘ
ᬺ⚻༡ࠍ᜛ᄢߒߡ޿ࠆޕ᧛ᓎ႐ Countryside CouncilߣදหߒߡㄘᬺߣⅣႺࠍ
ਔ┙ߐߖࠆࡊࡠࠣ࡜ࡓߣߒߡޔㆊ᡼’ࠍ㒐ߋߚ߼⟠ߩ㘺⢒㗡ᢙࠍ೥ᷫߒ‐ࠍ
ౣዉ౉ߒߡ↢‛ᄙ᭽ᕈࠍ㜞߼ߡ޿ࠆޕ߹ߚޔᨋᬺᆔຬળ Forestry Commission
ߣදหߒߡᷙ’ᨋࠍ᜛ᄢߒߡࠦࠤ߿࿾⴩㘃ߩ⒳㘃ࠍჇ߿ߒޔ⥄ὼߩ଻ోଔ୯
ࠍ㜞߼ߡ޿ࠆޕⷰశ߿๟ㄝㄘ᧛ߣߩ㑐ଥ߽฽߼ߚࠃࠅᐢ▸ߥขࠅ⚵ߺߩ㕙ߢ
ߪޔ᦭ᯏㄘ↥‛ࠍ⽼ᄁߒޔࠠࡖࡦࡊࠨࠗ࠻ߪᓥ᧪ߤ߅ࠅ⛽ᜬ▤ℂߒߡޔㄘᬺ
ߣ࠷࡯࡝࠭ࡓߩ౒ሽࠍ߼ߑߒߡ޿ࠆޕ17਎♿એ㒠ߩ㌃㋶ጊㆮ〔ޔ19਎♿ߩ⍹
ಾࠅ႐ޔ⥄⛎ㄘኅߩ⒖’ዊደ hafotai ߥߤߩ᥊ⷰ଻ోࠍㅴ߼ߡ޿ࠆޕ߹ߚޔ
GCSEୃᓧ࡮A/As࡟ࡌ࡞ߩᢎ⢒ᯏળߩឭଏ߿ㄭ࿷ㄘኅࠍ㓹↪ߒදหߒߡޔㄘ
᧛ߩᜬ⛯น⢻ᕈࠍㅊ᳞ߒߡ޿ࠆޕHafod y Llanㄘ႐ߩ࠽࡚ࠪ࠽࡞࠻࡜ࠬ࠻⡯
ຬߪޔㄘ႐▤ℂ⠪ޔኾᬺㄘᬺഭ௛⠪ޔᤨ㑆ㄘᬺഭ௛⠪ޔ଻ోဳ⟠㘺⢒ଥޔᢎ
⢒⡯ຬޔၞౝⅣႺ▤ℂ⠪ 2ੱޔ⽷↥▤ℂ⠪ޔㄘ႐੐ോຬޔ࠙ࠚ࡯࡞࠭ർ⷏࿾
඙↰࿦㨯ㄘᬺᜂᒰຬޔㄘ႐▤ℂ૞ᬺ⃰ 5ੱߢ޽ࠆޕ߹ߚޔ࿾రࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ૑
᳃ 26 ੱ߇ Craflwyn ߦ߅޿ߡ਄⸥ߩ࠽࡚ࠪ࠽࡞࠻࡜ࠬ࠻⡯ຬߣߣ߽ߦ௛ߊࡔ
ࡦࡃ࡯ߣߒߡ㓹↪ߐࠇߡ޿ࠆޕᣂߚߥࡈ࠶࠻ࡄࠬߩᢛ஻ࠍㅴ߼ࠆ Cwlwm 
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪌㪍㩷䈀
࠮⢒ᢎޔᎿᄢޔℂ▤ᨋ᫪ޔੱ⡯ߺⓍ၂⍹ޔࡊ࡯࡞ࠣ༡ㆇ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊnylsalG
ޕࠆ޽߇⒳ᬺߩߤߥຬ࡯࠲ࡦ
ߒᄢ᜛ߦၞᵹtnanywgtnaN ࠆߔߣㇱ৻ߩߘࠍ႐ㄘnalL y dofaHޔ߽࿐▸േᵴ
߆⟎߇ળຬᆔ༡ㆇ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ߿࡯࠲ࡦ࠮⢒ᢎޔߪߦᐕ4002㨪2002ޕࠆ޿ߡ
ߩ⸥਄ߦ߽ߣߣୃᡷߩࠬ࡯ࡌࡊࡦࡖࠠ߿࡞࡯ࡎߩ nywlfarC ࿾ᔃਛࠆ޿ߡࠇ
ࠦర࿾ߢ▚੍ߩ࠼ࡦࡐਁ 052ޔߡߒߣ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊℂ▤࿾࿯⊛ว⛔ࠍᬺ੐⻉
⚂ߜ߁ߩߘޕࠆ޿ߡߒᣉታߢᑼᣇ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߡߒหදߣࠖ࠹࠾ࡘࡒ
ޕࠆ޿ߡߌฃࠍᚑഥߩ࠼ࡦࠔࡈ1 evitcejbO ૕ห౒ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߪ࠼ࡦࡐਁ021
߇ᕈ⢻น⛯ᜬޔࠇࠄ࿑߇៤ㅪߩߺ⚵ࠅขߥᮨⷙዊޔ಴ഃߩ↪㓹߽㒠એᐕ4002
ࡓ࡯࠴ߢ࿾⃻ᐕ6㨪5 ߪࡈ࠶࠲ ࠬޔߪߢ࠻ࠬ࡜࠻࡞࠽࡚ࠪ࠽ޕࠆ޿ߡࠇߐ᳞ㅊ
ޔߣࠆ߈ߢ㆐વࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߦ᳃૑ర࿾ߡߞਸ਼ߦ㆏゠߇േᵴޔߒേᵴߢࠎ⚵ࠍ
ߩࠆߣࠍᑼᣇࠆߔേ⒖ߦ႐⃻ߥߚᣂߪࡈ࠶࠲ࠬޔ߉⛮߈ᒁࠍᬺ੐߇᳃૑ర࿾
ޕ㪀02 ߚߞ޽ߦ਄ㅜߩቯᧂ߉⛮߈ᒁߛᧂߪ࿾ᒰޔᤨᒰߚߒ໧⸰ޕࠆ޽ߢ⊛⥸৻߇
ᴦ⥄ߣൻઍㄭߩᣖ᳃ᢙዋ ԝ
૶ࠍ⺆⸒߿⽻ㅢߩ⥄⁛ޔ߇ࠆ޽ߪߢㇱ৻ߩ㗔ࠢ࡯ࡑࡦ࠺ޔߪፉ⻉࡯ࡠࠚࡈ
࡯ࡠࠚࡈޔߜ߽ࠍળ⼏ࠆࠃߦຬ⼏ߩ಴ㆬ඙᜼ㆬߚߌಽߦᓟ೨8 ࠍፉ81ޔߒ↪
ߩ᳃૑ޔߊᷓ߇ଥ㑐ߩߣࠢ࡯ࡑࡦ࠺ߩߢᬺዞ࡮ቇዞޕ㪀12 ࠆ޿ߡߒᴦ⛔߇ᐭ᡽
74 ⸘ޔߒ૑ዬ߇ੱ87384 ⸘ߦፉ71 ࿷⃻ᐕ4002ޕࠆ޽ߢ࡞ࠟࡦ࡝ࠗࡃߪߊᄙ
ߪ૕ᴦ⥄ዊᦨޔੱ 84391nvahsróT ࡦࡖࠪ࡯࠻ߪᏒㇺᄢᦨޕࠆᚑࠄ߆૕ᴦ⥄ߩ
╬࡞࡯ࡎ࠻࡯ࠨࡦࠦޔቇᄢፉ⻉࡯ࡠࠚࡈޔߪߦnvahsróTޕࠆ޽ߢੱ54yolguF
⟠’ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩᰴߪ⒟ㆊ┙⏕ߩᴦ⥄ߣൻઍㄭߩߘޕࠆ޽߇⸳ᣉൻᢥߩ
ੱߩ߳ nvahsróT ࠄ߆ઍᤨᬺṪᦼᓟߩᐕ08-0591ޔ߇ߚߞ޽ߢᬺ↥ਥ߇ᬺṪߣ
ߦᐕ09㨪ᐕ0891ޕ޿ߒ⪺߇ടჇߩ⠪ᬺዞᬺ↥ᰴਃ╙ߣൻᏒㇺޔߺㅴ߇ਛ㓸ญ
ⴕ㌁ߩ߳႐ᎿᎿട↥᳓ర࿾ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦਅૐᩰଔࠆࠃߦ↥↢೾ㆊߩᬺṪ
ߞ㒱ߦᯏෂᷣ⚻ޔߒ✋⎕߇ⴕ㌁߼ߚߩ⿷ਇ౉෼ࠆࠃߦᷢᨗḮ⾗ޔߊ↞߇⾗Ⲣ
2 ߩፉ⻉࡯ࡠࠚࡈߡߖࠊ޽ޔߒ಴ࠅਸ਼ߦഥេ߇ᐭ᡽ࠢ࡯ࡑࡦ࠺߼ߚߩߘޕߚ
doofaeS detinU ႐Ꮏ1 ߡߒ㎮㐽ߡߴߔࠍ႐ᎿᎿട↥᳓ర࿾ޔߒ㈩ᡰ⾰ታࠍⴕ㌁
ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞⴕࠍᴦ≮⨹ࠆಾࠍଥ㑐ߥᤃ቟ߩߣળ␠ၞ࿾ర࿾ޔߒว⛔ߦ
ޔᷫ೥㧑02㨪01 ߪ㊄⾓ߩ⠪ᬺዞ⒳ฦޔ߇ߚߒළ⣕ࠄ߆ᯏෂᷣ⚻ߪፉ⻉࡯ࡠࠚࡈ
ߦ߆߿ㅦߪᐭ᡽ࠢ࡯ࡑࡦ࠺ޔᓟළ⣕ߩࠄ߆ᯏෂᷣ⚻ޕߚ߃⿥ࠍ㧑02 ߽₸ᬺᄬ
䈀㩷㪍㪍㩷䈁㩷
ࡈࠚࡠ࡯᡽ᐭߦㆇ༡ࠍࠁߛߨߚޕ90ᐕઍᓟඨએ㒠ޔ㝼ߩ↢㘩ടᎿ߇⥝㓉ߒߡ
㝼ଔᩰ߇਄᣹ߒޔṪ₪㊂ߩჇടޔ㙃ᱺᬺߩ᜛ᄢޔࠨ࡯ࡆࠬᬺߩᚑ㐳ߦࠃࠅ⚻
ᷣߪ㗅⺞ߦផ⒖ߒߡ੹ᣣߦ⥋ߞߡ޿ࠆޕ
ࡈࠚࡠ࡯⻉ፉోၞߢߪ಴↢₸߽㜞ߊੱญ߽Ⴧടߒߡ޿ࠆ߇ޔ18ፉ㑆ߢߩੱ
ญߩ஍࿷߇᜛ᄢߒޔධㇱߩ Suðuroy ፉߢߪੱญᷫዋߣࡈࠚࡠ࡯⻉ፉᐔဋߩ 3
୚એ਄ߩ㜞޿ᄬᬺ₸ߩ߁߃ޔ18㓲ߩᄢဳ㆙ᵗṪ⦁ߪ 1㓲߽ߎߩፉࠍၮ࿾ߦߒ
ߡ޿ߥ޿ޕ࠺ࡦࡑ࡯ࠢ᡽ᐭ߆ࠄࡈࠚࡠ࡯᡽ᐭߦᲤᐕឭଏߐࠇߡ޿ࠆ⵬ഥ㊄ߦ
ࠃࠅޔࡈࠚ࡝࡯߿ࡋ࡝ࠦࡊ࠲࡯╬ߩ੤ㅢᚻᲑ߇⏕଻ߐࠇޔ↢ᵴⴕേߪ଻㓚ߐ
ࠇߡ޿ࠆ߇ޔ㚂૏ㇺᏒ Tórshavnߣੑ૏ㇺᏒ Klaksvíkࠍਛᔃߣߒߚർㇱߣޔධ
ㇱ SuðuroyፉߣߩᩰᏅߪ᜛ᄢߒߡ޿ࠆޕ
Nordic⻉࿖࡮࿾ၞߩ๟ㄝ࿾ၞᝄ⥝ߦขࠅ⚵ࠎߢ޿ࠆⴕ᡽ᯏ㑐 Nordic Council 
of Ministersߪޔࠦࡍࡦࡂ࡯ࠥࡦߦᧄㇱޔࡈࠚࡠ࡯⻉ፉޔࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ޔࠕ
ࠗࠬ࡜ࡦ࠼╬ߩፉᎩㇱߦ࿾ၞ㐿⊒⎇ⓥᚲࠍ⸳⟎ߒޔታᘒ⺞ᩏ߿ࠕࡦࠤ࡯࠻⺞
ᩏߦࠃࠅႎ๔ᦠࠍශ೚࡮⊒ⴕߒߡޔ࿾ၞᝄ⥝ߦ㑐ߒߡᮨ⚝ߒޔᯏ㑐㑆ߩදജ
૕೙ࠍߣߞߡ޿ࠆޕࡈࠚࡠ࡯⻉ፉߢߪޔCenter for Local and Regional 
Development߇Klaksvíkߦ⟎߆ࠇޔSuðuroyፉߩVágurߦ߽⃻࿾੐ോᚲࠍ⟎߈ޔ
ߣ߽ߦࡈࠚࡠ࡯ੱ⎇ⓥ⠪߇ൕോߒߡ޿ࠆޕ2003ᐕߦߪਛቇ↢↵ᅚࠍኻ⽎ߦߒ
ߚᢎ⢒࡮⡯ᬺᗧ⼂ࠍ⺞ᩏߒޔኾ㐷ᕈࠍᵴ߆ߒߚㇺᏒㇱዞᬺࠍᦸ߻⧯⠪ߩჇട
ߦኻᔕߒߚᢎ⢒ౝኈߩᡷༀߩᔅⷐ߇ႎ๔ߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚޔVágur ߢߪ⥄ᴦ
૕ߣදജߒޔVágur ᵴᕈൻߦ߻ߌߡޔ↥ᬺၮ⋚࡮ዞᬺᯏળߩᒝൻޔᢎ⢒ജߩ
ะ਄ޔੱญᵹ಴߆ࠄᵹ౉߳ߩォ឵ࠍᩇߣߔࠆ੐ᬺ⸘↹ࠍ┙ߡޔᎿ⒟⴫ߦᴪߞ
ߡ 2005ᐕ 1᦬߆ࠄታᣉߐࠇߡ޿ࠆޕߒ߆ߒޔVágur Ꮢ⼏ળ߇㑐ᔃࠍ␜ߐߕޔ
ࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯߳ߩ⛎ਈᧂᛄ޿߇↢ߓߡ޿ࠆ਄ߦޔㆇ༡ᆔຬ
ળ߇ࡁ࠙ࡂ࠙ߦਲߒߊࠦ࡯࠺ࠖࡀ࡯࠲࡯߳ߩଐሽ߇ᄢ߈޿ߥߤޔࡄ࡯࠻࠽࡯
ࠪ࠶ࡊ߇ㅴዷߒߡ޿ߥ޿ޕ
਄⸥એᄖߦ߽ޔࡁ࡞࠺ࠖ࠶ࠢ⻉࿖ߢߪޔᷓೞߥ๟ㄝ࿾ၞߩ࿾ၞᝄ⥝ߦ߻ߌ
ߚNordregioߩࡊࡠࠫࠚࠢ࠻߇⥄ᴦ૕ߣߩදหᣇᑼߢታᣉߐࠇߡ޿ࠆࠣޕ ࡠ࡯
ࡃ࡝࠯࡯࡚ࠪࡦߦࠃࠅ↢ߓߚ⺖㗴ߦኻᔕߔࠆߚ߼ߩ࿾ၞߩ೚ᣂ innovation ࠍ
ଦߔ੐ᬺߢޔࡈࠚࡠ࡯⻉ፉߢߪ 3▎ᚲߢขࠅ⚵߹ࠇߡ޿ࠆޕߎߩᵴേߦߪޔ
ࡏ࡜ࡦ࠹ࠖࠕ⚵❱ Outer Islands’ Association߇ෳടߒߡ޿ࠆޕࠗࡁࡧࠚ࡯࡚ࠪ
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪎㪍㩷䈀
ࠗࠕޔߡߓㅢࠍ⹤ኻߥ⊛ᦼቯޔࠅ޽߇⚛ⷐ3 ߩᬺડޔ૕ᴦ⥄ޔ᳃Ꮢޔߪߦࡦ
ޔߊᄙ߽૕ᴦ⥄ߊᰳࠍ▚੍ߩេᡰേᵴߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇〣ታߣࠕࠖ࠺
⚵ࠅขߦਥ߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࠚࡧࡁࠗߢ࡞ࡌ࡟ߩ૏ਅࠅࠃ૕ᴦ⥄ߪߢፉ⻉࡯ࡠࠚࡈ
ޕ޿ߥ޿ߡߒഞᚑ߽ߒߕᔅޔ߇ࠆ޿ߡࠇ߹
ߩઁ߇ፉ⻉࡯ࡠࠚࡈޔߪะേᷣ⚻ߩፉ⻉࡯ࡠࠚࡈߩ㒠એઍᐕ08 ߚߴㅀߦ਄
ߞ޽ߢ⁁∝ߩᦼᷰㆊߩ߼ߚࠆߥߦຬ৻ߩળ␠ᷣ⚻ߩ᭽หߣ࿖ㅴవࡄ࠶ࡠ࡯࡛
ޔ㑐ᯏߩ࿖⻉cidroNޔߡߒኻߦ㗴໧ၞ࿾ࠆ޿ߡߓ↢ߢ⒟ㆊߩߘޕ߁ࠃ߃޿ߣߚ
޿ߡࠇࠄߌ⛯߇េᡰࠆࠃߦOGNޔ㑐ᯏ࿾⃻ޔᐭ᡽࡯ࡠࠚࡈޔᐭ᡽ࠢ࡯ࡑࡦ࠺
޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޿ߡߒഞᚑ߇╷᡽ၞ࿾ߦಽච߽ߒߕᔅޕߚ߈ߢ⹺⏕߇ߣߎࠆ
߽ߩߚࠇߐᚑ㆐߇਄ะߩḰ᳓ᵴ↢ߣൻઍㄭߥㅦᕆߡ޿߅ߦፉ⻉࡯ࡠࠚࡈޔ߇
޽ߢ߈ߴߔଔ⹏ࠍߺ⚵ࠅขߥ߹ߑ߹ߐߢ߆ߥߩ㊁ⷞ⊛ᦼ㐳ࠅࠃޔࠅ޽ߢታ੐
ޕ߁ࠈ
⥝ᝄၞ࿾ࠆࠃߦ㕟ᡷߩ↪ലߩࡓ࠹ࠬࠪ⪭㓸߿ᐲ೙ᐭ᡽ᣇ࿾ Ԟ
ޔ⥝ᝄၞ࿾ߚߒ߆ᵴࠍࡓ࠹ࠬࠪ⪭㓸ޔ⥝ᝄၞ࿾ࠆࠃߦ㕟ᡷᐲ೙ߩᐭ᡽ᣇ࿾
࡯ࠚ࠙ࠬޔ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗߩࠬ࡝ࠡࠗޔߡ޿ߟߦ⸛ᬌߩᐲ೙ᣇ࿾╬૬ว᧛↸Ꮢ
ޕ߁ࠃߒ੺⚫ࠍᴫ⁁ߩ࡯ࠚ࠙࡞ࡁޔࡦ࠺
࠻ࠬࠖ࠺ 453ޔ㪀ᎺᏒㇺ࡮Ꮊ㩿ࠖ࠹ࡦ࠙ࠞ 18ޔࡦ࡚ࠫ࡯࡝ 9 ߪ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗ
ࡘࠪ࠶࡝ࡄ࡞ࠖࡧࠪߩ0078 ⚂ߦਅߩߎޔߜ߽ࠍ❱⚵᡽ⴕߩ㪀඙࡮᧛↸㩿࠻ࠢ࡝
3 ߩ᧛↸ޔᎺޔ࿖ߨ߻߅߅ޔߪߢᄖએࡦ࠼ࡦࡠᄢޕࠆ޽߇㪀඙ળᴦ⥄ޔ඙ᢎ㩿
޽ߢᮨⷙᄢޔ߃⿥ࠍੱਁ 61 ߪᮨⷙဋᐔ 1 ߩ᧛↸ޕ㪀22 ࠆ޽ߢᐲ೙᡽ⴕߩ೙ጀ
ߞ߽ࠍ㒢ᮭߥ߈ᄢ߇ળ⼏ᣇ࿾ߚࠇߐ಴ㆬߢ᜼ㆬߪᐭ᡽ᣇ࿾ߢ߹ઍᐕ0791ޕࠆ
᡽ᣇ࿾ߪᮭ᡽࡯ࡖ࠴࠶ࠨࠄ߆ᧃઍᐕ07ޔߒ߆ߒޕߚߒቯ᳿ࠍ⥸ో᡽ⴕᴦ⥄ߡ
❱⚵ߢዉਥߩ࿖ࠍ㑐ᯏⴕၫߩߣߏോᬺߦᤨหޔ߼᳞ࠍᷫ೥ߩ಴ᡰߡߒኻߦᐭ
Ꮢߦ㐷ㇱࠬࡆ࡯ࠨ⊛౏ޕߚ߼ㅴࠍൻᮭ㓸ᄩਛޔߒዊ❗ࠍ㒢ᮭߩᐭ᡽ᣇ࿾ߡߒ
ㅴࠍ੎┹߿หදߩ❱⚵ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ❱⚵㑆᳃ޔ㑐ᯏ⊛౏ޔߒ౉ዉࠍᷣ⚻႐
ߦ㧑72 ߦᐕ8891 ࠍ಴ᡰߩᐭ᡽ᣇ࿾ߚ߼භࠍ㧑03 ߩ಴ᡰ⊛౏ᤨᒰᐕ0891ޔ߼
ߒኻߦ㕟ᡷ᡽ⴕᣇ࿾ߩ࡯ࡖ࠴࠶ࠨޕ㪀32㪀1991 ,.sde rekotS.G dna yeltaB.R㩿ߚߍਅ
࠶ࡠ࡯࡛ߩઁߚ߼ㅴࠍൻᮭಽޔࠍᐭ᡽ᣇ࿾ߥ⊛⋥⎬ࠅߚࠊߦጘᄙ߇㒢ᮭޔߪߡ
ࠅಾߦߺ⚵઀ࠆ߁߃⠴ߦഀᓎ⊛ജᒢߚߓᔕߦൻᄌળ␠ޔߦ߁ࠃߓหߣ࿖⻉ࡄ
߳⒢࿖ࠄ߆⒢ᣇ࿾ߩ⒢⺖↥⾗↪ᬺᎿ໡ޔߡߒߣᨐ⚿ޕࠆ޽߽ଔ⹏ߩߣߚ߃ᦧ
㩷䈁㩷㪏㪍㩷䈀
ࡆ࡯ࠨޔ߇ࠆ޽߇㗴໧ߚߖߐਅૐߦ᏷ᄢࠍ₸ᲧḮ⽷ਥ⥄ߩᣇ࿾ࠅࠃߦᦝᄌߩ
╷᡽ߡߒ⸛ᬌࠍᐲవఝޔߌઃ߃ᬀߦ᳃૑ߣᐭ᡽ᣇ࿾ࠍ⼂ᗧ࠻ࠬࠦࠆߔኻߦࠬ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣߚߞࠊᄌࠇ߹↢ߦᐭ᡽ᣇ࿾ࠆߔⴕㆀ
⥄ᣇ࿾ࠅࠃߦ㕟ᡷᐲ೙ᣇ࿾ߥᮨⷙᄢޔߣ߽ߩᮭ᡽ౄ௛ഭߩ㒠એ᦬5 ᐕ7991
࡯ࠚ࠙ߣ࠼ࡦ࡜࠻࠶ࠦࠬߦᐕ7991 ߪᐭ᡽KUޔߪߦ⊛૕ౕޕߚࠇߐታల߇ᴦ
ࠄ߆ᐕ9991ޔߒ┙ᚑߡ⚻ࠍ␿ᛩ᳃૑ߩᐕหޔ޿ⴕࠍ᩺ឭߩᮭಽߡߒኻߦ࠭࡞
੹ޔߒ↢⺀߇ᐭ᡽ᣇ࿾߻฽߽ᮭᴺ┙ߥ⊛ಽㇱޔࠇߐߥ߇᜼ㆬຬ⼏ߢࠇߙࠇߘ
ࠆߔ಴ㆬߢ᜼ㆬធ⋥ࠍຬ⼏ળ⼏ޔ߽ߡߒኻߦࡦ࡚ࠫ࡯࡝ 9ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦᣣ
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ߪߦ⊛▚੍ޕࠆ޽ߢ಴ᡰࠆࠃߦᐭ᡽ᣇ࿾߇ಽඨ⚂ߩߘޔ߃⿧ࠍ㧑05 ߪ಴ᡰߩ
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ࡁ࿷⃻ޔߕ߹ޔߪmadmAޔ߃߹〯ࠍࠇߎޕࠆ޿ߡ޿⟎ߦ㗡ᔨࠍ㪀᧛↸Ꮢ-࿖㩿೙
ߩḩᧂੱ0005 ญੱߪ56 ߜ߁ߩߘޔࠅ޽߇ၞ࿾႐Ꮢ௛ഭ㨯૑ዬ161 ߦ࡯ࠚ࠙࡞
09 ⚂ߩᄖએࠇߘޔߒᚑᒻࠍ࿤Ꮢㇺᄢߪ3㨪2ޔߒ⥌৻ߣ᧛↸Ꮢ৻නߥ⭯Ꮧญੱ
޿ߟߦ⋵ޕߚߒ␜ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐᚑ᭴ߢ᧛↸Ꮢ01㨪2 ߢᓟ೨ੱਁ3 ญੱ߇
ޔߢ㕙ߩ␩⑔ޔ߇ࠆ޿ߡߒᒛਥࠍᱛᑄߦ߽ߣ߇ౄ᡽ᄢ2 ߩ࡯ࠚ࠙࡞ࡁޔߪߡ
߆ߥߩ␩⑔ߥ⊛૕ౕޕߚߒߣࠆ޿ߡߒߚᨐࠍഀᓎߥⷐ㊀ߦ߽ߣ߇᧛↸Ꮢޔ⋵
᳃૑ߩ਄એੱ0003 ญੱޔߪߡ޿ߟߦ╬⸳ᣉੱ⠧ޔ⼔੺ޔᩞቇዊޔ࿦⒩ᐜޔߢ
Ꮢࠆࠃߦ૬วߪߢ㕙᡽⽷ޔߢߩ޿ߥߒ↢⊒ࠅ߹޽ߪᷣ⚻ߩᮨⷙޔว႐ࠆ޿߇
ࡦࠗ⊛ⴚᛛޔ↢ⴡஜ଻ޔ⸳ᣉേㆇൻᢥޔ᡽ⴕޕ޿ߥ߇ⷐᔅߪᄢ᜛ߩᮨⷙ᧛↸
▚੍᧛↸Ꮢߪ▚੍ࠆߔⷐߦࠄࠇߎޔ߇ࠆߔ↢⊒߇ᷣ⚻ߩᮨⷙޔߪߢേᵴ㨯࡜ࡈ
ߤߣߦਅએ㧑4㨪2 ߢ₸Ყ▚੍᧛↸Ꮢߪᷫ೥࠻ࠬࠦࠆࠃߦ૬วޔߢᐲ⒟㧑02 ߩ
ߢ߽ߣߎࠆߔᔕኻߦ⊛ജᒢߡߒ⼏දߢ⋵ߣ᧛↸Ꮢޔߡߓᔕߦⷐᔅߚ߹ޕࠆ߹
ᔕߦⷐ㔛ޔࠅ૞ࠍ૕⼏วߩᬺ੐␩⑔ߦ࿤႐Ꮢ௛ഭ㨯૑ዬߩవޔ߫߃ߣߚޕࠆ߈
ߩߤߥ⡯ⴚᛛ࡮Ꮷකޔว႐ߩ᧛↸Ꮢᮨⷙዊޕࠆߔᔕኻߡߒᜂಽ߇᧛↸Ꮢߡߓ
ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ࿑߇ಣኻࠅࠃߦ៤ㅪၞᐢޔߢߩࠆߥߦ㔍࿎߇଻⏕᧚ੱߩ⡯㐷ኾ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐᶖ⸃ߪ㔍࿎
⋵41Ԙ㧦᩺3ޔߡ޿ߟߦ᩺૬วᐲ೙᡽ⴕᣇ࿾ޔߢ޿ᰴߦ⸛ᬌ⊛␆ၮߩ਄એ
ߒ␜ឭࠍ᩺᧛↸Ꮢ05㨪04㪀-ᣇ࿾7㩿Ԛޔ᩺᧛↸Ꮢ061㪀-ᣇ࿾7㩿ԙޔ᩺᧛↸Ꮢ003-
ዬߣ᧛↸Ꮢޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ೙ጀ3 ߒ޿ߥ೙ጀ2 ߪԚԙޔ೙ጀ3 ߪԘޕࠆ޿ߡ
㩷䈁㩷㪉㪎㩷䈀
A ߩᰴޔߡߒߦᮡᜰࠍଥ㑐ߩߣᐭ᡽⚖਄ߣᐭ᡽⚖ਅޔଥ㑐ߩߣ࿤႐Ꮢ௛ഭ㨯૑
ޔߜ߽ࠍ㒢ᮭ߇᧛↸Ꮢ㧦ဳࡊ࠶ࠕࡓ࠻ࡏAޕࠆ޿ߡߒ␜ឭࠍ࡞࠺ࡕ3 ߩC㨪
ޕࠆߔᒰᜂߡߞ߽ࠍછ⽿ߦ⊒㐿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿␩⑔ߩߢၞ⋵߿᧛↸Ꮢߩⴕ⃻
↸Ꮢߩᮨⷙੱ0003ޕ૕Უߩ⊒㐿߿␩⑔ߩᑼᣇหද᧛↸Ꮢ߿࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߪ⋵
⋵ߡߒജදޔߒሽ౒߇᧛↸ߣᏒߦౝ⋵ޔ߃߹〯ࠍᏓಽߩታ⃻ޔ߇ࠆߔㆡ߇᧛
⼏ࠆࠃߦ᜼ㆬធ⋥ߦ߽ߣ⋵ޔ᧛↸Ꮢ㧦ဳਈಽછ⽿ Bޕ᳿⸃ࠍ㗴⺖⻉ߩ࡞ࡌ࡟
ߦᷣ⚻߮ࠃ߅ޔ⊒㐿߿␩⑔ߩ࡞ࡌ࡟ߩࠇߙࠇߘ߇⋵ޔ᧛↸Ꮢޕ߁ⴕࠍ᜼ㆬળ
ንߦᕈജᒢߟ߆࿕ၷޔ߇ࠆ߁ߓ↢߽޿੎㒢ᮭߩ⠪ਔޕࠆߔᒰᜂߡߞ߽ࠍછ⽿
࠳ࡊ࠶࠻ Cޕࠆߥ⇣ࠅߥ߆ߪߦ㓙ታߪᣇࠅ޽ߩᚑ✬ၞ࿾ߩ⋵ߣᏒޕࠆ޿ߢࠎ
㪀⋵㩿ᣇ࿾ޔߡߒߣ❱⚵᡽ⴕߥ⊛ធ㑆ߪ᧛↸Ꮢޔߜ߽ࠍ㒢ᮭ߇㪀⋵㩿ᣇ࿾㧦ဳࡦ࠙
㪀⋵㩿ᣇ࿾ߪᷣ⚻ޕ޿ߥ߉ㆊߦߟ߽ࠍછ⽿ߦ⊛ቯ㒢ߦ⊒㐿߿␩⑔ߩၞ⥄ޔ޿ᓥߦ
ኈߪኂ೑ߩၞ࿾ㄝ๟ޔ߇ߛᐲ೙ߥᔟ᣿ߡߞߣߦ࿖ޕࠆߔᒰᜂߡߞ߽ࠍછ⽿߇
ޕ޿ߔ߿ࠇߐߏㆊ⷗ߦᤃ
ߒ⹺⏕ࠍ㗴⺖߈ߴߔ᦯సࠇߙࠇߘ߇ߖࠊวߺ⚵ߩଥ㑐㒢ᮭߣᐲ೙ጀߩ਄એ
ࠍᩏ⺞ၞ࿾ࠍ߆ㆡᦨ߇ᴺᣇ૬วߩߤޔߦၞ࿾଀੐ࠍØMNNUS ERØSޔߢ਄ߚ
૬วߟߟߒᜬ⛽ࠍଥ㑐ജද߇᧛↸ 7㩿ᑼᣇหද 7+1ޔߢဳ Bޔߒ⸛ᬌߡߒᣉታ
ዬߩߟ2 ߪၞ࿾ߩߎޔᓟ૬วޕߚߒቯ್ߣༀᦨ߇㪀ࠆߥߣ૕࿅౒౏ᣇ࿾1 ߡߒ
ߘޕࠆߥߦߣߎࠆᱷ߇᧛↸ᣥ5 ޿ߥࠇߐ៨൮ߦ࿤2ޔ߇ߟ߽ࠍ࿤႐Ꮢ௛ഭ㨯૑
ߦࠆߖߐᤋ෻ߦ╷᡽ޔߍ਄ߺ᳹߇᡽ⴕᣇ࿾ࠍ࠭࡯࠾ߩ᧛↸ᣥ5 ㄝ๟ޔ߃ࠁࠇ
႐ᓎᣂߣળᏒᣂޔࠅߥߣ૕Უߩ᜼ㆬធ⋥ߡߒߣ❱⚵᡽ⴕ␆ၮ߇᧛↸ᣥ 7ޔߪ
ޔߒᒰᜂࠍ↹⸘⊒㐿ߣ␩⑔ߩᏒᣂޔߢ⼏วߩࠄᓐޔߒ಴ㆬࠇߙࠇߘࠍຬᆔߩ
⊒㐿ߣ␩⑔ߩ᧛↸ᣥޔߦ߽ߣߣࠆߔᣉታߦ⊛૕ౕ߇❱⚵ോታߚࠇߐ❱⚵ߦ೎
ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢᒰᜂߡߞ߽ࠍછ⽿߇ຬᆔ಴ㆬฦߪߡ޿ߟߦઃ੤▚੍ߩߘ߮ࠃ߅
ޕߚߒ᩺ឭࠍᕈⷐᔅࠆߔ✬ᡷࠍ❱⚵᡽ⴕᣇ࿾ߩⴕ⃻
ౕ㆏߽ߢ߹ߊ޽ߪ᭴ᯏ᡽ⴕޔߪߩࠆ߃ⴕߦ⊛ജᒢࠍ✬ᡷ᭴ᯏߡߓᔕߦⷐᔅ
ᑼᣇ૬วߩߎޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢࠄ߆ࠆ޿ߡߒㅘᶐ߇⸃ℂㅢ౒ߩߣ޿ߥ߉ㆊߦ
߈േࠆߔ╷↹ࠍ೑᦭ߩ᧛↸⥄߿ଥ㑐ኻᢜߩ㑆᧛↸␆ၮᚑ᭴ޔว႐ߚߒ↪ណࠍ
ද࡮ᗧวߩ᧛↸ᚑ᭴ోߣᚑ㉯ߩଥ㑐㗬ାޕࠆࠇࠊᄬ߇⟵ᗧߩ૬วޔߣࠆ޽߇
ߟߦ௝᧪዁ߩᏒᣂޔߢᣇ৻ࠆߔᗧ⇐ߦ⊒㐿߿␩⑔ߩ᧛↸ฦޕࠆߥߣⷐᔅ߇⺞
ޔ↹⸘⊛⇛ᚢߩᓟ੹ޔߒᚑᒻࠍࡦ࡚ࠫࡆߩㅢ౒߇᧛↸ᚑ᭴ోߡߨ㊀ࠍ⺰⼏ߡ޿
ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ㕖ᄢㇺᏒ࿤ߦ߅ߌࠆ๟ㄝ࿾ၞᝄ⥝ߦ߻ߌߡߩ⚛ឬ
࡛̆࡯ࡠ࠶ࡄߢߩขࠅ⚵ߺ߿⃻ઍߩ␠ળ⚻ᷣേะࠍෳ⠨ߦߒߡ̆
䈀㩷㪎㪊㩷䈁㩷
ታലᕈ޽ࠆ⚵❱ൻߣᚢⴚࠍ✵ߞߡޔ⏕ታߥታᣉࠍ઻ࠊߥ޿ߣ޿ߌߥ޿ޕߘߩ
ߚ߼ߦߪޔ૑᳃ޔ᡽ᴦኅޔዞᬺ⠪╬߇⋧੕ߦା㗬ࠍ㜞߼ޔᣂᏒߩ዁᧪௝ࠍ౒
᦭ߒޔⴕ᡽ࠪࠬ࠹ࡓ߇߁߹ߊᯏ⢻ߒߥ޿࠻࡜ࡉ࡞⊒↢ᤨߩኻᔕ╷ࠍ੐೨ߦᬌ
⸛ߒޔቯᦼ⊛ߥ㆐ᚑᐲ⹏ଔߣቇ⠌ࠍ➅ࠅ㄰ߒߡޔታᣉߩᱠࠍㅴ߼ࠆߎߣ߇ⷐ
⺧ߐࠇࠆޕ
ԟ LEADERߩ゠〔
LEADER 㩿Liason Entre Actions pour le Développement de L'Economie Rurale㪀
ߪޔ࿾రᵴേࠣ࡞࡯ࡊߦࠃࠆࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊᣇᑼߩౝ⊒⊛㩿ౝ↢⊛㪀ㄘ᧛࿾ၞᝄ
⥝ᵴേࠍ EU ߇⾗㊄㕙߿ᵴേᣇ㊎ߥߤߩ㕙ߢᡰេߔࠆ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ߩ੐
ᬺ㩿᡽╷㪀ߢ޽ࠆ 28㪀ޕ1991ᐕߦᧄ᡽╷߇ណᛯߐࠇࠆએ೨߆ࠄޔᢙࠞ࿖ߢ㘃ૃߩ
᡽╷߇ታᣉߐࠇߡ޿ߚޕߘࠇࠄࠍෳ⠨ߦߒߡㄘ᧛㐿⊒ߩߚ߼ޔEU ߩ᡽╷
LEADER ߣߒߡ⊒⿷ߒߚޕEU ട⋖࿖ߩ๟ㄝㄘ᧛࿾ၞߩᝄ⥝ߦߣߞߡ߈ࠊ߼
ߡᄢ߈ߥᗧ๧ࠍᜬߞߡ߈ߚ LEADERߪޔᰴߩ 4ᦼ㑆ߦಽ߆ࠇࠆޕ
╙৻ᦼ㧦LEADERΣ㩿1991-1994㩿95㪀㪀ޕࡄࠗࡠ࠶࠻ࡊࡠࠣ࡜ࡓߣߒߡޔ࿾ၞߦ
ᩮߑߒߡޔ࿾ၞౝࠍ൮᜝࡮⛔ว⊛ߦኻ⽎ߣߒޔෳടဳᣇᑼߢታᣉߔࠆߩ߇ޔ
࡛࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ࠦࡒ࠶࡚ࠪࡦ߇ឭ␜ߒߚ╙৻ᦼߩᣇ㊎ߢ޽ࠆޕEU ട⋖࿖
ౝߩ 217ߩ࿾రᵴേࠣ࡞࡯ࡊ local action groups㩿LAG㪀߇ฬਸ਼ࠅࠍ޽ߍޔEUട
⋖࿖᜚಴㊄ޔฦ࿖ഥᚑ㊄෸߮ฦ⒳࿅૕ߩነઃ╬ߩ⽷᡽ᡰេߩ߽ߣޔᵴേࠍⴕߞ
ߚޕ
╙ੑᦼ㧦LEADERΤ㩿1994-1999㪀ޕ╙৻ᦼߩᣇᑼࠍߐࠄߦ೚ᣂ㩿ᛛⴚ㕟ᣂ㪀㕙ࠍ
ᒝ⺞ߒߡផㅴߔߴ߈ߢ޽ࠆߣߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ࠦࡒ࠶࡚ࠪࡦߩᣇ㊎ߩ߽ߣޔ
887ߩ LAGߣ 81ߩߘࠇએᄖߩ࿅૕ޔ⸘ 968⚵❱߇ᧄ᡽╷ߩਅߢᵴേࠍⴕߞ
ߚޕ
╙ਃᦼ㧦LEADER+㩿2000-2006㪀ޕ╙ਃᦼߦߪ࡛ޔ ࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ࠦࡒ࠶࡚ࠪ
ࡦߪޔ⛔ว⊛ߢᜬ⛯น⢻ߥ㐿⊒ߩߚ߼ᣂߚߥᣇᑼࠍ⹜㛎⊛ߦዷ㐿ߔࠆߎߣ߽
ട⋖࿖߅ࠃ߮ LAG ߦଦߒޔ੹ᓟߩߐࠄߥࠆㄘ᧛㐿⊒᡽╷߳ߩዷᦸࠍᮨ⚝ߒ
ߚޕLAGߦޔࡏ࠻ࡓࠕ࠶ࡊᣇᑼޔ࿾ၞ㑆දജޔࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢߩ᭴▽ࠍ㊀ⷞߔ
ࠆࠃ߁᳞߼ޔ߹ߚޔᛛⴚ⊛ᡰេࠍⓍᭂ⊛ߦⴕߞߚޕ╙ਃᦼߦߪ 73ࡊࡠࠣ࡜ࡓޔ
892LAG ߩᵴേ߇ⴕࠊࠇߚ 29㪀ޕ892LAG ߔߴߡߩᵴേߦኻߒߡޔ߁ߜ 9 ࠞ࿖
363LAGߩᵴേߪߘࠇߙࠇߩ࿖ߩ᡽╷ࡊࡠࠣ࡜ࡓޔ߁ߜ 6ࠞ࿖ 529LAGߩᵴ
㩷䈁㩷㪋㪎㩷䈀
ߐᗧ↪߇૕Უࠆ߼ߣߌฃߡߞࠃߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ╷᡽ߩᐭ᡽ᣇ࿾ߩࠇߙࠇߘߪേ
૕ห౒ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߡߞߋ߼ࠍេᡰGALޔߦᦼᤨߩII ߿I REDAELޔࠅ߅ߡࠇ
ࠇߐᶖ⸃ߨ߻߅߅ޔߪᴫ⁁ߚߒ┙ኻߡߒࠍ޿੎ࠅᒛ✽߇ߣᐭ᡽㪀ᣇ࿾㩿࿖ฦߣ
ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߁ⴕࠍേᵴޔߪᨐᚑߩᄢᦨߩᦼਃ╙ޔߦࠄߐޕࠆࠇߐ᷹ផߣߚ
ኻߦᦸⷐߩࠄ߆╬GAL ߇ࠇߎޔߒ┙⸳ࠍ㪀㑐ᯏ᷹ⷰ㩿yrotavresbO ߼ߚࠆ߃ᡰࠍ
વߊᐢࠍ+REDAEL ߮ࠃ߅േᵴߩGAL ࠅࠃߦⴕ⊒⹹㔀߿௅㐿࡯࠽ࡒ࠮ޔߒᔕ
ޕ߁ⴕࠍᨆಽ߿⚂ⷐߩേᵴ࠻࠶ࡠࠗࡄ߿េᡰߩ਄⺰ᴺᣇࠆߔ㑐ߦ⊒㐿᧛ㄘޔ߃
ޔGAL㨯᧛ㄘߩ႐⃻ޔࠍ㊎ᣇ߿⊛⋡ߩࡦ࡚ࠪ࠶ࡒࠦ૕ห౒ࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔ߫ࠊ޿
᧛ㄘޔߌߟ߮⚿ߦ૕࿅⻉ߟᜬࠍᔃ㑐ߦ⊒㐿᧛ㄘޔ૕࿅⻉ߩౝ࿖⋖ടޔ࿖⋖ട
ޕ߁ࠃ߃޿ߣᚑᒻߩ❱⚵ࠆߔ⠌ቇ࡮឵ ੤ߦ੕⋧ࠍႎᖱߥ߹ߑ߹ߐࠆߔ㑐ߦ⊒㐿
ߣ᥊⢛ߚߒߦ⢻นࠍ┙ᚑߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇߐ▽᭴߽ࠬ࡯ࡌ࠲࡯࠺ߩ sGAL
ᝄ᧛ㄘߢଥ㑐⊛ᐔ᳓߇૕ห౒ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔᐭ᡽ᄩਛޔᐭ᡽ᣇ࿾ޔGALޔߡߒ
ࠃ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ᜼ࠍߣߎߚ߈ߡߒᾫᚑߡߞ઻ࠍ૕ታ߇ߣߎࠆߔㅴផࠍ⥝
ޕ㪀03 ߁
ࠃߦᄢ᜛ߩ߳࿖ࠞ72 ߩUEޕ㧕ᐕ31002㨪ᐕ7002䋨SIXA REDAEL㧦ᦼ྾╙
ޔߣߎࠆ߼භࠍ㧑09 ⚂ߪߢⓍ㕙ޔߒ૑ዬߦၞ࿾᧛ㄘ߇਄એ㧑06 ߩญੱ✚ޔࠅ
⚻ߩၞ࿾᧛ㄘ߇⊒㐿᧛ㄘࠅࠃߦ㕟ᡷߩ PAC ╷᡽ᬺㄘㅢ౒ࡄ࠶ࡠ࡯࡛߮ࠃ߅
ޠ╷᡽⊒㐿᧛ㄘޟޔߡߌฃࠍߣߎߚߒჇࠍᕈⷐ㊀ߦ߆ࠆߪ਄╷ኻႺⅣ㨯ળ␠㨯ᷣ
ㄘޟޔᨐ⚿ߩߘޕߚߞߥߣ╷᡽ߩUE ߥⷐ㊀ࠅࠃߦߥ߇ycilop tnempoleveD laruR
ޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐᣉታߪREDAEL ߡߒߣㇱ৻ߩޠ╷᡽⊒㐿᧛
ゲߩ೎ࡑ࡯࠹ߩߟ3 ߪࠇߘޔࠅߥࠄ߆ゲߩߟ4 ߪ ycilop tnempoleveD laruR
ࠦޔ߈ߠၮߦ㛎⚻ߩߢREDAELޔߪߣゲREDAELޕ㪀13 ࠆ޽ߢゲREDAEL ߣ
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Σᦼ㧦1991-1994
Τᦼ㧦1994-1999 (Σᦼߣ౒ㅢ▎ᚲߪ⋭⇛)
㧗ᦼ㧦2000-2006 (Σ,Τᦼߣ౒ㅢ▎ᚲߪ⋭⇛)
╙྾ᦼ㧦2007-2013 
 ㄘ᧛㐿⊒᡽╷ߩ৻ㇱߣߒߡ LEADERゲࠍ⛮ᛚޕ
࿾రᵴേࠣ࡞࡯ࡊ
࡛࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ EC㧦
㩄㩚㨷㩐㩍㨲㩗㩨㨺㩇㨮⛔ว⊛㨮ෳടဳ
࿾రᵴേࠣ࡞࡯ࡊ LAG 
  217ࠣ࡞࡯ࡊ
ᔕ൐
⵬ഥ㊄㨯ഥ⸒
EUട⋖࿖
᜚಴㊄
CAP(౒ㅢㄘᬺ᡽╷)
ᝄ⥝ᣇ㊎
࡛࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ EC㧦
ᛛⴚ㕟ᣂ㩿࿾ၞߩ೚ᣂ㪀
ฦ࿖᡽ᐭ
ഥᚑ㊄
ฦ⒳࿅૕
ነઃ
࿾రᵴേࠣ࡞࡯ࡊ LAGޔ࿅૕
  887㧗81㧩968 
࡛࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ EC㧦
㩘㩨㩎㩛㨻㨹㩖㩩㨮࿾ၞ㑆ද
ജ 㩒㨹㩎㩦㨺㩂ߩ᭴▽
⋙ⷞ㨯⹏ଔᯏ㑐
Observatory 
ㄘ᧛㐿⊒᡽╷ߩዷᦸ
࿾రᵴേࠣ࡞࡯ࡊ LAG 
  892ࠣ࡞࡯ࡊ㩿73ࡊࡠ
ࠣ࡜ࡓ㪀
??
??
???
????
ฦ࿖ਛᄩ᡽ᐭ ࿾ᣇ᡽ᐭ
LAGߩᵴേᡰេߩ᡽╷ࡊࡠࠣ࡜ࡓ 73ߩᢛ஻
ᵴേᡰេ㨯ഥᚑ㊄
ኻ┙
ද⺞
⋙ⷞ㨯⹏ଔᯏ㑐
 Observatory 
࿾రᵴേࠣ
࡞࡯ࡊ A
ฦ࿖᡽ᐭ ࿾ᣇ᡽ᐭ
LEADERᣇᑼߩㄘ᧛㐿⊒
࡛࡯ࡠ࠶ࡄ౒ห૕ EC㧦
 ㄘ᧛㐿⊒ߩ 3 ゲ㩿ᣂߚ
ߥㄘ᧛㐿⊒᡽╷ߩᮨ⚝㪀
࿾ ర ᵴ േ
ࠣ࡞࡯ࡊ B
????
???
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪐㪎㩷䈀
ࠄߐޔࠇߐᚑ㆐߇៤ㅪ⊛ᴦ᡽߿ว⛔ᷣ⚻޿㜞ޔว႐ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޕ߁ࠃ߃޿
ᢙዋޔൻળ␠⼂⍮ޔ↥ㆮൻᢥผᱧޔ㗴໧ႺⅣ⃿࿾ޔߡߓㅢࠍnedroN ߿UE ߦ
࡟޿ᷓޔߢߩࠆ޿ߢࠎㅴ߽᦭౒ߩⷰ୯ଔࠆߔኻߦߤߥᮭಽᣇ࿾ޔᴦ⥄ߩᣖ᳃
ޕࠆ߁ߒߥߣࡑ࡯࠹ࠍേᵴ⥝ᝄၞ࿾ߚߒහߦ⸃ℂ⊛⾰ᧄߩၞ࿾ޔߩߢ࡞ࡌ
ㅊ߇േᵴߚߒߦ⋚ၮࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߦ⊛ᐩᔀޔߡ޿߅ߦ⥝ᝄၞ࿾ޔߦਃ╙ 
ᣣޔ߇ࠆ޽ߢߣߎߩὼᒰߦ߃ࠁ╷᡽ၞ࿾᧪ᧄߪࠇߎޕࠆ޽ߢὐࠆ޿ߡࠇߐ෸
ࠆࠇߐ᩺ឭ߇╷᡽ၞ࿾ߡߒߦឭ೨ࠍേ⒖ญੱߩ߳ᚲ႐ߥ೑᦭ߦ⊛ᷣ⚻ߪߢᧄ
ޕ߁㆑߇ᣇࠅࠊߛߎߩ߳⟵ਥၞ࿾ߦ⊛ᧄၮޔߦ߁ࠃࠆ߆ࠊࠄ߆ߣߎࠆ޽߇ߣߎ
ޔ࿷ሽߩᏅၞ࿾ߪߢ⥝ᝄၞ࿾ߩࡄ࠶ࡠ࡯ ࡛ޔ߇ࠆߥߦଥ㑐ߩⵣ⴫ߣࠇߎޔߚ߹
࠾ࡘࡒࠦޕ޿ߥߐ፣ࠍ൓ᆫࠆߔⓥㅊࠍ╷ᔕኻߩߣߏᚲ႐ߚߒ߆ᵴࠍᕈၞ࿾
ߞࠃߦ࠻ࡦࡔ࡯ࡢࡄࡦࠛߩ㪀ࡊ࡯࡞ࠣേᵴర࿾㩿GAL ࠆߔേᵴߦࠬ࡯ࡌࠍࠖ࠹
ࠍ੎⚗⊛ผᱧߩߊᄙޔߪߦᓟ⢛ߩߎޕࠆ޽߇ᔨା޿ᒝࠆߔ⃻ታࠍ⥝ᝄၞ࿾ߡ
ᣖ᳃ߩࠇߙࠇߘߦߎߘޔߺ㊀ߩ㑆ⓨᵴ↢ߩᣖ᳃ߩࠇߙࠇߘߚߒ┙⏕ߦᧃߚ⚻
૏ഠセᲧޔ߃ࠁࠇߘޕࠆ޽߇⸃ℂ੕⋧ߩ㤩ᥧ߁޿ߣࠆߌ⛯ߺ૑߽ࠄ߆ࠇߎ߇
⢻น⛯ᜬߡߓㅢࠍ↪೑࿾࿯ߚߒහߦၞ࿾ޔߕ߃ᝪߦᔃਛࠍ߃⠨߁޿ߣఘ⵬ߩ
⊛ᷣ⚻ޔ߽ഥ⵬ࠆߔ㑐ߦၞ࿾೑ਇઙ᧦߿ၞ࿾ߥᒙ⣀ߦ⊛ႺⅣޕࠆߔ᳞ㅊࠍᕈ
ᘦ㈩ߦઙ᧦ၞ࿾߿ႺⅣࠄ߆ὐⷰߩᕈ⢻น⛯ᜬޔߊߥߪߢఘ⵬ߩ߳૏ഠセᲧߥ
ޕࠆ޽ߢ⟎ភߚߒ
േᵴߔߑ߼ࠍ⊒㐿ߩ⾰ຠ㜞߿ⴚᛛߥᐲ㜞ޔߡߒߣኈౝߩ⥝ᝄၞ࿾ޔߦ྾╙ 
ߒࠄᾖߦᷣ⚻႐Ꮢޔߪࠇߎޕࠆ޿ߡࠇߐ⚝ᮨ߇േᵴߚߒᔕኻߦળ␠⼂⍮ޔ߿
ߢⷐ㊀߽ࠄ߆ὐߩᕈ⢻น⛯ᜬߩേᵴޔࠅ޽ߢ൓ᆫࠆߔⓥㅊࠍേᵴߟ┙ࠅᚑߡ
ᦼ㐳ਛޔ߇ࠆ޽ߪߢⷐᔅߦ߆ߒߚߡߒߣᤨߪ╷⥝ᝄၞ࿾ߥ⊛㓚଻ᵴ↢ޕࠆ޽
ޕ޿ߥࠇ⸰߇┙⥄߽ߢ߹ߟ޿ޔ߫ࠇߌߥߒൻᕈᵴ߇ၞ࿾ߢਛߩㆊ⚻㑆ᤨߥ⊛
ޕ޿ߥ߃ߺ߇ᦸዷߩ߳᧪዁ޔߒⓍ⚥߇ߌߛᜂ⽶↪⾌ߩេᡰၞ࿾
੐ߟ┙ࠅᚑߡߒࠄᾖߦᷣ⚻႐Ꮢޔߕ߹ޕ߁ߎ޿ߡߒ⸛ᬌߦ೎ജ༡ޔߢ޿ᰴ
࿾ߪߡ޿߅ߦᏒㇺޔࠄ߆᧪ᓥޕࠆ޽ߢߡ޿ߟߦ⥝ᝄၞ࿾ߚ߃ߔߦᩇࠍ㐿ዷᬺ
ⴚᛛߩ⥄⁛ޕࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߊࠃ߇࿾Ⓧ㓸ߩⴚᛛ⧓Ꮏࠆߖߥߺߣ⒳৻ߩᬺ↥႐
᧛ㄘޔߡߒኻߦࠇߎޕࠆ޿ߡߒଏឭࠍຠ⵾ߩ⾰ຠ㜞ޔࠅ߆ߪࠍൻ೎Ꮕࠆࠃߦ
ࠍㅧ⵾ຠ↥․ࠅ߹ߟޔൻ೎Ꮕߩ㘩ޔࠅ޽߽េᡰߩ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊREDAEL ߪߢ
ࠆߓ↢ࠍ㗴໧ߩὐ2 ߩᰴޔว႐ߩᬺ੐ຠ↥․ޔߒߛߚޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇଀߻༡
㩷䈁㩷㪇㪏㩷䈀
࿾ߩࠄࠇߎޔߒ㐿ዷߢ᧛ㄘߩߊᄙ߇ߺ⚵ࠅขߩૃ㘃ޔߪ৻╙ޕࠆ޽߇ᕈ⢻น
ߡߒߣᬺ↥߹߈ߔߒ޿ߥᬺ↥ࠚ࠴࠶࠾ߩ⒳৻ޕࠆ޽ߢὐࠆߓ↢߇ว┹ߢ㑆ၞ
਄ߩⷐ㔛ߡߒടჇ߇⛎ଏޔ߼ߚߩᬺ੐޿ߔ߿ߺ⚵ࠅข⊛セᲧߢ᧛ㄘޔࠅ߹ᆎ
㜞ޔᨐ⚿ࠆߔ᳞ㅊࠍ୯ଔടઃߩຠ↥․ޔߪੑ╙ޕࠆ޽ߢߩ߁߹ߒߡߒ㆐ߦ㒢
߇ຠ↥․ޕࠆ޽ߢὐࠆ޽߇ว႐ࠆߥߦ㔍࿎߇⾌ᶖߥ⊛ⴐᄢޔࠅߥߦຠ⵾ߥଔ
⊛ᤨ৻ޔࠅ߇ߥߟߦዋᷫߩ࡯࠲࡯ࡇ࡝ޔว႐ࠆ޿ߡߒ㐿ዷߡߒࠢࡦ࡝ߣశⷰ
޿ߥࠄ߇ߥߟߦᕈ⢻น⛯ᜬߩ᧛ㄘߡߒㅌ⴮ߦ⊛ᨐ⚿ޔ߇ࠆߍ᜼ࠍ⋉෼㜞ߪߦ
ޕࠆ޽߇ᕈ⢻น
ࠍㅴჇᜬ⛽ߩ୯ଔടઃߩၞ࿾ࠅࠃߦో଻ߩⷰ᥊߿↥ㆮผᱧޔߡߒኻߦࠇߎ
᧪ߩቴశⷰߩቯ৻ޔࠅ޽ߢ⒳৻ߩൻ೎Ꮕࠆࠃߦ୯ଔߩ᦭࿕ޕࠆ޽߇଀ࠆ߆ߪ
ࠕ࡯ࡓࠢ࡯࡛ࠬ࡯ࡁߩ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗޕࠆ޿ߡߒਈነߦᕈ⢻น⛯ᜬߩ᧛ㄘ߇⸰
ޔߪ᳃૑ޔߢߩߥ࿕ᒝ߇೙ⷙ↪೑࿾࿯ߩౝ࿦౏┙࿖ޔߊૐ߇ᐲኒญ ੱޔว႐ߩ
శⷰޔߒߏߔࠍᵴ↢ߩᲑ᥉ޔߊߥߪߢߩߔᜰ⋡ࠍ⊒㐿ຠ↥․߿஻ᢛ⸳ᣉశⷰ
޽੹ࠅ߹ߟpihsdrawetS ߪ᳃૑ޕ޿ߥ߽੐㘩ߥ೎․ޕ߻ߒᭉࠍ᥊ᵴ↢ߩߘߪቴ
޽ߢߩߊߛߚ޿ࠍߌಽߘߔ߅ߩߘߪቴశⷰޔߒߦゲၮࠍ␹♖ࠆ߃઀ߦၞ࿾ࠆ
ޕࠆ޽ߢᣇࠅ߿ߥ⢻นࠄ߆ࠆ޽߇୯ଔߩߌߛࠇߘߦ↥ㆮผᱧ߿ⷰ᥊ޕࠆ
⊛ᭂⓍޔࠅߥ⇣ߪߣຠ↥․ߩ⸥਄ޔว႐޿ߥߩⷰ᥊߿↥ㆮผᱧߥ߁ࠃߩߘ
ߥ߹ߑ߹ߐޔᣇࠅ߿ࠆ߆ߪࠍᄢჇߩ㒢਄ߩⷐ㔛ࠅࠃߦᄢ᜛ߩ㪀⛎ଏ㩿⠪⽎ኻߦ
࡞ࡖࠪ࡯࠰ࠆ߈ߢᔕኻߦ⊛ജᒢߦൻᄌޔߢߣߎࠆߔ⛯⛮ߕ߃⛘ࠍߺ⚵ࠅข
߁ߺޔ߇ᣇࠅ߿ࠆ߼㜞ࠍᕈ⢻น⛯ᜬߡߌߟߦり߇ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠍ࡞࠲ࡇࡖࠠ
ߪ࡟࡯ࠝޕࠆ޽߇ࡦࠤ࡯ࠖࡧࠬࠣࡦࡠ࠻ߣ࡟࡯ࠝߡߒߣ଀ߩ⠪೨ޕࠆࠇࠄߌ
߿Ⴧࠍቴశⷰߦࠄߐࠅࠃߦታలߩ⸳ᣉޕࠆ޽ߢࠎ⋓߇ᬺశⷰߢ࿾ᔃਛ࡯ࠠࠬ
ല⇇㒢ߩ╷ടჇߩቴశⷰޕࠆߔ౉ᵹ߇⠪ᬺ⿠ߦࠄߐߦౝ᧛ߡߌฃࠍࠇߘޔߒ
ᜬޔ᧪዁ޔࠅ޽߇ᕈ⢻นࠆߥߦ㗴໧ᓟ੹ޔ߇ว┹ౝၞࠆࠃߦടჇᬺ⿠ޔ߿↪
ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ࠆߔߣⷐᔅࠍ⸛ᬌࠆߔ㑐ߦൻ᭽ᄙߩㅧ᭴ᬺ↥ߡߌ߻ߦᕈ⢻น⛯
ޔࠅࠃߦߣߎࠆߔଏឭࠍࠬࡆ࡯ࠨ㨯ຠ⵾ߩ⾰ຠ㜞ޔߪߢࡦࠤ࡯ࠖࡧࠬࠣࡦࡠ࠻
ߣ࡟࡯ࠝޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍ㪀ⷐ㔛ߩࠄ߆ၞ࿾޿ᐢ㩿ᄢ᜛ߩ࿤໡ޔൻ೎Ꮕߩຠ⵾
႐ߩႎᖱ㨯⺰⼏߿㕟ᡷߩኈౝ⢒ᢎޔߢߩࠆ޿ߡߒߦゲၮࠍᬺ⿠ߩ᳃૑ޔࠅߥ⇣
ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦታలߩ㪀ኅߩߜ߹㩿
ߦജද㑆ᬺડޕࠆ޽߇ࡦ࠺࡯ࠟࠢࠬࠖࡧߣ࡯ࡘࠪ࡯ࡁࠣޔߡߒߣ଀ߩ⠪ᓟ
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪈㪏㩷䈀
ᬺ߿〝⽼ޔ஻ᢛߩႺⅣᬺዞࠆࠃߦว⚵ᬺડޔᄢ᜛ߩળᯏᬺዞޔળᯏᬺ⿠ࠆࠃ
࿾ਔޕࠆ޿ߡࠇ߹⚵ࠅขߢߣ߽ߩេᡰ㨯៤ㅪߩߣ႐ᓎ߿UEޔ߇ߤߥᜏ㐿ߩ⒳
࿷⃻ޔߪേᵴߩࠄࠇߎޔߢߩࠆ޿ߡߒᬺ⿠ޔߺ༡ࠍᬺડ߇᳃૑ߦ߽߅ߪߢၞ
⠌ቇߩ߼ߚߩߘ㨯਄ะߩ␹♖ኅᬺડߩ᳃૑ޔߦ߽ߣߣ஻ᢛߩઙ᧦േᵴߩᬺડߩ
ᔕኻߩ߳ൻᄌߩႺⅣᬺડߕ߃⛘߇ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ߃޿ߣળᯏ
࠻ޔߦࠄߐޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޿ߡߒࠍജദࠆ߼㜞ࠍᕈ⢻น⛯ᜬߌߟߦりࠍജ⢻
ߩ⼂⍮⊛㐷ኾߩࠄ⥄ޔߪߺ⚵ࠅขߩࡦ࠺࡯ࠟࠢࠬࠖࡧߣࡦࠤ࡯ࠖࡧࠬࠣࡦࡠ
ޕ޿ᒝ߇ะᔒᬺ↥ߩਅળ␠⼂⍮ޔࠅ߅ߡࠇ౉ࠍജߦㅴჇ
ኻߦߩࠆ޽ߢߺ⚵ࠅขߩဳዷ⊒⊛⊒ౝߩ࡞ࡌ࡟ᬺડ߿᳃૑ߊᐢ߇଀ߩ⸥਄
ᄖޔߒⷐࠍⴚᛛᐲ㜞ޔߪߺ⚵ࠅขߚߒߣࡑ࡯࠹ࠍ㗴໧ႺⅣ㨯࡯ࠡ࡞ࡀ ࠛޔߡߒ
ࠬ࡞࠹ࠬࠛޕࠆ޿ߡࠇߐᣉታࠅࠃߦዉਥߒ޿ߥេᡰߩ㑐ᯏ⊛౏ߒ޿ߥ❱⚵ㇱ
↸Ꮢ3 ߡߌฃࠍេᡰߩᐭ᡽ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ߮෸࿖⻉ࠢ࠶ࠖ࠺࡞ࡁޔߪߢᏒ࠼ࡦ
ࠍᬺ੐㔚⊒㨯ᚱᥦࠬࡑࠝࠗࡃߩᑼᣇ␠౏࡯࠲ࠢ࠮ਃ╙ࠆࠃߦ⾗಴ߩᬺડߣ᧛
࠼ࡦ࡜࠻࠶ࠦࠬ߇ળ⼏⹏Ꮢޔߪߢፉ⻉࠼ࡦ࡜࠻ࠚࠪޔߖߩߦ㆏゠ߡߒߣᬺ↥
ߩnedroN ߣ࠼ࡦࠔࡈߩUE ߚ߹ޔࠍᬺ੐ᚱᥦℂಣߺߏߡߌฃࠍᚑഥߩᐡႺⅣ
ࠦࠆࠃߦ㔚⊒ജ㘑ߢ⾗಴ߩ᳃૑ర࿾ߣ㊄⾗⥝ᝄ࠼ࡦ࡜ࠗࡂߡߌฃࠍេᡰⴚᛛ
ࡁޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦᬺ੐㔚ᄁߦࠄߐޔ޿ⴕࠍ⛎ଏᚱᥦߩ߳⸳ᣉࠖ࠹࠾ࡘࡒ
ᬺ↥࡯ࠡ࡞ࡀࠛ↢ౣ㨯ᦧઍ߇ળㇱ࡯ࠡ࡞ࡀ ࠛޔߪߢળ੐ℂ௥㑑࿖⻉ࠢ࠶ࠖ࠺࡞
߿ၞ㒽ߡߒᜰ⋡ࠍ┙⏕ߩ૏࿾⊛┵వࠆߌ߅ߦᬺ੐㔚ᄁߩ߳࿖⻉ UE ߢ㊁ಽߩ
ᄢ᜛ߩ߳ࠕࠪࡠ㨯ᶏ࠻࡞ࡃߦࠄߐޔ߼ㅴࠍേⒿߣⓥ⎇ߩ㔚⊒ജ㘑ߡ޿߅ߦᵗᶏ
ᦨ⊛㓙࿖ޔߤߥォ⒖ⴚᛛߩ߳ࠕࠫࠕධ᧲ࠆࠇ߹ᕺߦḮ⾗ജ㘑ߢ࿾↢⊒㘑บ߿
ޕࠆ޿ߡߒᣉታࠍ⇛ᚢ⥝ᝄၞ࿾ߥᮨⷙᄢޔߡߒߑ߼ࠍ✢೨
ㅀߡ޿ߟߦ⥝ᝄၞ࿾ߚ߃ߔߦᩇࠍༀᡷߩᐲ೙ᴺ㨯ᐲ೙ᐭ᡽ᣇ࿾㨯ᴦ᡽ޔߦᰴ
ࠦ㨬ᐕ3991 ࠆ޽ߢḰၮ⋖ടⷙᣂUEޔߪߡߒኻߦᣖ᳃ᢙዋߩౝ࿖ߕ߹ޕ߁ࠃߴ
ߩᣖ᳃ᢙዋ߮ࠃ߅ᮭੱޔ㈩ᡰߩᴺޔ⟵ਥਥ᳃㨬ޔ߈ߠၮߦ㨭Ḱၮࡦࠥ࡯ࡂࡦࡍ
ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌઃോ⟵߇㨭ߣߎࠆߔ᦭ࠍᐲ೙⻉ߚߒቯ቟ࠆߔ⸽଻ࠍ⼔଻ߣ㊀ዅ
ߩઍᐕ09ޔ߇ࠆߔ಴ᡰࠍ㊄ઃ੤ᐕᲤߪᐭ᡽ࠢ࡯ࡑࡦ࠺ޔว႐ߩፉ⻉࡯ࡠࠚࡈ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍᴦ⥄߇ᐭ᡽࡯ࡠࠚࡈޔߪᄖએᤨ౉੺ធ⋥㨯ഥេᕆ✕ߩᤨ✋⎕ᷣ⚻
໧ߩ૕ᴦ⥄ߥ㔍࿎߇ᣉታ╷᡽ߥಽలޔߊߐዊ߇ᮨⷙ᧛↸Ꮢߪߢፉ⻉࡯ࡠࠚࡈ
ࠁߦᢿ್ߩ᧛↸Ꮢᚑ᭴ߣᐭ᡽ᴦ⥄ߪ⸛ᬌߩ╬૬วޔ߇ࠆ޽ߟߟߒൻ࿷㗼߇㗴
㩷䈁㩷㪉㪏㩷䈀
޿ߡߒ⋖ടߦ UE ߒኻ෻ߦ╷᡽ᬺṪߩ UE ߪፉ⻉࡯ࡠࠚࡈޕࠆ޿ߡࠇࠄߨߛ
⺆⸒ᣖ᳃ᢙዋޔ߆߶ߩេᡰᵴ↢߿ഥេᷣ⚻ޔ᭽หߣၞ࿾㨯࿖⋖ടUEޔ߇޿ߥ
߳ᴦ⥄ࠆߔߣ߼ߓߪࠍ㪀╬⸥ᮡ⺆⸒㊀ੑౝၞ㩿⸥ᮡߩߢ⺆⸒ᣖ᳃ᢙዋޔ⢒ᢎߩ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ㐿ዷ߇╷᡽េᡰߩ
ߢ↹⸘ၞ࿾ࠆࠃߦᐭ᡽ᣇ࿾ޔଥ㑐ߩߣᐭ᡽ᣇ࿾ߣᐭ᡽ᄩਛߩ࿖ฦޔߢ޿ᰴ
ޔㅴផߩᮭಽᣇ࿾ߩߡߌ߆ߦᣣ੹ࠄ߆ᓟ೨ᐕ 0991ޔߡ޿߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߪ
߅ޔ߇ൻၞᐢߩ↹⸘ၞ࿾ߪߊߒ߽ㅴផߩ૬ว᧛↸Ꮢࠆࠃߦ╬㆐⊒ߩㅢ੤㨯ାㅢ
ޔᐭ᡽૏ਅࠍ᧛↸ޔߪߡ޿ߟߦ૕࿅౒౏ᣇ࿾ޕࠆ޿ߡߒⴕㅴߡߒㅢ౒ߨ߻߅
ࠆߔߣᐭ᡽૏਄ࠍ⋵ޔᐭ᡽૏ਅࠍ᧛↸Ꮢޔߣว႐ࠆߔߣᐭ᡽૏਄ࠍ㪀Ꮊ㩿⋵㨯Ꮢ
ࠆ޿ߡࠇߐൻᒝ߇㒢ᮭߩᐭ᡽૏ਅࠅࠃߦᮭಽ߽ว႐ߩࠇߕ޿ޔ߇ࠆ޽߇ว႐
ޔࠬ࡝ࠡࠗ߿࿖⻉᰷ർߌࠊࠅߣޔࠅࠃߦൻᾫᚑߩળ␠᳃Ꮢߦࠄߐޕ޿ᄙ߇ߣߎ
߿᳃᧛↸Ꮢ߿᳃⋵ޔ߿ᚑ✬ߩ᡽ⴕၞᐢߚߒㆡߦ⊛⋡ޔߪߢߤߥ࠼ࡦ࡜࡞ࠗࠕ
଻ᜂ߇ᕈᒰᱜߊߓหߣᐭ᡽ᣇ࿾ޔߡߒኻߦ㑆ⓨ⢻ᯏࠆߔዉਥ߇ࡊ࡯࡞ࠣേᵴ
ࡦࠗߣ࡯࠲ࠢ࠮࡞ࡑ࡯ࠜࡈޕ㪀޿ߥዋߪ⷗ᗧࠆߔⷞ໧⇼ࠍᕈᒰᱜ㩿ࠆ޿ߡࠇߐ
ߢਛߩޘ࿖ߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߪߡ޿ߟߦ࿐▸஻቞߿㒢ᮭߩ࡯࠲ࠢ࠮࡞ࡑ࡯ࠜࡈ
࿾ޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇޿ᛒߥ╬ᐔߦޘᓢޔ߇ࠆ޽ࠅߥ߆߇Ꮕᐲ⒟ߦᶖ⸃೎Ꮕޔ߽
ࠍࠬࡦ࠽ࡃࠟ࡮ࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄ࡮࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬߣൻᮭಽߩᐲ೙᡽ⴕᣇ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣࠆ޿ߡߒㅴ૬߇ᚑ㉯ߩ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ࠆߔኈฃ
⢻ᯏߥ߹ߑ߹ߐࠆߔ㓚଻ࠍᵴ↢ળ␠ޔᷣ⚻㑆ⓨ૕ታޔ޿઻ߦዷㅴߩൻജᒢ
ᔕኻ߽ᦨߦ࿷ᚲߩ࠭࡯࠾ޔ߇ൻ❱⚵ߩ㑆ⓨ߿ᚑ✬ၞ࿾ࠆߔㆡߦ༡ㆇ⊛₸ലߩ
ࡦ࠽ࡃࠟࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄߩ㑐ᯏଥ㑐ޔ❱⚵᳃૑߿૕࿅౒౏ᣇ࿾ߩᮨⷙߚߒ
ޕ㪀33 ߁ࠈߥߣ⢻นࠅࠃߦࠬ
ㇱᎩፉ᰷ർࠆࠃߦnedroNޔ߿ߺ⚵ࠅขߩ⥝ᝄ᧛ㄘࠆࠃߦREDAELޔߦࠄߐ
࿖ࠆߔ᦭౒ࠍⷰ୯ଔߩ╬ᷣ⚻႐Ꮢ࡮ᮭੱߣᴺ࡮⟵ਥਥ᳃ޔߦ߁ࠃߔ␜߇⥝ᝄ
ߣ࠻࠶ࡀࠖ࠹ࡈ࡯࠮ߥ࿕ၷߢ⊛ጀ㊀޿ߥߖߚᨐߪߢߌߛ࿖ߩޘ୘ޔ߇᭴ᯏ㓙
⚂ߡ޿߅ߦ࿖ࠞ 51 ࿖⋖ടᣥޔ߫ࠇߍ᜼ߦ଀ࠍ REDAELޕࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߡߒ
ߥᓀᄙߩႺⅣ࡮ળ␠࡮ᷣ⚻ޔ߇ࡊ࡯࡞ࠣേᵴర࿾ߩਅઙ᧦ߥ߹ߑ߹ߐߩ 009
࡯ࡢࡄࡦࠛ㩿ߖߐ਄ะࠍ⢻ᮭߩࠄ⥄ߢ⒟ㆊߩߘޔߺ⚵ࠅข㑆ᦼ㐳ߦ⥝ᝄၞ࿾
ޕࠆ޿ߡߒߦ⢻นࠍߣߎࠆ߼ㅴࠍᣂ೚ߩၞ࿾ޔ㪀ߒ
ޔᐲ೙ᴺ߿ᐲ೙᡽ⴕޔ߇ߚߴㅀ߽ߦ਄ޔߪߡߒ㑐ߦ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪊㪏㩷䈀
ߥࠅࠊ㑐ߦធኒߣ⽎੐ߩ㊁ಽߥ߹ߑ߹ߐߤߥ㪀ജද⊒㐿㩿ᷣ⚻⊒㐿ޔേᵴᬺડ
ߩߢᑼᣇዉਥ CEޕ㪀43 ߚ߈ߡߒൻ࿷㗼ࠍᕈⷐ㊀ߩߘࠆߌ߅ߦળ␠ઍ⃻ޔࠄ߇
㑐ᯏ᷹ⷰ߇ࡊ࡯࡞ࠣേᵴర࿾ޔߒᒰᜂ᡽ⴕ߇ᐭ᡽ᣇ࿾࿖ฦޔࠄ߆+REDAEL
⊛↢ౝߩࡊ࡯࡞ࠣേᵴర࿾ޔߪⴕ⒖ߩ߳SIXA REDAEL ࠆߔ↪ᵴߦ⊛૕ਥࠍ
ഥߣ❱⚵᡽ⴕޔ߫ࠇߔ⸒឵ޔߣߎߚߒ㒽㔌ߦ㓏Ბߥ⢻น┙⥄߇േᵴ⥝ᝄၞ࿾
ၞ࿾ࠆࠃߦ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩࠄ⥄ޔࠄ߆⥝ᝄၞ࿾ߚࠇࠄ߃ᡰߦᐲ೙ᚑ
ޔߪߡ޿߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎߚ߼ㅴࠍᱠߣ߳⥝ᝄ
ࠍḮ⾗⊛⾰‛㕖߇╬㑐ᯏ⊛౏㨯ᐭ᡽ᣇ࿾㨯ᬺડ㨯ࡊ࡯࡞ࠣേᵴర࿾ߥ߹ߑ߹ߐ
㗬ା߿✂ജදߥኒ߁ߘߞ޿ߢౝၞ࿾߮ࠃ߅㑆ၞ࿾߇ࠄࠇߘޔߒൻᐲ㜞ߦࠄߐ
߃޿ߣࠆ޿ߡߞߥߦᴫ⁁ߊ޿ߡߒዷㅴ߇ൻળ␠⼂⍮ޔࠅࠃߦߣߎ߱⚿ࠍଥ㑐
ޕ߁ࠃ
ߚߒ␜ឭࠍᨐᚑߩߘޔࠅࠊ㑐ߊᷓߦേᵴ⥝ᝄ᧛ㄘߚߌฃࠍេᡰߩREDAEL
߿࠼ࡦ࡜࠻࠶ࠦࠬߊ㐳ޔ߿㪀7002㩿lhaP.E.R dna yelesoM.Mޔ㪀3002㩿yelesoM .M
ᵴޔߪ㪀4002㩿htimskcuhS .Mߚ߈ߡߞࠊ㑐ߦ⥝ᝄၞ࿾᧛ㄘㄝ๟ߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ
⺰ࠍ⟵ᗧߩ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰߿㪀ࠬࡦ࠮࠶ࠛ㩿ℂේ⊛ᧄၮࠆࠇࠄ߼᳞ߦേ
㧦ᕈ⢻น⛯ᜬԘޕࠆ޽ߢߟ9 ߩᰴߪࠬࡦ࠮࠶ࠛߚߍ᜼߇࡯࡝࠭࡯ࡕޕࠆ޿ߡߓ
ߌߟߦ਄ߩ‛ࠆ࿷㧦୯ଔടઃԚޔ⎕ᛂߩᲖ޿ฎ㧦ᣂ೚ԙޔ㊀ዅߩ㊁ⷞ⊛ᦼ㐳
ᗧዻᏫ㧦ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦԜޔࠆ߃ᡰࠍ⠪߁⽶ࠍࠢࠬ࡝㧦␹♖ኅᬺડԛޔࠆ߃ട
ߩᚻ㧦ᕈធㄭԞޔࠆ߃ടߦຬ৻ߩࡓ࡯࠴㧦޿ߥࠄߊߟࠍ⠪ᄖ⇹ԝޔ㙃ᶩߩ⼂
㧦߻ㄟ߈Ꮞࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦԠޔߡߒജද㧦ࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻࡯ࡄԟޔߦ࿐▸ߊዯ
␜ߡ޿߅ߦࡓ࡜ࠣࡠࡊ+㨯Τ㨯ΣREDAEL ߪԜ㨪Ԙߜ߁ߩߎޕߡߞวࠅขࠍᚻ
ࠆߔ㑐ߦᣇࠅ޽ߩ჻หຬࡊ࡯࡞ࠣേᵴߪԠ㨯ԟ㨯ԝޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ⚛ⷐߚࠇߐ
ࠕㅢ੤᧪రޔߪԞޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍᕈⷐ㊀ߩ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔߢ㗄੐
ࠆߔ㑐ߦᕈធㄭߩߣ࿾ᔃਛߣ࿾⭯Ꮧญੱߪߦ࡯࡝࠭࡯ࡕޔߢ⺆ߔᜰࠍࠬ࠮ࠢ
ᵴ߿ߩ߽ߥⷐᔅߡߞߣߦޘ ੱޔߪߢߎߎޔ߇ࠆ޽߇㪀9791,yelesoM.M㩿Ⓧ⫾ⓥ⎇
ࠬࡆ࡯ࠨࠆࠇߐ㆐㈩߿஻ᢛߩㅢ੤ࠅ߹ߟޔᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆ߈ߢࠬ࠮ࠢࠕߦേ
ޔ᭽หᔨ᭎㨭࿎⽺㨬ߩࡦ࠮ߩㅀᓟޔߦ߽ߣߣᕈⷐ㊀ߩ㆐㈩ߩ⽷࡮ࠬ ࡆ࡯ࠨߒ޿ߥ
㪀ࠄ߇ߣߎࠆ߈ߢᚑ㆐ߢਅߩ⾰⾗⊛ੱ୘࡮⊛ળ␠࡮⊛ᷣ⚻㩿ജ⢻࿷ẜߥ⊛␆ၮ
ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍᕈⷐ㊀ߩળᯏߩฃ੨ߩ
ㄘㄝ๟ࠆ޽߇Ꮕߦജ⢻ᔕኻࠇߙࠇߘޔߦ⽎ኻࠍ࿖ࠞ 6ޔߪࠬࡒࠬࠢ࠶ࡖࠪ
㩷䈁㩷㪋㪏㩷䈀
ࠦࠆ޿ߡߒᜬ⛽ࠍ⚿࿅ߩ㑆ຬᚑ߿ജ੎┹ߡߒൻ᭽ᄙࠍᷣ⚻ޔߢ߆ߥߩၞ࿾᧛
ߒߦ߆ࠄ᣿ࠍߣߎࠆߔ࿷ሽ߇࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߥ߹ߑ߹ߐߢࠖ࠹࠾ࡘࡒ
ౝޔࠇߐ▽᭴߇࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔ߫߃ⴕࠍߡ┙ᚻ⊛╷᡽ޔߡߒߘޕߚ
࡯࠰ޔߒߣࠆࠇߐㅴଦ߇ജ⚿࿅ߩ⪭㓸߿ജ੎┹ߩߡߌะߦ᧪዁߿ዷ⊒⊛⊒
࠭࡯ࡕޕࠆ޿ߡߒ⸛ᬌࠍᕈ⢻นߩ⊒㐿ߩᴺᣇࠆߔቯ᷹ࠍ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ
ࠍᵴ↢᧛ㄘߡ޿߅ߦၞ࿾ߩࠇߙࠇߘޔߦ⽎ኻࠍ᧛ㄘ4ޔ߽㪀7002㩿࡞࡯ࡄ㧒࡯࡝
߁ⴕߢ࿅㓸ߩߤߥࠅ⑂㩿ߩ߽ߩቯ․߆ߟߊ޿ߩ߆ߥߩേᵴߥ߹ߑ߹ߐࠆ߃ᡰ
࡯࠰ߡߒኻߦ㪀ߤߥ╬േᵴⴚ⧓㨯ൻᢥޔᬺ੐↢ⴡஜ଻ޔᬺ੐ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩᐕᲤ
⊒ᵴߩ߈௛ߩ඙ᢎߥ࡞ࡑ࡯ࠜࡈ߽߆ߒޔߣߎࠆࠇߐើ⊒߇࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ
ࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔ߆ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦ߆޿ߦ߈௛ߩ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰߇ᐲ
ޕߚߒⓥតࠍ߆ⷐᔅ߇૗ߢၞ࿾ߩࠇߙࠇߘޔߪߦߔߛߺ↢ࠍ࡞࠲ࡇ
ޔࡦ࡜ࡊ⇛ᚢޔᢿ⸻ၞ࿾㨬ࠍ〣ታޔߦ߽ߣࠬࡒࠬࠢ࠶ࡖ ࠪޔ࡯࡝࠭࡯ࡕޔߚ߹
ߎࠆ߼ㅴࠍ⥝ᝄၞ࿾ࠅࠃߦ㪀㎮ㅪ㩿ߒ㄰ࠅ➅ߩߘޔߌಽߦ㓏Ბ4 ߩ㨭ଔ⹏ޔᣉታ
ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰࠍⷐᔅߩߣ
ࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ߺ⹜ߥ߹ߑ߹ߐޔߪߡ޿ߟߦቯ᷹ߩ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ 
⺞Ꮺ਎⥸৻ߚߞⴕߦᐕ0002 ߇㐷ㇱᩏ⺞ળ␠ዪ⸘⛔ኅ࿖ࠬ࡝ࠡࠗߪߢߎߎޔ߇
↢ߩᏪ਎ੱ୘ߚࠇࠄᓧߡߞࠃߦ⟲⋡㗄ᩏ⺞࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩ SHG ᩏ
㓞ㄭ㨬ޔߚߒᚑ૞⸤ᆔ߇DAH ᐡㅴჇᐽஜࠬ࡝ࠡࠗޔߡ޿↪ࠍႎᖱࠆߔ㑐ߦᵴ
ળ␠ߩޘੱޕ߁ࠃߒ੺⚫ࠍ㨭⼂⹺ⷡ⍮ߩޘੱࠆߔኻߦዻᏫࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߣⷰ
߃ਈࠍ㗀ᓇߦ޿ᄢߦᐽஜߩࠄᓐߪᣇࠅࠊ㑐ߩ߳ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߿ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ
ੱળ␠ޔ߼ߚࠆᓧࠍ⟲ᮡᜰㅪ㑐ᐽஜߩߢరᰴࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߢߎߘޕࠆ޿ߡ
ߣᮡᜰ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔଥ㑐ߩߣ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߣ࿃ⷐ⊛ቇญ
ޕߚࠇࠊⴕ߇ᩏ⺞ޔߡߒ㑐ߦଥ㑐ߩߣઙ᧦೑⑔ᐽஜ
⚻ળ␠ޔ࡞ࡌ࡟⢒ᢎޔᣖ᳃ޔ೎ᕈޔ㦂ᐕޔߡߒߣ⋡㗄ߩ࿃ⷐ⊛ቇญੱળ␠
ޔᴫ⁁᦭଻ߩደኅ࿾࿯ޔ㓏⡯ߩ਄↪㓹ޔ೎ߩ༡⥄↪㓹ޔ㪀࡞ࡌ࡟㩿ࡊ࡯࡞ࠣᷣ
ઙ᧦೑⑔ᐽஜޔฬၞ࿾ߩ㪀ᚲᓎ㩿㑐ᯏ᡽ⴕޔဳ㘃Ꮺ਎ޔ㑆ᦼ૑ዬߩߢၞ࿾ర࿾
߇㪀ή᦭ߩ㈬㘶ޔή᦭ߩᾍ༛㩿േⴕࠆߔㅪ㑐ߦᐽஜޔᴫ⁁ᐽஜޔߡߒߣ⋡㗄ߩ
ᚲㄭޔਈ㑐ߩ᳃Ꮢޔߪ⋡㗄ᩏ⺞ࠆߔ㑐ߦ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔᣇ৻ޕࠆ޽
ⷡ⍮ߩߡ޿ߟߦࠕ࡝ࠛర࿾ޔេᡰ⊛ળ␠ޔ⟲ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ⊛ળ␠ޔ޿޽߈ߠ
ޘ୘߮ࠃ߅ޔଥ㑐㑐⋧ߩ੕⋧⟲⋡㗄࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޕࠆ޽ߢߟ5 ߩ⼂⹺
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪌㪏㩷䈀
ߟߦ⠪㛎ⵍߩ৻ߩಽਃ૏ਅߣ৻ߩಽਃ૏਄ߩ୯ᮡᜰ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߩ
ቇญੱળ␠ޔߒ⸛ᬌࠍଥ㑐ߩߣઙ᧦೑⑔ᐽஜ߮ࠃ߅࿃ⷐ⊛ቇญੱળ␠ޔߡ޿
ᐽஜ߿ᘒ⁁ᐽஜ߇ߣߎߩߘޔߓ↢߇Ꮕߦ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ࠅࠃߦઙ᧦⊛
⊛㊂ቯࠍଥ㑐ߩ⠪ਃߥ⊛ㅧ᭴ޕࠆ޿ߡߒ಴᛽ࠍว႐ࠆߓ↢ࠍᏅߥᗧ᦭ߦേⴕ
ળ␠߿࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔ߫ࠇ߈ߢߦ߆ࠄ᣿ࠅࠃߦᨆಽߥ⊛૞ᠲߒ޿ߥ
૕ౕ߇ߣߎࠆߔༀᡷࠍ೙૕࠻࡯ࡐࠨஜ଻࡮≮කߩၞ࿾ߡߓㅢࠍઙ᧦⊛ቇญੱ
ޕ߁ࠈߥߦ⢻น〣ታߦ⊛
ౕߚߒ⋡ᵈߦ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔ߇ߚߒ␜ឭࠍ଀ߩ≮කၞ࿾ߪߢߎߎ 
⚵ࠅขߢ㊁ಽߥ߹ߑ߹ߐ߼ߓߪࠍ⊒㐿ળ␠ޔേᵴᬺડߪⓥ⎇ߥ⊛〣ታ࡮⊛૕
ߐ⚝ᮨ߇⊒㐿ߩᮡᜰቯ᷹ߩᐲ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߚߒහߦࡑ࡯࠹ฦޔࠇ߹
ޕ㪀53 ࠆ޿ߡࠇ
ኤ⠨ߣ੺⚫ߩ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ㧚㧟
ⷰ᭎ࠆߔ㑐ߦᴫ⁁ળ␠ޔᐲ೙ᴺ࡮ᴦ᡽ޔᷣ⚻㧕㧔
ޔߣ㐳ᚑᷣ⚻ࠆࠃߦ↪ណߩ೙૕⊒㐿⟵ਥᆭᮭޔߪߢޘ࿖ߩߊᄙߩࠕࠫࠕ᧲
ᰴ㜞ࠄ߆ᰴૐޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡߓ↢߇㒽㔌ߩ߳ൻળ␠᳃Ꮢ߁઻ߦᄢჇߩጀ㑆ਛ
߽ߡ޿߅ߦ㑆࿖ᄙߟ߆ޔߓ↢ߡߒߣൻᄌߩᬺᎿ࿖৻߇឵ォㅧ᭴ߩൻᬺᎿߩ߳
⺰ℂ㐳ᚑᷣ⚻ޕࠆ߈ߢ⹺⏕߽㨭ᘒᒻⴕ㓵㨬ࠆࠁࠊ޿ࠆߔⴕㅴߡߓㅢࠍ㑐ㅪ㓙࿖
ޔൻᐲ㜞ߩㅧ᭴ᬺ↥࡮ዷ⊒ᬺ↥ߩౝ࿖৻ޔߪ⺰ޠዷ⊒⊛ᘒᒻⴕ㓵ޟߩߡߒߣ
ࠍൻᬺಽߣ㐿ዷ⊛⛯ㅪߩൻᬺᎿߩߢ㑆࿖ᄙޔࠬ࠮ࡠࡊ෸ᵄ⊛㓙࿖ߩዷ⊒ᷣ⚻
᧲ޔ߇ൻᬺᎿࠆߌ߅ߦࠕࠫࠕ᧲ޔߡߞࠃߦᔨ᭎ߩߎޕ㪀63 ࠆ޽ߢᔨ᭎ࠆߔ᣿⺑
ࠆߔ᣿⺑ࠍዷ⊒ᷣ⚻ߩ૕ోࠕࠫࠕ᧲ޔߦ߽ߣߣዷ⊒ᷣ⚻ߩߣߏ࿖৻ߩࠕࠫࠕ
ޔ᷼㚅㩿SEIN ࠕࠫࠕψᧄᣣޔߜࠊߥߔޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢല᦭߽ߦߩ
ࡦࠗޔࠕࠪ࡯࡟ࡑޔࠗ࠲ߦ․㩿࿖⋖ടේNAESAψ㪀࿖㖧ޔḧบޔ࡞࡯ࡐࠟࡦࠪ
಴ャߩᬺ↥ቯ․ߦ㗅ߩࡓ࠽࠻ࠚࡧψ࿖ਛψ㪀ࡦࡇ࡝ࠖࡈߡࠇㆃ߿߿ޔࠕࠪࡀ࠼
ޔߡߒߘޕࠆ޿ߡߒᬺಽࠍᬺ↥ߥ߹ߑ߹ߐߢ㑆ߩޘ࿖ߩࠄࠇߎޔߒⴕ⒖߇࿖
NAESAޔ࿷⃻ޔߒ↪ណࠍ೙૕⊒㐿⟵ਥᆭᮭߦ⊛ผᱧ߽ࠇߕ޿ߪޘ࿖ߩࠄࠇߎ
Ბ೨ߩߘ߇࿖ਛ߿ࡦࡇ࡝ࠖࡈޔߓ↢߇ⴕ⒖ߩ߳ൻળ␠᳃Ꮢߡ޿߅ߦ࿖⋖ടේ
ࠕࠫࠕ᧲ߩඨᄢ᥅ᣧޔ߫ࠇߔ⛯⛮߇ߺᱠߥ߁ࠃߩߎޔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽ߦ㓏
ߎࠆߔ⃻ታ߇ൻળ␠᳃Ꮢߣ㓏Ბᷣ⚻޿ߥᏅᄢߣ࿖⻉ࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߡ޿߅ߦ࿖⻉
㩷䈁㩷㪍㪏㩷䈀
ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣ
૕ᴦ᡽ޔࠄߥߗߥޕ޿ߥߪߢὼᔅ߽ߒߕᔅߪᓙᦼߒ޿ߥ੍᷹ߩߎޔߒ߆ߒ
޽ߢࠄ߆޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޽߇ଥ㑐㑐⋧ߥធኒߦߢ߹ߤ߶ࠇߘߪዷ⊒ᷣ⚻ߣ೙
⒳৻ߚࠇߐࠊ੤ࠅขߢ㑆ߩጀ㈩ᡰߣ᳃࿖ߪ㨭೙૕⊒㐿⟵ਥᆭᮭ㨬ޔࠅ߹ߟޕࠆ
൮ࠍᣖ᳃ߩߡߴߔࠆߔᚑ᭴ࠍ࿖߽ߒߕᔅ߇᳃࿖ߩว႐ߩߎޔ߇ࠆ޽ߢ⚂ᄾߩ
ߒᄢ᜛߇Ꮕᩰ㑆ၞ࿾ߦ⊛ᣇ৻ߦߩࠆࠇࠄߺ߇ዷ⊒ᷣ⚻ޔ߿ว႐޿ߥ޿ߡߒ៨
ޔࠇࠄ߿޿ㅊߦᴫ⁁ㄝ๟߇ၞ࿾ቯ․߿ᣖ᳃ᢙዋޔว႐ߩߘޕࠆ޽߇ว႐ߊ޿ߡ
᧲ߩ⊒ᓟޔߡ޿߅ߦ⒟ㆊዷㅴߩ⟵ਥᧄ⾗⇇਎ޔߦࠄߐޕߔߛߺ↢ࠍኂଚᮭੱ
ࠕࠫࠕ᧲ޔߒߔ␜ࠍᘒേዷ⊒ߚߌฃࠍ㗀ᓇߩળ␠⟵ਥᧄ⾗ࠆߔⴕవߪࠕࠫࠕ
⒖⠪௛ഭ߿޿㆑ߩㅧ᭴ᬺ↥ߪߢ㑆ߩ࿖ࠆߥ⇣߇㓏Ბዷ⊒߽ߡ޿߅ߦㇱౝ࿖⻉
ࠆࠃߦൻ↱⥄ᷣ⚻ߩ࿖⊒ᓟޔߪߡ޿߅ߦᷣ⚻㓙࿖ߩᐕㄭޔߚ߹ޕࠆߓ↢߇േ
ޔࠅ޽ߦะ௑޿ߥ߼⹺ࠍ㑆ᦼ੍₈޿㐳ߤ߶೨એޔߡߒኻߦⴕ⒖ߩ߳ᤃ⾏↱⥄
ャߩᓟߩߘߣᣉታߩൻᬺᎿᦧઍ౉ャޔ߼ߚߩߘޕࠆࠇߐ᳞ⷐࠍൻઍㄭߥㅦᕆ
ޔߢ߆ߥࠆࠇߐᱛᑄᰴ㗅߇╷᡽⼔଻ᷣ⚻ౝ࿖ޔߪ߃߆ࠅ߈ߩ߳ൻᬺᎿะᔒ಴
⃻ታ߫ࠇߌߥߚ߽ߦᕆᣧࠍജ੎┹⊛㓙࿖ࠆߌ߅ߦ㕙ⴚᛛ߿࠻ࠬࠦ↥↢߇ᬺડ
⽶ߤߥᬺ↥ᤐᄁ߿శⷰ㨭ൻᢥ⛔વ㨬ޔࠆࠃߦᄢ᜛ߩᵹ੤ᷣ⚻ޔߚ߹ޕ޿ߥ߈ߢ
ߩ߳ࠢࠦࡦࡃߩࠄ߆ᄖౝ࿖߿ᣖ᳃ጪጊࠆ޽ߢᣖ᳃ᢙዋߩࠗ࠲㩿ᚑᒻߩᬺ↥ߩ
↥߿శⷰߥ߁ࠃߩߎࠄ߆࿾ฦ⇇਎ޔࠇ߹ㄟߺ⚵ߦᬺ↥ߥ߁ࠃߩߎ߇૑⒖௛ഭ
ߩേ⒖ജ௛ഭ⊛㓙࿖ޔ㪀ࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻ߇ㅧ᭴ࠆߊߡߞ߿߇ቴశⷰߡ߼᳞ࠍᬺ
ᄙ߻฽ࠍᧄᣣޔ߇㗴໧ߩᏅᩰ࡮㓚଻ᬺዞࠆߔኻߦ⠪௛ഭ૑⒖ޔᔕኻߩ߳ᄢჇ
ޕ㪀73 ࠆ޿ߡߞߥߦ㗴໧ߢ࿖⻉ࠕࠫࠕߩߊ
ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢޔߡ޿߅ߦ⒟ㆊዷㅴߩ⟵ਥᧄ⾗⇇਎ࠆߌ߅ߦ㓏Ბ೨ᚢޔ߅ߥ
௟⪇ޔߒᚑᒻࠍᤃ⾏㑆ၞ࿾ߡߒߦゲၮࠍᬺ✎߇ࠕࠫࠕධߣࠕࠫࠕ᧲ർޔߪߢ
ࠬ࡝ࠡࠗ߇✂໡ㅢ࡮ᤃ⾏߻฽߽ࠍࠕࠫࠕධ᧲ࠅࠃߦേᵴߩੱ໡ᤃ⾏࠼ࡦࠗ߿
৻╙ޕ㪀83 ߁޿ߣߚ޿ߡࠇߐᚑᒻ߇ᐨ⒎ᷣ⚻ࠕࠫࠕߥ⊛ቯ቟ޔߡ޿ߟ߮⚿ߣ╬
ࠕࠫࠕධ᧲ߣࠕࠫࠕ᧲ർޔࠅࠃߦਅૐ૏࿾ߩᬺ✎ߩ࠼ࡦࠗࠆߌ߅ߦᓟᚢᄢᰴ
߇Ꮕጀ㓏ߩࠕࠫࠕᄩਛߥ⊛⊒ᓟ߽ߣߞ߽ޔࠕࠫࠕධߢ޿ߟޔⴕవߩൻᬺᎿߩ
߽ߩ⼔଻ࠆࠃߦࠬ࡝ࠡࠗޔߦ߽ߣߣᬺᎿ✎ޔߪ࠼ࡦࠗߦ․ࠕࠫࠕධޕߚߓ↢
ࠆߌ߅ߦᓟᚢޔߡߞ߇ߚߒޕߚ߼ㅴࠍൻᬺᎿᦧઍ౉ャࠆࠃߦ╷᡽⒢㑐⼔଻ߣ
ޕ߁ࠃ߃޿ߣߚߒ㐿ዷߦ਄✢㐳ᑧߩᴫ⁁ߩ೨ᚢޔߪะേᬺᎿߩ࠼ࡦࠗ
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪎㪏㩷䈀
⇣ߣࠕࠫࠕ᧲ߪߦࠕࠫࠕධޔߡ޿ߟߦᴫ⁁ળ␠ߣᐲ೙ᴺ࡮ᴦ᡽ޔߢࠈߎߣ
ᚑᷣ⚻ޔߒ↪ណࠍ೙૕⊒㐿⟵ਥᆭᮭߦਥ߇ޘ࿖ߩࠕࠫࠕ᧲ޕࠆ޽߇⦡․ࠆߥ
ሼ⼂ߥ⊛⥸ోޔߪߢࠕࠫࠕධޔߡߒኻߦߩߚ߈ߡߒ㐿ዷࠍ╷᡽ߚߒߦᩇࠍ㐳
ਥਥ᳃೙ળ⼏ߢߍ߆߅ߩൻ❱⚵ߩ⇇ᦡᴺޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ޿ૐߦ⊛ኻ⋧߇₸
߇૕ోࠕࠫࠕධޔ߽߆ߒޕ㪀93 ࠆ޽ߢὐߚߒ⌕ቯߦ߽ߣߣ┙⁛߇೙૕ᴦ᡽ߩ⟵
࿾ߚߒߦࠬ࡯ࡌࠍ೙㇌ㅪߚߒߣ૏නࠍᎺߩߣߏᣖ᳃ࠄ߆㓏Ბᗐ᭴ߩ㇌ㅪ৻⛔
ାߩޘੱࠆߔኻߦ⟵ਥਥ᳃ߥ⊛ᮭಽޔࠅ߅ߡߒߦࠬ࡯ࡌࠍߺ⚵ᨒ⊛ᮭಽᣇ
ࡄߣ࠼ࡦࠗࠆࠃߦ┙ኻᢎቬߣუ፣ߩ㇌ㅪ৻⛔ޕࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻ߇ⷰ୯ଔ࡮㗬
㗴໧ᣖ᳃ޔߤߥ㗴໧ੱ࡞ࡒ࠲ߩࠞࡦ࡜࡝ࠬޔઙ੐ᢎࠢࠪޔ┙ኻߩߣࡦ࠲ࠬࠠ
ޕࠆߓ↢ߡߒߣᤨ߇ᮭᒝ߿᡽ァޔߒൻ࿷㗼ߡߒߣ㗴໧ᴦ᡽ߩ㕙ਔౝ࿖࡮㓙࿖ߪ
ቯᜰ߿࠻ࠬ࡯ࠞቯᜰޔ㔌ಽଶ⡛㩿ࡓ࠭࡝࡜ࡘࠠ࠮ޔࠅ߅ߡࠇߐ㓚଻ߪ╬ᮭ᡽ෳ
㨭⟵ᱜ㨬㨭╬ᐔ㨬ߩ᧪એᦼ┙⁛ޔߤߥ㪀೎Ꮕ㕖ࠖ࠹࡝ࡁࠗࡑߩߤߥ╷ㆄఝߩ߳ᣖㇱ
ࠣޔ㗡บߩ⟵ਥ਄⥋࡯࠘࠼ࡦࡅߩ㒠એઍᐕ08ޔ߇ࠆߔߣᧄၮࠍ㨭ᗲ෹㨬㨭↱⥄㨬
ㅪࠆࠃߦᮭಽᣇ࿾ޔ޿઻ߦᄺାᷣ⚻↱⥄࡮ൻ༡᳃ߩጀ㑆ਛࠆࠃߦൻ࡞ࡃ࡯ࡠ
ޕࠆ޽߽ᕈ⢻นࠆߔ⾰ᄌߦ⊛ᮭ㓸ᄩਛࠅࠃ߇೙㇌
ޔࠅ޽ߢ㑆ⓨᵴ↢ߥਥߩ᳃࿖ߩᢙᄙ߇᧛ㄘࠆ߃ᛴࠍജ௛ഭ೾૛ޔߪߢ㕙ᷣ⚻
ߣߣࠇߘޕߚߞ޽ߢⷐ㊀߇⥝ᝄ᧛ㄘࠆࠃߦᣂ㕟ߩⴚᛛᬺㄘߥ߁ࠃߩ๮㕟ߩ✛
ߡߓ↢ߢᒻࠆߔࠢࡦ࡝ߣᏒᦼቯ߿Ꮢ⸳ᏱߩᏒㇺޔ߇ᄢ᜛ߩ↪㓹ᬺㄘ㕖ޔߦ߽
⸘ޔ߇ߚࠇࠄ߼ㅴ߇ൻᬺᎿᦧઍ౉ャޔߪߢ࠼ࡦࠗࠆ߃ᛴࠍญੱߩߊᄙޕࠆ޿
ㄭߩᬺᎿࠆ޽ߩജ੎┹ߥ⊛ᄖኻࠅࠃߦ╷᡽⟵ਥ⼔଻ߩዉਥኅ࿖ߒ޿ߥᷣ⚻↹
㕟ᡷᷣ⚻ߩᐕ1991ޕߚ޿⛯߇ᴫ⁁ߩߎߢ߹ઍᐕ0891ޔߕ߹ㅴ߽ߒߕᔅ߇ൻઍ
ޕࠆ޿ߡߒዷㅴ߇ൻᬺᎿߦㅦᕆޔࠅࠃߦ㐳ᚑߩ╬ᬺ↥TIޔߣ߽ߩൻ↱⥄ࠆࠃߦ
ࠍ⾗ᛩ஻⸳ߥ߈ᄢޔߣ಴ヘ᧚ੱߩ⠪ⴚᛛߚߓㅢࠍ⢒ᢎ╬㜞ޔߪ㐳ᚑߩᬺ↥TI
ߚߞ߆ߥߌฃࠅ߹޽ࠍ㗀ᓇߩ╷᡽೙ⷙߩࠄ߆᧪ᓥ߃ࠁᬺ↥ⷙᣂ޿ߥߒߣⷐᔅ
㐳ᚑ߇ᬺ↥TI ࠅࠃߦ⾗ᛩD&R ߩߤߥ⢒ᢎⴚᛛ╬㜞ࠆࠃߦᐭ᡽ޕࠆࠃߦߣߎ
㐷ㇱᬺᎿߥ᭽ᄙޕߚߒ಴ߺ↢ࠍ⋓㓉ߩᣣ੹ߡ޿ߟ߮⚿߇⾗ᛩធ⋥ߩ⾗ᄖޔߒ
ޔᣇ ઁޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇஻ᢛ࡜ࡈࡦࠗߩ╬✂〝㆏߿㐷ㇱജ㔚ޔߪߦ߼ߚߩ㐳ᚑߩ
᧦ᵴ↢ߩ╬ஜ଻࡮⢒ᢎޔ߿Ꮕᩰᷣ⚻ࠆࠃߦᎺޔߊ߈ᄢ߇Ꮕߩን⽺ߪߢ࠼ࡦࠗ
ࡦࡄ㩿Ꮺ࿾㤈ዊߚߌฃࠍᕺᕲߩ๮㕟ߩ✛ޔ߽ߢ㐷ㇱᬺㄘޕ޿߈ᄢ߽Ꮕߩઙ
ㄘޕ޿ߥ޿ߡߒ᣹਄߇ᕈ↥↢߽ߒߕᔅޔߪߢᄖએ㪀Ꮊ࠽࡯ࡗ࡝ࡂ߿Ꮊࡉ࡯ࡖࠫ
㩷䈁㩷㪏㪏㩷䈀
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߽࿷⃻߇⥝ᝄ᧛ㄘࠆࠃߦᬺㄘޔߕࠄ߅ߡߒᶖ⸃߇ญੱ೾ㆊߩ᧛
ࠕࠫࠕධߥⷐ㊀ߡߒߣࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߩ਄ᵴ↢ߩޘੱ߇Ꮢᦼቯ߿Ꮢ⸳Ᏹޔߚ߹
ਛ߇╷᡽ࠆߔ⃻ታࠍ⥝ᝄ᧛ㄘߩౝ࿤႐Ꮢޔࠅࠃߦ⥝ᝄߩᏒㇺ௅㐿႐Ꮢޔߪߢ
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߡߒߣ⥝ᝄၞ࿾ߩ࿤ᵴ↢Ᏹᣣޔ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ߚߒߣᩭࠍᏒㇺᮨⷙዊ
ജද⊒㐿࡮ഥេ⊒㐿ࠆࠃߦ㑐ᯏ㓙࿖ߩߤߥ㪀㊄ၮ⽻ㅢ㓙࿖㩿FMI ߿ⴕ㌁⇇਎
₸ല㕖ߣᢌ⣣߇េᡰߩ૕ਥᐭ᡽ኻߚࠇࠄߌ⛯ߢ߹ઍᐕ0691 ᓟᚢޔߪߡ޿߅ߦ
႐Ꮢࠅ߹ߟޔ⟵ਥ↱⥄ߊߠၮߦቇᷣ⚻ᵷౖฎᣂޔ㒠એઍᐕ0791ޔ߼ߚ߻↢ࠍ
ߔ㒰ឃࠍ౉੺ᐭ᡽ޔ߈⟎ࠍ⿷ゲߦൻ↱⥄ߥ߆߿ߺߔߩᷣ⚻ࠆࠃߦࡓ࠭࠾ࠞࡔ
ࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢᑼᣇេᡰ⊒㐿޿ߒ߹ᦸ߽ᦨߔߛ߈߭ࠍജᵴߩ㑆᳃ޔ߇ᑼᣇࠆ
ޘᓢ߇ߣߎ޿ߥᓧࠍᨐᚑߥಽච߽ߒߕᔅߚ߹߽ᑼᣇߩߎޔߒ߆ߒޕ㪀04 ߚ߈ߡࠇ
ޔ⢒ᢎ╬ೋ㩿ᧄ⾗⊛ੱԘޔߪޢ๔ႎ⊒㐿⇇਎ޡ㪀1991㩿ⴕ㌁⇇਎ޕߚߒൻ࿷㗼ߦ
ⷙߩ߼ߚࠆߔㅴଦࠍ੎┹ߩ㑆ᬺડ㑆᳃ԙޔༀᡷ࡮Ⓧ⫾ߩ㪀↹⸘ᣖኅޔ↢ⴡஜ଻
ࡠࠢࡑԛޔ๺✭೙ⷙߩ߳⾗ᄖ߿ᑄ᠗ߩ⼔଻౉ャԚޔ஻ᢛߩ࡜ࡈࡦࠗߣ๺✭೙
ࠆߚਥࠍ㪀ߤߥༀᡷߩᡰ෼㓙࿖࡮ᶖ⸃ߩሼ⿒᡽⽷࡮╷ኻ࡟ࡈࡦࠗ㩿ቯ቟ߩᷣ⚻
᡽ቢ⵬႐Ꮢ㩿ⴕㆀߩഀᓎߩᐭ᡽ߩ⸥਄ߣㅴផߩᷣ⚻႐Ꮢޔߒߥߺߣഀᓎߩᐭ᡽
⇇਎ޡ㪀7991㩿ⴕ㌁⇇਎ޔߦࠄߐޕߚߒ឵ォ㊎ᣇߣ߳េᡰ⊒㐿ࠆߔߣベਔࠍ㪀╷
᡽ߚߓᔕߦⷐᔅ߻฽ࠍ╷᡽ᬺ↥ԝޔ਄ะߩജ⢻╷᡽ߩ௥ቭԜޔߪޢ๔ႎ⊒㐿
ߘޕߚ߃ടߌઃߡߒߣഀᓎߩᐭ᡽ޔࠍ㪀ว႐ߩᐭ᡽޿㜞ߩജ⢻╷᡽㩿౉੺ߩᐭ
ࠍ↪ੂߩജᮭޔ߼ߚߩ਄ะߩ⢻ᯏᐭ᡽߻฽ࠍ਄ะߩജ⢻╷᡽ߩ௥ቭԜޔߡߒ
ዉߩℂේ੎┹ߩ߳⛎ଏࠬࡆ࡯ࠨߩᐭ᡽ޔㅴ᣹㨯↪㓹ߩ௥ቭޔቯ⸳ߩ࡞࡯࡞ߋ㒐
ޕࠆ޿ߡߒ᩺ឭࠍᤋ෻ߩ⷗ᗧߩ᳃Ꮢࠆࠃߦൻᮭಽ߿ടෳᴦ᡽ޔ౉
㊀ߩ⊒㐿ળ␠ߪߦߟߣ ߭ޔߪ឵ォะᣇࠆߌ߅ߦഥេ⊒㐿ߩFMI ߿ⴕ㌁⇇਎
㨭࿎⽺㨬ߩ⟵ᐢ߁⸒߇ࡦ࠮࡮ࠕࠖ࠹࡞ࡑࠕޔߪࠇߘޕ߁ࠃ߃޿ߣߚߒ⋡⌕ߦᕈⷐ
߈ߢᚑ㆐ߢਅߩ⾰⾗⊛ੱ୘࡮⊛ળ␠࡮⊛ᷣ⚻㩿ജ⢻࿷ẜߥ⊛␆ၮޔࠆ޽ߢᔨ᭎
೑ᮭࠆࠇߐ㓚଻ߢਅߩ╷᡽ߩᐭ᡽㩿࠻ࡦࡔ࡞࠻ࠗ࠲ࡦࠛ㨬ޔᅤᰳߩ㪀ࠄ߇ߣߎࠆ
෸ᵄߦ⊛ળ␠ࠍᨐᚑߩ㐳ᚑᷣ⚻ߦ⊛⼂ᗧޔ߿╷᡽ࠆߔ᦯సࠍᅤᰳߩ㨭㪀ᩰ⾗߿
࿖ߪ╷᡽ᷫ೥࿎⽺ޔᓟએޕ㪀14 ࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ៰ᜰࠍᕈⷐ㊀ߩ╷᡽౒౏ࠆߖߐ
ߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦࠕࠫࠕධޔ߽ߡ޿߅ߦ╷᡽ౝ࿖ޔ߽ߡ޿߅ߦഥេ⊒㐿ߥ⊛㓙
ߩࠄ߆࿎⽺ޔߪߡ޿ߟߦ╷᡽ᷫ೥࿎⽺ޔߒߛߚޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߼භࠍ㊀Ყ
߹ㄟߺ⚵ࠍᯏᄾ⊛⊒ౝߚߒേㅪߣ㐳ᚑᷣ⚻ޔߒቯ⸳ࠍ㑆ᦼᚑ㆐ߣ╭㆏ߩ಴⣕
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪐㪏㩷䈀
⽺ࠆ޽ߢᮡ⋡ޔߒൻᘒᏱ߇ሽଐߩ߳ഥ⵬ޔߕࠇ߹ߊߋߪ߇ജദഥ⥄ޔߣ޿ߥ
ࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗ⊛ᷣ⚻߇ළ⣕ߩࠄ߆࿎⽺ޕࠆߥߦ㔍࿎߇ߩࠆߔ㆐೔ߦᷫ೥࿎
ᧄࠍ⊒㐿ળ␠ၞ࿾ߪ޿ࠆ޽ޔ╷ኻ࿎⽺ޔߚ߹ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇╷᡽ࠆߔേㅪߣ
ޔว႐ߩ㪀ߤߥᚑ⢒ᬺડዊਛޔ⊒㐿ߩ᧛ޔ↢ⴡஜ଻ޔ⢒ᢎ㩿╷᡽ࠆߔߣ⊛⋡ߩ᧪
␠ၞ࿾ޔߡߞ߇ߚߒޕࠆߥ⇣߇ᐲవఝߩߘ߿㗴⺖᦯స߇ળ␠ၞ࿾ߩࠇߙࠇߘ
ࡓ࠻ࡏ߽ࠄ߆๧ᗧߩߘޔࠅ޽ߢⷐ㊀߁ߘߞ޿߇╷᡽ߚ߃߹߰ࠍ࠭࡯࠾ߩળ
ޕࠆࠇߐ⺧ⷐ߇ဳࡊ࠶ࠕ
ߩ↥ㆮൻᢥผᱧ㨯ὼ⥄ߥ㊀⾆߮ࠃ߅╷ኻൻഠႺⅣߩߤߥൻṼ⍾߿ណબᨋ᫪
ߩߣ⊒㐿ဳടෳߣ㗴໧ႺⅣޕࠆ޽ߢࡑ࡯࠹ߥⷐ㊀ࠆࠊ㑐ߣ⥝ᝄၞ࿾ޔ߽⼔଻
น⛯ᜬߣሽ↢ߩ᳃࿖ߩᢙᄙߡߞߣߦ࿖਄ㅜ⊒㐿ޔߪߺ⚵ࠅขߩߡ޿ߟߦ┙ਔ
ᤨਔߩߣേᄌߩળ␠ߣႺⅣߥ⊛ᦼ㐳ߣᘒታߥ⊛ᦼ⍴ޕࠆ޽߇ࠅࠊ߆߆ߦᕈ⢻
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߌࠊࠅߣߪߡߒ㑐ߦ㗴໧ႺⅣޔ߇ߣߎࠆ߃ࠄߣߊᷓࠍ⽎ኻߢゲ㑆
੺⚫ߩ⥝ᝄၞ࿾㧕㧔
ޕࠆߔ⸛ᬌߡ޿ߟߦ❱⚵ᷣ⚻ߥ⊛㓙࿖ޔߕ߹ 
ߦᦼ㐳ࠍ╷᡽⥝ᝄၞ࿾ߥ᭽ᄙߦ⊛ቯ቟ߡߒߣ㪀❱⚵ኅ࿖⿥㩿❱⚵㓙࿖߇ UE
⥄ޔ⼔଻ᮭੱ࡮ᴦᴺ࡮⟵ਥਥ᳃ޔߡߒߣឭ೨ߩߘޔߪߩࠆ߈ߢ㐿ዷߡߞߚࠊ
੐ℂ௥㑑ߩ⥄⁛ UEޔേ⒖↱⥄ౝၞߩ⽷߿ੱ࡮ሽਗߩ⟵ਥၞ࿾ߣ⟵ਥᤃ⾏↱
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽߇㛎⚻ߩᐕ㐳ߣ㓚଻ߩ╬༡ㆇߩೣⷙ࡮▚੍࡮ળ⼏࡮ળ
ᒻߛ߹޿ߪ❱⚵ࠆ߁ߒᲧኻߦ UEޔߪߡ޿߅ߦࠕࠫࠕ᧲ၞᐢߡߒኻߦࠇߘ 
ߘߪ޿ࠆ޽❱⚵ߩ਄ㅜߩߘޔߪߡ޿ߟߦ㕙ᷣ⚻ߦ․ߒ߆ߒޕ޿ߥ޿ߡࠇߐᚑ
࿷ሽᢙᄙߪࠄࠇߘޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ޽߆ߟߊ޿ࠍߺᱠߩ❱⚵߁ᜂࠍㇱ৻ߩ
߽߅ޔߡߒߣߩ߽ࠆ޿ߡߒើ⊒ࠍജᚑᒻၞ࿾ߥ⊛⾰ታࠆߌ߅ߦ࿾⃻ޔ߇ࠆߔ
ߒߦᩭࠍ࿖ਛޔߣ❱⚵ၞ࿾ߩ߆ߟߊ޿ߚ߈ߡߒ㐳ᚑߡߒߣบ࿯ࠍ NAESA ߦ
ޕ㪀24㪀3 ⴫䋨ࠆ޽߇❱⚵ၞ࿾ߚ߈ߡࠇߐᚑᒻߡ
Ԙޕࠆ޽߇㓏Ბߩᰴޔ߫ࠇࠃߦ㪀2691㩿assalaB aleBޔߪߦว⛔ᷣ⚻ߥ⊛㓙࿖ 
ࠇߘߪ⒢㑐ᄖ ၞޕߍਅ߈ᒁ⺞දߩ⒢㑐ౝၞࠆߌ߅ߦ਄એ࿖ࠞੑ㩿ၞ࿾ᤃ⾏↱⥄
ㅢ౒ߩ⒢㑐ᄖၞޔߍਅ߈ᒁ⺞දߩ⒢㑐ౝၞ㩿⋖ห⒢㑐ԙޔ㪀ࠆ߼᳿߇࿖ߩࠇߙ
⋖หᷣ⚻ԛޔ㪀േ⒖ߥ↱⥄ߩ⚛ⷐ↥↢ߩߤߥ௛ഭ㧗⋖ห⒢㑐㩿႐Ꮢห౒Ԛޔ㪀ൻ
ኅ࿖⿥ߩߤߥൻర৻ߩᐲ೙ޔว⛔⽻ㅢ㩿ว⛔ᷣ⚻Ԝޔ㪀⺞දߩ╷᡽ᷣ⚻ࡠࠢࡑ㩿
䈀㩷㪐㪇㩷䈁㩷
⴫㧟 ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕߦ߅ߌࠆᄙ࿖㑆࡮࿾ၞ㑆⚵❱ޔዷᦸߐࠇߡ޿ࠆ⚵❱ޔ໧㗴⸳ቯ඙ၞ
ਥ㗴࡮੐ᬺ ᧲ධࠕࠫࠕ
ฬ⒓
᡽ᴦ ⚻ᷣ ␠ળᢥൻ ߘߩઁ
᧲(ർ)
ࠕࠫࠕ ᄢ㒽ㇱ ፉᎩㇱ
ධࠕࠫࠕ
ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕޔ
࠾ࡘ࡯ࠫ࡯࡜ࡦ࠼
ߘߩઁߩ࿾ၞ ᢥ₂࡮ᩮ᜚ ஻⠨
ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ     ٤ ٤ ٤ ٤   ᧄⓂߢ⠨߃ࠆ▸࿐
᧲ࠕࠫࠕ౒ห૕ ٤ ٤ ٤  ٤ ٤ ٤    Ძ㉿(2007) 
ASEAN10 ٤ ٤  ٤ ٤     1999ᐕ㨪 
ASEAN6  ٤  ࠲ࠗ ٤     1967ᐕ㨪 
ASEAN ᓟ⊒ട⋖࿖
(CLMV) ٤  ٤*      1995,97,99ᐕ㨪
ࠞࡦࡏࠫࠕ㨮࡜ࠝࠬ㨮
ࡧࠚ࠻࠽ࡓ㨮ࡒࡖࡦࡑ࡯
ASEAN+3 (APT)     ٤ ٤ ٤     1997ᐕ㨪 
ASEAN+3+3
㩿᧲ࠕࠫࠕࠨࡒ࠶࠻㪀
٤ ٤  ٤ ٤ ٤ ࠗࡦ࠼ ٤   2005ᐕ㨪 
ࠕࠫࠕᄥᐔᵗ⚻ᷣද
ജળ⼏ (APEC) ٤  ٤ ٤ ٤ ࠗࡦ࠼ ٤
ࠕࡔ࡝ࠞวⴐ࿖ޔ
ࠞ࠽࠳ޔࡠࠪࠕ
1989ᐕ㨪 
ASEAN࿾ၞ
ࡈࠜ࡯࡜ࡓ (ARF)    ቟ో଻㓚 ٤* ٤ ٤ ٤** ٤*** 
ࠕࡔ࡝ࠞวⴐ࿖ޔ
ࠞ࠽࠳ޔࡠࠪࠕ㨮EU
ASEANਥ௅
(1994ᐕ㨪)
*ࡕࡦࠧ࡞㨮ർᦺ㞲ࠍ฽߻ޔ**ࠗ
ࡦ࠼㨮ࡄࠠࠬ࠲ࡦ㨮ࡃࡦࠣ࡜࠺
ࠪࡘ㨮ࠬ࡝࡜ࡦࠞޔ***ࡄࡊࠕ
࠾ࡘ࡯ࠡ࠾ࠕ㨮᧲࠴ࡕ࡯࡞
਄ᶏදജᯏ᭴
(SCO) ٤ ٤
቟ో଻㓚㨮
ࠛࡀ࡞ࠡ࡯㨮
มᴺ
ਛ࿖ ٤ ࠗࡦ࠼* ࡠࠪࠕ㨮ਛᄩࠕࠫࠕ
⻉࿖
2001ᐕ㨪 *ࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ෳട
ਛᄩࠕࠫࠕ࿾ၞ⚻ᷣ
දജ (CAREC) ٤ 
ਛ࿖㨮
ࡕࡦࠧ࡞
     ਛᄩࠕࠫࠕ⻉࿖ ࠕࠫࠕ㐿⊒㌁ⴕឭ໒(1997㨪) ࡠࠪࠕ߇ࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ෳട
⷏ㇱᄢ㐿⊒㨯࿖Ⴚ⾏
ᤃ
٤ 
ਛ࿖㨮
ർᦺ㞲㨮
ࡕࡦࠧ࡞
٤  ٤㩿฽ࡄࠠࠬ࠲ࡦ㪀
ࡠࠪࠕ㨮ਛᄩࠕࠫࠕ
⻉࿖
ో࿖ੱ᳃ઍ⴫ᄢળ
2000ᐕ㨪
1979 ᐕ߆ࠄ࿖Ⴚ๟ㄝㇱߢߩ࿾
ᣇ᡽ᐭ㨯૑᳃ߦࠃࠆ࿖Ⴚ⾏ᤃ㨯
Ꮢ႐ࠍ⸵น
Ⅳࡌࡦࠟ࡞ḧ ٤  
࠲ࠗޔ
ࡒࡖࡦࡑ࡯
 ٤   
Ⅳᣣᧄᶏ⚻ᷣ࿤ ٤  ٤*     ࡠࠪࠕ*  ࿾ၞ㩿࿾ᣇ㨮⋵㨮Ꮢߥߤ㪀㑆
Ⅳ㤛ᶏ⚻ᷣ࿤ ٤  ٤*       ࿾ၞ㩿࿾ᣇ㨮⋵㨮Ꮢߥߤ㪀㑆
ࡔࠦࡦ࿾ၞ ٤  ਛ࿖* ٤       *㔕ධ⋭ޔᐢ⷏࠴ࡢࡦᣖ⥄ᴦ඙
ᵈ㧕㨬᧲ࠕࠫࠕ㨭㨬᧲ධࠕࠫࠕ㨭㨬ධࠕࠫࠕ㨭㨬ࠝ࡯ࠬ࠻࡜࡝ࠕޔ࠾ࡘ࡯ࠫ࡯࡜ࡦ࠼㨭ߪේೣ⊛ߦ࿾ℂ⊛▸࿐ࠍᜰߔޕߚߛߒᤨߦ᧲ࠕࠫࠕߢർᦺ㞲ޔධࠕࠫࠕߢࡄࠠࠬ࠲ࡦࠍ㒰ߊ႐ว߽޽ࠆ
  㨬᧲ධࠕࠫࠕᄢ㒽ㇱ㨭ߪ࠲ࠗޔ࡜ࠝࠬޔࠞࡦࡏࠫࠕޔࡌ࠻࠽ࡓޔࡒࡖࡦࡑ࡯ࠍޔ㨬᧲ධࠕࠫࠕፉᎩㇱ㨭ߪࡈࠖ࡝ࡇࡦޔࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕޔࡑ࡟࡯ࠪࠕޔࠪࡦࠟࡐ࡯࡞ޔࡉ࡞ࡀࠗࠍᜰߔ
  ᧲ࠕࠫࠕߩ࿾ၞᒻᚑߦ㑐ߒߡޔᣧⒷ↰ᄢቇ 21਎♿ COE㨬⃻ઍࠕࠫࠕቇߩഃ↢㨭ߩࡎ࡯ࡓࡍ࡯ࠫ www.waseda-coe-cas.jp߇࠺࡯࠲⸃ᨆ⚿ᨐࠍ౏⴫ߒߡ޿ࠆ
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪈㪐㩷䈀
ᷣ⚻ޔ߼⹺ࠍേ⒖㓙࿖ߩജ௛ഭޔ࿷⃻ޕࠆ޽ߢԘߪ ATF ߫߃ߣߚޕ㪀૕ห౒
ࠫࠕ᧲߇ࠆ޽ߪߢߡ޿ߟߦ㐷ㇱߥ⊛ಽㇱޔ߇߈േࠆߔൻㅢ౒࡮ൻṖ౞ࠍᒁข
ԚߪCE ߩ࿖⻉UEޕࠆ޽ߢߺ⚵ࠅขߩԚߪࠇߘޔ߇ࠆ޿ߡߒⴕㅴߡ޿߅ߦࠕ
ߒൻᒝࠍߺ⚵ࠅขߚߌ߻ߦԜޔ߈ࠄ߭ࠍวળ⊛ᦼቯߩ߼ߚߩԛޔߍㆀߒᚑࠍ
㓏Ბว⛔ߩ㑆࿖⋖ടᣥޔߡߌ⸳ࠍ㑆ᦼ੍₈ޔߪߡߒኻߦ࿖⋖ടⷙᣂޕࠆ޿ߡ
ޕࠆࠇࠄߣ߇ᔕኻߔଦࠍⴕ⒖ߩ߳
ඨᓟઍᐕ 0991 ߪ NAESA ߚࠇߐ⸳ഃࠅࠃߦ࿖ࠞ 6 ߩࠕࠫࠕධ᧲ߦᐕ 7691 
߁ߩ࿖ࠞ4 ߩ⊒ᓟޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦᣣ੹ߡ߃ടࠍ࿖ࠞ4 ߩㇱ㒽ᄢࠕࠫࠕධ᧲ߦ
࡜ޔߡߒኻߦߩࠆ޿ߡ޿ߠㄭߦ࿖⻉ⴕవޔߊߒ⪺߇㐳ᚑᷣ⚻ߪࡓ࠽࠻ࠚࡧߜ
ߥޕ޿߈ᄢ߇Ꮕᩰᷣ⚻ߩߣ࿖⻉ⴕవߛ߹޿ߪ࡯ࡑࡦࡖࡒޔࠕࠫࡏࡦࠞޔࠬࠝ
ޕࠆ޽߇Ꮕᩰߦᐲᚑᒻߩጀ㑆ਛ߿₸㐳ᚑᷣ⚻߽ߦ㑆࿖⻉ⴕవޔ߅
ㅢࠕࠫࠕߩᐕ 7991ޔߪߡ޿ߟߦൻ❱⚵ߩࠕࠫࠕ᧲ၞᐢࠆߔߣᩭࠍ NAESA
ർߒ߆ߒޕߛࠎㅴ߇ൻᒝߩ៤ㅪߩߣࠕࠫࠕ᧲ർߣ NAESAޔߦᯏᄾࠍᯏෂ⽻
߈ᄢ߇ᮨⷙᷣ⚻߽ࠅࠃ࿖⻉ NAESA ߽ࠇߕ޿ߪ࿖㖧ޔ࿖ਛޔᧄᣣߩࠕࠫࠕ᧲
ߒߣ߁ࠃ߼ㅴߦ೑᦭߽ࠅࠃ࿖ߩࠕࠫࠕ᧲ർߩઁࠍ៤ㅪߩߣ NAESA ߟ߆ޔߊ
ߒ⹤ࠆߔ㑐ߦൻ❱⚵ߩၞ࿾ޔ߼฽߽ATFޔߪߡ޿߅ߦࠕࠫࠕ᧲ർߦࠄߐޕߚ
ޔ࿖ਛޔᧄᣣߡߒዉਥ߇ NAESAޔ߼ߚߩߘޕ޿ߥ޿ߢࠎㅴߪߦಽච߇޿ว
ࠍ NAESAޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇ߺ⚵ࠅขࠆ߼ㅴࠍ៤ㅪࠇߙࠇߘߣ࿖㖧
ၞ࿾ NAESA ߦᐕ 4991ޔ㪀CEPA㩿⼏ળജදᷣ⚻ᵗᐔᄥࠕࠫࠕߦᐕ 9891ޔߦᩭ
ޔߊߥߢߌߛᷣ⚻ޔߒ┙ᚑ߇࠻࠶ࡒࠨࠕࠫࠕ᧲ࠄ߆ᐕ5002ޔ㪀FRA㩿ࡓ࡜࡯ࠜࡈ
᧲ၞᐢޔࠅ߅ߡࠇࠄ߼ㅴ߇ߺ⚵ࠅขߩㅢ౒߱ࠃ߅߽ߦ㐷ㇱߩઁߩߘ㓚଻ో቟
ޕ߁ࠃ߈ߢଔ⹏ߣ޿ㄭ߽ߣߞ߽ߦዷ⊒ߩ߳❱⚵ၞ࿾ߚߒߦ⽎ኻࠍࠕࠫࠕ
࿾ㄝ๟߇࿖ਛޔ㒠એඨᓟઍᐕ 0991ޔߦ೎ߪߣ߈േߩ਄ߚߒߦᩭࠍ NAESA
ᶏ਄ߚࠇߐ┙⸳ߦᐕ1002ޕࠆ޿ߡߒᚑᒻࠍ❱⚵ၞ࿾ޔ߼ᒝࠍ߈ߟ߮⚿ߩߣၞ
ࠕࠫࠕᄩਛߔߥࠍၞ࿾ࠕࠫࠕߩㅪ࠰ᣥߣㇱ㒽ᄢࠕࠫࠕධ᧲ߪ㪀OCS㩿᭴ᯏജද
ᄙߤߥ⢒ᢎ࡮ᴺม࡮㓚଻ో቟ޔᓟએޔ߇ߚߒߣਥࠍᷣ⚻ߪೋᒰޔߒ࡯ࡃࠞࠍ
࿾߿᳃૑޿ㄭߦႺ࿖᧪એᐕ9791ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦ⊛଀ቯ߇ᵹ੤ߥ⊛㕙
ᄢㇱ⷏᧪એᐕ0002ޔ߇ߚ޿ߡ߼⹺ࠍ⸳㐿ߩ႐Ꮢ࡮ᤃ੤ࠆ߃⿧ࠍႺ࿖ߦᐭ᡽ᣇ
޿ߦࠆࠇߐㅴផߡߒߣ╷᡽ኅ࿖ߚߒൻ૕৻ߣᶖ⸃Ꮕᩰౝ࿖ࠆࠃߦ╷᡽⊒㐿
ޔ߽ߡߒኻߦ⊒㐿ၞ࿾ࡦࠦࡔࠆࠃߦޘ࿖ߩㇱ㒽ᄢNAESAޔ߆߶ߩߎޕߚߞߚ
䈀㩷㪐㪉㩷䈁㩷
㔕ධ⋭ߣᐢ⷏࠴ࡢࡦᣖ⥄ᴦ඙ߩ㐿⊒ߩߚ߼Ⓧᭂ⊛ߦෳ↹ߒޔࠗࡦ࠼ࠪ࠽ඨፉ
ࠍධർߦ❑ᢿߔࠆ㆏〝ᢛ஻ࠍⓍᭂ⊛ߦㅴ߼ߡ޿ࠆ 43㪀ޕ
 એ਄ߩ ASEAN ਥዉߩขࠅ⚵ߺ߅ࠃ߮ਛ࿖ਥዉߩขࠅ⚵ߺߪޔේೣ⊛ߦട
⋖࿖⋧੕ߩౝ᡽໧㗴߿ੱᮭ࡮᳃ਥਥ⟵ߦ㑐ߒߡߪਇᐓᷤਥ⟵ࠍၷᜬߒߡ߈ߚޕ
ߒߚ߇ߞߡޔEU ߩ൮᜝⊛ߥขࠅ⚵ߺߣߪ⇣ߥߞߡ޿ࠆޕࡒࡖࡦࡑ࡯ߩ᳃ਥ
ൻᑧᦼߦኻߔࠆ ASEAN ේട⋖࿖ߩ㕖㔍߿ਇḩ⴫᣿ߥߤޔ᳃ਥਥ⟵࡮ᴺᴦ࡮
ੱᮭ଻⼔ߥߤߩ஥㕙ߦ㑐ߔࠆ⚵❱ൻ߽ᓢޘߦㅴⴕߒߡ޿ࠆ߇ޔ੹ᓟ޿߆ߦㅴ
ࠎߢ޿ߊߩ߆ޔ߹ߚޔ⚵❱⁛⥄ߩ㑑௥ℂ੐ળ࡮⼏ળ࡮੍▚࡮ⷙೣߥߤࠍߤߩ
⒟ᐲ⚵❱ൻߒߡ޿ߊߩ߆ޔߣ޿ߞߚ੐㗄ࠍޔౕ૕⊛ߥᵴേߩᬌ⸛ߦࠃߞߡㅊ
〔ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆޕ
ᄙ࿖㑆੤ᵹߣߪ೎ߦޔੑ࿖㑆දቯߦࠃࠆ⚻ᷣ੤ᵹ߇ޔ1990ᐕઍඨ߫߆ࠄㅴ
ዷߒߡ޿ࠆޕᄙ࿖㑆දቯ߇ㅴ߹ߥ޿ߩߪޔWTO ߩ੤ᷤߩ㔍ߒߐ߿ޔᣣᧄ࡮
ਛ࿖࡮㖧࿖ߩ⚻ᷣදജߩ⿷〯ߺ߇ߘߩ⢛᥊ߦ޽ࠆޕੑ࿖㑆දቯߦ㑐ߒߡߪޔ
FTA߇⍮ࠄࠇߡ޿ࠆ߇ޔ⥄↱⾏ᤃଦㅴߩౝኈ࡮▸࿐ߦࠃߞߡޔᰴߩࠃ߁ߦᄢ
೎ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
FTA Free Trade Agreement㧦‛ຠߩ㑐⒢෸߮ߘߩઁߩ೙㒢⊛ㅢ໡ⷙೣ߿ࠨ࡯
ࡆࠬ⾏ᤃߩ㓚ო╬ߩ᠗ᑄࠍౝኈߣߔࠆදቯ㩿਄⸥ߩԘ㪀
EPA Economic Partnership Agreement㧦FTAߩⷐ⚛ࠍ฽ߺߟߟޔ✦⚿࿖㑆ߢ
⚻ᷣขᒁߩ౞Ṗൻޔ⚻ᷣ೙ᐲߩ⺞๺ޔදജߩଦㅴ╬ޔᏒ႐೙ᐲ߿⚻
ᷣᵴേߩ৻૕ൻߩߚ߼ߩขࠅ⚵ߺ߽฽߻ኻ⽎▸࿐ߩᐢ޿දቯ㩿਄⸥
ߩԚ㪀
㑐⒢ห⋖㧦FTAߦၞᄖ౒ㅢ㑐⒢ࠍ⸳ቯߔࠆᒻᘒޕ․ߦ FTAߣ㑐⒢ห⋖ࠍ✚
⒓ߒߡޔWTOߪ RTAߣฬߠߌޔ࿾ၞ⾏ᤃදቯߣ⒓ߒߡ޿ࠆޕ㩿਄⸥
ߩԙ㪀
਄⸥ߩ࿖ኅ㑆੤ᵹએᄖߦޔ⋵߿Ꮢߥߤߩ࡟ࡌ࡞ߢߩ࿾ၞ㑆੤ᵹ߇ߺࠄࠇࠆޕ
ߒ߆ߒޔ⋵߿Ꮢ߇࿖ߣหߓࠃ߁ߦ᳓ᐔ⊛ߦኻ╬ߩ㑐ଥߢ߆߆ࠊࠆߎߣߪޔ⃻
࿷ߩ੤ᵹᵴേࠍ⷗ࠆ㒢ࠅ⃻ታᕈߦਲߒ޿ޕ੤ᵹౝኈ߽ޔᢥൻ੤ᵹ߿ⷰశߥߤ
ߩ⚻ᷣ੤ᵹߦ㒢ቯߐࠇߡ߅ࠅޔ࿖ኅ㑆⚵❱ߩᒻᚑ߇Უ૕ߣߒߡᔅⷐߥ⁁ᴫߢ
޽ࠆ 44㪀ޕEUߩ LAGߩᵴേ߿⋧੕੤ᵹ߇␜ߔࠃ߁ߦޔਛᄩ᡽ᐭ߿࿾ᣇ᡽ᐭߪޔ
ᧄ᧪ޔᢥൻ੤ᵹ߿ⷰశ╬ߩ⚻ᷣ੤ᵹࠍⴕ߁࿾రᵴേࠣ࡞࡯ࡊࠍᡰេߔࠆⴕ᡽
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪊㪐㩷䈀
ߢ߈ߴࠆߥߦേᵴࠆߚਥ߇ߣߎࠆߔᣉታ㨯↹ડࠍ੐ⴕᵹ੤߇ࠄ⥄ޔࠅ޽ߢ㑐ᯏ
ޕ߁ࠈ߆ߥߪ
࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޔ❱⚵᡽ⴕޔേᵴᷣ⚻ޔߡߒߦ⠨ෳࠍ₂ᢥሽᣢޔߦᰴ
ޕ߁ࠃߒ੺⚫ࠍ଀੐⥝ᝄၞ࿾ࠆߌ߅ߦࠕࠫࠕ᧲ၞᐢޔߡߒᗧ⇐ߦ⚛ⷐ3 ߩ࡞
࠺࡜ࠣࡦࡃޔߡߒߣേᵴߚߖࠊวߺ⚵ࠍ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߣേᵴᷣ⚻
ߥࠬࡦ࠽ࠗࠔࡈࡠࠢࠗࡑߪࠇߎޕ㪀54 ࠆ޽߇ߺ⚵ࠅขߩⴕ㌁ࡦࡒ࡜ࠣߩߢࡘࠪ
ߦᐕ3891 ߪ㪀ⴕ㌁᧛ㄘ㩿ⴕ㌁ࡦࡒ࡜ࠣޕࠆ޽ߢ଀৻ߩ࠻࠶ࠫ࡟ࠢࡠࠢࠗࡑߒ޿
ޔࠅࠃߦ⾗Ⲣ㗵ዊ೑㊄ૐߩ߳ጀ࿎⽺޿ߥߚᜬࠍ↥⾗⊛‛ࠆߥߦ଻ᜂޔࠇߐ⸳ഃ
࿑ࠍᷫ೥࿎⽺ߖߐ਄ะࠍ⾰ߩᵴ↢ߡߖߐᄢჇࠍᓧᚲᬺ༡⥄ߩ╬⧓Ꮏᚻ㨯ᬺㄘ
ߌ⸳ࠍ㪀⃰㩿❱⚵ഥ੕ࠆߥࠄ߆ੱ 5 ਥ୫ߚߒߣ૕Უࠍࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߢ╷᡽ࠆ
ߣઃ⾉ߪຬⴕ㌁ߩੱ00021ޔߌ⸳ࠍ࡯࠲ࡦ࠮1 ߢ⃰8㨪6ޕࠆߖߐഥᛔ੕⋧ߡ
߇₸ᷣ㄰ߩ㊄ઃ⾉ޕࠆߔ໧⸰࿁Ꮌ࿁৻ߦㅳࠍ࡯࠲ࡦ࠮ߩࠇߙࠇߘ߼ߚߩ㊄㗍
ߣߎࠆ޿ߡߒ⢻ᯏ߇ࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀ⊛ળ␠ߚࠇߐߜᛂⵣߦ㗬ାޔߊ㜞ߡ߼ࠊ߈
ࡦࠛ߿಴ㅴળ␠ߩᕈᅚޔ߼භࠍ਄એ㧑09 ߩ૕ో߇ਥ୫ߩᕈᅚޔ߆߶ࠆ߆ࠊ߇
ࠇߐᣉታߦᤨห߇╷ኻ⊛❱⚵ࠆ߼ᱛ޿㘩ࠍടჇญੱޕࠆ޿ߡߒ₂⽸ߦ࡯ࡢࡄ
ࠃߦߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߡߒߣⅣ৻ߩ╷᡽ߩ਄ะ⾰ߩᵴ↢ޔ߽ߩࠆ޿ߡ
ޕࠆ
ߚߒᆎ㐿ߦਅᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙ޔߡߒߣ╷᡽ᷫ೥࿎⽺ߥ⊛࿖ోߪᐭ᡽࠼ࡦࠗ
ߡߒᣉታࠍPDRI ↹⸘⊒㐿᧛ㄘว✚ࠄ߆ᐕ8791ޔߦ߽ߣߣSDP ᐲ೙⛎㈩౒౏
⽺ߡߒଏឭࠍ⾗Ⲣ೑ૐߦጀ࿎⽺ޔߦ߁ࠃߓหߣⴕ㌁ࡦࡒ࡜ࠣߪࠇߎޕ㪀64 ࠆ޿
ᵴ↢ࠆࠃߦḰ᳓ᓧᚲߩ਄એ㪀࡞࠼☨ 1 ᓧᚲߩᣣ 1 ߢ▚឵ଔᐔജ⾈⾼㩿ࡦࠗ࡜࿎
࿎⽺ޔߕ߆ⴕ߇⾗Ⲣߦጀߥ࿎⽺ߦᒰᧄޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ╷᡽ࠆ࿑ࠍ਄ะ⾰ߩ
㌁ࡦࡒ࡜ࠣޔࠅߥߣᨐ⚿ࠆߌฃࠍ⋉೑߇ጀ࿎⽺㕖ߣጀߥ⑔⵨⊛セᲧߩਛߩጀ
ޔߚ߹ޕߚࠇߐᦝᄌߦ↹⸘ઃ⾉ࡊ࡯࡞ࠣࠄ߆ᓟ೨ᐕ0002ޔߡߒ౉ዉࠍὐ೑ߩⴕ
࠻ࡘࠪ࡯࡜࡯ࡂࡑߦᐕ 3-2791 ߇ SGE ↹⸘⸽଻↪㓹ޔߡߒߣ╷ᔕኻߩᤨ㝭ᣫ
઀ޔߒᣉታߢ㊄⾓ૐࠍᬺ੐౒౏ߡߒኻߦ┆࿎ࠆࠃߦ㝭ᣫޕߚࠇߐᣉታߢᎺ࡜
ߔଏឭࠍᲑᚻࠆಾࠅਸ਼ࠍᘒ੐ᕆ✕ߡߒ଻⏕ࠍ↪㓹ࠆߔኻߦጀ࿎⽺ߥⷐᔅ߇੐
ޕࠆ޽߇╷᡽଻⇐ࠆߔኻߦᣖㇱቯᜰ࡮࠻ࠬ࡯ࠞቯᜰޔ߆߶ߩߎޕࠆ޽ߢ╷᡽ࠆ
࡮⊛ᴦ᡽ߢวഀߩቯ৻ߡߒኻߦ⡯౏ޔ⠪ቇ౉ߩ⢒ᢎ╬㜞ޔᏨ⼏ߩળ⼏ߪࠇߎ
ሽߩ⠪⽎ኻߔ⿥ࠍഀ5 ߩญੱޔ߇ࠆ޽ߢ╷᡽ࠆߡᒰࠅഀߦ࿅㓸೎Ꮕⵍ⊛ᷣ⚻
㩷䈁㩷㪋㪐㩷䈀
ࠅࠃޔߒቯ㒢ߦ⢒ᢎ╬㜞ޔὐ޿ߥ޿ߢࠎㄟߺ⚵ߦ↹⸘ࠍᬺතߩࠄ߆⼔଻ޔ࿷
㗴໧ߩߤߥὐ޿ߥ޿ߡࠇߐߥ߇╷ኻ㪀⢒ᢎ╬ೋ㩿⢒ᢎ␆ၮߥⷐ㊀ߡߞߣߦ᳃࿖
ޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߇ὐ
ೋᒰޔࠅ޽ߢ╷᡽ㆄఝੱ࡯࡟ࡑޔ߽╷᡽࡜࠻ࡊࡒ࡜ࡉࠆߌ߅ߦࠕࠪ࡯࡟ࡑ
⣕ߩࠄ߆⼔଻ޔ߇ߚߞ޽ߢല᦭ߦ⥝ᝄੱ࡯࡟ࡑߚߞ޽ߦᴫ⁁ㄝ๟ߦ⊛ᷣ⚻ߪ
ߦൻᐲ㜞ߩⴚᛛᬺ↥ߥ⊛㓙࿖ޔ߼ߚ޿ߥߚᜬࠍḰၮߩᚑ㆐ᮡ⋡ߔଦࠍജദළ
ޕ㪀74 ࠆ޿ߡߒൻ࿷㗼߇ὐ㗴໧޿ߥ߈ߢᔕኻ
߿ࠕࠫࠕධޕ޿ߚߒ੺⚫ࠍ଀ߩ⥝ᝄၞ࿾ࠆࠃߦ៤ㅪߩଥ㑐᧛ㄘᏒㇺޔߦᰴ
ᜰࠄ߆ߢ߹ࠇߎ߇ᕈⷐ㊀ߩ⢻ᯏࠆ߃ᡰࠍ᧛ㄘㄝ๟߇Ꮢ⸳Ᏹ߿Ꮢᦼቯߪߢ࿖ਛ
࡝ࠍ᧛ㄘㄝ๟ߦࠇߘޔߒߣὐ᜚㐳ᚑࠍ㪀↸㩿Ꮢㇺ႐Ꮢߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡࠇߐ៰
೾ㆊޔ߽ᬺડ㎾ㇹߩ࿖ਛ᧪రޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕߦ߹ߑ߹ߐ߇ߺ⚵ࠅขࠆߔࠢࡦ
ࠃ߃޿߽ߣ⒳৻ߩࠇߎޔࠅ޽ߢᬺᎿᏒㇺ࿷ㄭ߿ᬺᎿ᧛ㄘߚ޿↪ࠍജ௛ഭᬺㄘ
ߥࠎ⋓߇ࠇߎޔ߇ߚߞ޽ߢ᦭ᚲߩ↸߿᧛ߣ߽ߣ߽ߪᬺડ㎾ㇹޔߪߢ࿖ਛޕ߁
ࠄߐޔߒⴕ⒖ߦว⚵หදߩ೙ᑼᩣޔ޿઻ߦൻ⊒ᵴߩേᵴߪߢ⋭ᳯᵽ߿⋭⯃ᳯ
⑳ోቢߤߥ␠ળ㒢᦭߿␠ળᑼᩣޔࠅᚑߣਥᩣᄢߡߒਛ㓸ࠍᩣ߇ຬว⚵ਥᩣߦ
࿾ߩߊᄙޔߊ߈ᄢ߇Ꮕၞ࿾ߪߦജ੎┹ߩᬺડ㎾ㇹߚ߹ޕࠆ޿ߡߒⴕ⒖ߦ೙᦭
޿ߡ߃߆߻ࠍ↥⎕߿෼⾈ޔࠇᢌߦ੎┹ߩߣᬺડઍㄭ߇ᬺડ㎾ㇹߩᢙᄙߪߢၞ
ޕ㪀84 ࠆࠇࠄߺ߇㐳ᚑߩᬺડߩ᭽หߢᏒㇺዊਛ߿᧛ㄘ߽ߡ޿߅ߦࡓ࠽࠻ࠚࡧޕࠆ
ὐ᜚ࠍ႐Ꮢޔߪߢߤߥࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔ࡞࡯ࡄࡀޔ࠼ࡦࠗޔߡߒኻߦࠇߎ
ߡߒᄢ᜛ߢ߆ߥߩ⠪૑ዬ᧛ㄘ߇ᬺዞൕㅢࠆߔ੐ᓥߦ஻ᢛ⸳ᣉ߿ᬺㅢᵹࠆߔߣ
ޔߩߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߡߒߣ଀ߩࠫ࡯ࠤࡦ࡝᧛ㄘᏒㇺߚߒᔕኻߦࠇߎޕࠆ޿
ޕ㪀94 ࠆ޽߇࡞࠺ࡕ㨭ࠢࡦ࡝⊛ᯏ᦭ߩߣὐ᜚㐳ᚑ㧗ᑼᣇὐ᜚㐳ᚑ㨬
࡙1044㧙㪀㇭㩿࠽࠲294㧙⋵46㧙඙▤4㨬ޔߪᐲ೙᡽ⴕᣇ࿾ߩࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ
ޕᒰ⋧ߦ᧛ᣥߒ޿ߥሼᄢߩᧄᣣ㩿ࡓ࡜ ࠣޔߦਅߩࡦࠝ࠾ ࡙ޔߢ㨭㪀᧛↸᡽ⴕ㩿ࡦࠝ࠾
࡝ࡃ㩿ࠖ࠹ࡘࠪࠣ㧙㪀ౝ၂㨯଻㓞㩿࡝ࡃ㧙᧛ὼ⥄㧙㪀ࡓ࡜ࠣ41 ⚂ဋᐔߦࡦࠝ࠾࡙1
ߪળຬᆔ↹⸘╷᡽⊒㐿᧛ㄘߩᐭ᡽ᄩਛޕࠆ޽߇࿅㓸ၞ࿾ዊߩ㪀ᣖⷫᣇῳߩౝ
႐ᓎ࠽࠲ޔߡߌ⸳ࠍὐ᜚㐳ᚑߩ㪀ᚲ▎3 ⚂ߦ࠽࠲1㩿0041 ࿖ోޔ㒠એઍᐕ0891
ࡦࠝ࠾࡙ޔߦ߽ߣߣ߁ⴕࠍ஻ᢛߩὐ᜚㐳ᚑ߿✂〝㆏߱⚿ࠍὐ᜚㐳ᚑߣ࿾࿷ᚲ
ឃ߿ᐶ⬿⾂㩿஻ᢛߩᏒ⸳Ᏹࡦࠝ࠾࡙ߣ஻ᢛߩ✂〝㆏߱⚿ࠍὐ᜚㐳ᚑߣᏒ⸳Ᏹ
ޕࠆ޿ߡߞⴕࠍ஻ᢛߩጀ㓏2 ߩ㪀஻ᢛߩ╬࿾༡⸳߿〝᳓
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪌㪐㩷䈀
ᵹߢ࿤‛⾈Ԙ㩿ຠ໡ࠆࠇࠊᛒߢᏒߡ޿߅ߦᏒ⸳Ᏹߩᮨⷙࡓ࡜ࠣ߿ࡦࠝ࠾࡙
ࠄ߆ᄖၞߩ࿤‛⾈Ԛޔߩ߽ࠆࠇߐ಴៝ߦᄖၞߩ࿤‛⾈ԙޔߩ߽ࠆߔ⚿ቢ߇ㅢ
ᣉޕࠆ޿ߡߒᄢ᜛߇ᬺㅢᵹࠆߔ㑐ߦຠ໡ߩԙߜ߁ߩ㪀ߩ߽ࠆࠇ߹ㄟߜᜬߦౝၞ
ޕࠆ޿ߡߞߥߣળᯏᬺዞࠆߚਥ߇ᬺㅢᵹߣ੐ᓥߩ߳㕙࠼࡯ࡂߩ╬〝㆏߿⸳
଻ޔຬ෸᥉ߩ╬ᬺṪ㨯⇓ኅ㨯ᬺㄘ߫߃ߣߚޔߢਛߩ⛎ଏࠬࡆ࡯ࠨ౒౏ޔߚ߹
⚵หද㨯↢ⴡⴐ౏ޔຬ෸᥉╷ኻ࿎⽺㨯␩⑔ળ␠ޔຬഥ⵬ߩ╬⢒ᢎ㨯␩⑔ᣖኅ㨯ஜ
࿁Ꮌߡߒߦၞ඙ᒰᜂࠍࡓ࡜ࠣ߿ࡦࠝ࠾࡙ޔࠇߐ❱⚵ߦߣߏ࠽࠲ޔ߇╬Ꮷᛛว
ޕࠆ޿ߡߒ
ࠆ޽ߢ᧛᡽ⴕߪ↹⸘஻ᢛὐ᜚㐳ᚑߩ࿖ޔߪߢࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃޔߦ߁ࠃߩߎ
ߣ࿤ᵴ↢Ᏹᣣࠍࡓ࡜ࠣߣࡦࠝ࠾࡙ޔߪ⠪૑ዬ᧛ㄘޔߺㄟߺ⚵ࠍߢ߹ࡦࠝ࠾࡙
࠾࡙ޔߢߩࠆߔ಴ㆬࠍຬ⼏ળ⼏ࡦࠝ࠾࡙ߪ᳃૑ޔࠅࠃߦ᜼ㆬធ⋥ޕࠆ޿ߡߒ
ࠍ⥝ᝄၞ࿾ߚߒᤋ෻ࠍ⷗ᗧ᳃૑ޔࠅࠃߦวㅪၞᐢߩࡦࠝ࠾࡙߿ൻᕈᵴߩࡦࠝ
ޕ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߖߐㅴଦ
޿ߡߒ᩺ឭࠍ㕟ᡷߩࡦࠝ࠾ ࡙ޔߪ㪀↹⸘⊒㐿ㅪ࿖㩿PDNUޔ߃߹〯ࠍᴫ⁁ߩ਄
ᬺߚࠇߐ⼑⒖ޔߊߥዋ߇Ḯ⽷ਥ⥄ޔߊߥዋ߇ຬฮߪࡦࠝ࠾࡙ޔߜࠊߥߔޕࠆ
ࡦࠝ࠾࡙ޔ߼ߚߩ↢ౣࡦࠝ࠾࡙ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇ᮭቯ᳿ߦ਄޿ߥዋ߇ോ
ࠍ‛ᑪࠆߔോൕ߇ຬ⼏ળ⼏ࡦࠝ࠾࡙ߣຬฮࡦࠝ࠾࡙ߜࠊߥߔࠬࠢ࠶࡟ࡊࡦࠦ
߇੐↪ߢᚲ▎৻ߦ߈ߣߚ޿ะ಴߼ߚߩⷐᔅߩࠬࡆ࡯ࠨ᡽ⴕ߇ੱ᧛ޔߡߒ⸳ᑪ
ᐲ೙ᩏ⋙ߡߒኻߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩ⽎ኻࡦࠝ࠾࡙ߡߖࠊ޽ޔߒߦ߁ࠃࠆߖߚᨐ
ࡘࠪ࠺࡜ࠣࡦࡃ߮ࠃ߅ⴕ㌁⇇਎ޔߚ߹ޕࠆ޽ߢ᩺ࠆߔ౉ዉࠍᐲ೙㐿౏ႎᖱߣ
ⴕߩਅએ࠽࠲ޔวᑄ⛔ߩᐡ⋭ᄩਛ߱෸ߦ਄એ03 ߡߖࠊ޽ޔߪߊᄙߩ⠪ⓥ⎇ੱ
ࠇߎޕࠆ޿ߡߒ᩺ឭࠍቯ೙ߩᓞᴺࠆߔ⸽଻ࠍേᵴߣഀᓎߩᐭ᡽ᣇ࿾ߣ㕟ᡷ᡽
ᕈⷐᔅߩⴕ⒖ߩ߳᡽ⴕᣇ࿾ߚߒൻᮭಽࠍ㒢ᮭᓞᴺ߮ࠃ߅᡽⽷ޔ߽ࠇߕ޿ߪࠄ
ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ៰ᜰࠍ
ߩ᧛ว⚵ޔ࡞࠳ࡦࡑ㩿᧛㧙ࠢ࠶ࡠࡉ㑆ਛ㧙⋵㧙Ꮊ㨬ߪᐲ೙᡽ⴕᣇ࿾ߩ࠼ࡦࠗ
3 ߩ᧛㪀ว⚵㩿ޔࠢ࠶ࡠࡉ㑆ਛޔ⋵ޔ㒠એᱜᡷᴺᙗߩᐕ 3991ޔߢ㨭㪀ࠆ޽߽ว႐
ਛߪᐲ೙࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄޕ㪀05 ࠆ޿ߡࠇߐ⟎⸳߇ળ⼏࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߩጀ
ߦ㨭⟎⸳ߩ࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄ⪭᧛㨬ࠆߌ߅ߦቯ೙ᴺᙗߩᐕ 0591 ࠆࠃߦᐭ᡽ᄩ
ޕߚ޿ߡߞߥ⇣߇༡ㆇ࡮⢻ᯏ࡮ᘒᒻࠅࠃߦᎺޔ߇ߚߒ┙⏕ߡߒߣᐲ೙ᴺࠅࠃ
ߩ⊒㐿᧛ㄘࠆߔߣ߼ߓߪࠍ⊒㐿ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦޔߪળຬᆔᐭ᡽ᄩਛޔઍᐕ0591
㩷䈁㩷㪍㪐㩷䈀
ߦ੕⋧ߦ߼ߚߩߘޔߣߎߥⷐᔅ߇ᮭಽᣇ࿾ߚߒ⼑ᆔߦᣇ࿾ࠍ㒢ᮭߣછ⽿߼ߚ
ዉߩᐲ೙࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄࠆߥࠄ߆ጀ3 ߚߒቯ․ࠍḮ౉෼᡽⽷ޔߒᜂಽ⢻ᯏ
ോ⟵ࠍ༡ㆇߣ⟎⸳ߩ࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߊߠၮߦ๔൘ޔߪᎺฦޕߚߒ๔൘ࠍ౉
ࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ߥㅦㄦߣൻᮭ㓸ᄩਛߪઍᐕ 0791 ࠄ߆ઍᐕ 0691ޔ߇ߚࠇࠄߌઃ
ߒṛ஗ߪൻ❱⚵ߩᐲ೙࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄޔࠅࠃߦᣉታߩᬺ੐⊒㐿᧛ㄘߩᑼᣇ
ߠၮߦᐲ೙࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߣㅴផߩᮭಽᣇ࿾ࠅࠃߦઍ੤ᮭ᡽ޔᐕ7791ޕߚ
⊛࿖ోޔ߼ߚߚߒ⸒ឭࠍ᩺ጀ 2ޔߒ⸒ትߪᐭ᡽ᄩਛࠍᣉታߩᬺ੐⊒㐿᧛ㄘߊ
ᬺ੐⊒㐿᧛ㄘޔ㒠એᐕ0891ޕߚࠇߐ❱⚵߇ᐲ೙࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߩ೙ጀ2 ߦ
࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄࠆ߁ߒ⢻ᯏߡߒߣ❱⚵ၞ࿾ࠆߔᣉታࠍᬺ੐╷ኻ࿎⽺ߦ߽ߣߣ
੹ޔࠅࠃߦൻ❱⚵ߩ࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߚߒߣ૕Უࠍ᧛↸ޔߡ޿߅ߦ㗡ᔨࠍ࠻
ޕߚࠇߐᚑᒻߦ⊛࿖ో߇ᐲ೙࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߩ೙ጀ3 ߩ᭽ห߷߶ߣᣣ
ޔ߇ࠆ޿ߡߒ๔൘ࠍᣉታߩԚ㨪Ԙߩᰴߪ࿖ޔߡ޿ߟߦ❱⚵࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄ
ࡦࡄߩጀ 3 ࠅࠃߦ᜼ㆬធ⋥ߩ᳃૑Ԙޕࠆ޽߇޿㆑ߦ↪ㆇߩ㓙ታߡߞࠃߦᎺ
ࡦࡄߪຬ⼏ળ⼏Ꮊߣຬ⼏ળ࿖ޔ߇ࠆߔ಴ㆬࠇߙࠇߘࠍຬ⼏࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴
࡯ࠞቯᜰԙޕ޿ߥࠇߥߪߦ㐳⼏೽࡮㐳⼏ޔߒߛߚޕࠆߨ౗ࠍຬ⼏࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴
㈩ࠍᏨ⼏ຬᓎ࡮ຬ⼏ߜࠊߥߔಽ㈩଻⇐ߚߓᔕߦᲧญੱߡߒኻߦᣖㇱቯᜰ㨯࠻ࠬ
␠ޔߡߒߦ߁ࠃߩߎޕࠆߔಽ㈩ࠍᏨ⼏ຬᓎ࡮ຬ⼏ߩ৻ߩಽਃߦᕈᅚޕࠆߔಽ
ࠍ⼏ળ᳃᧛ࠆߔടෳ߇ຬోߩੱᚑౝ᧛Ԛޕࠆߔߣߺ⚵઀߻ㄟߺ⚵ࠍ⠪ᒙ⊛ળ
ޕߔᜰ⋡ࠍ⟵ਥਥ᳃ဳടෳޔߡߌ⸳ߦ⊛ᐲ೙ߦ࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄ᧛
▸㒢ᮭߢ㕙ਔ᡽⽷࡮᡽ⴕߪ࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄޔߡ޿߅ߦᣉታ╷᡽ߥ⊛૕ౕ
ޕࠆ޿ߡ߃ᛴࠍ⇇㒢⊛❱⚵޿ߥ߈ߢㅴផಽචࠍᮭಽᣇ࿾ޔࠅ߅ߡࠇߐቯ㒢ࠍ࿐
↹⸘⊒㐿ࠆࠃߦળຬᆔ↹⸘Ꮊߣળຬᆔ↹⸘ᐭ᡽ᄩਛߩ࿖ߪ↹⸘ᬺ੐ޔࠅ߹ߟ
ߣߏᐕ5 ࠅࠃߦ๔൘ߩળຬᆔ᡽⽷Ꮊߪᐭ᡽Ꮊޔߦ߃߁ࠆࠇߐᢛ⺞ߡߞࠃߦ᩺
ಽ㈩㊄⾗ߩ㑆࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄฦޔߒ⸛ᬌࠍㅧ᭴᡽⽷ߩ࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߦ
ࠍᴺᙗߦᐕ3991ޔ߼ߚࠆߔༀᡷࠍ⇇㒢ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߔ᦭ࠍ㒢ᮭࠆߔᦝᄌࠍ
ߒኻߦ಴᜚࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߩ㊄⾗ᐭ᡽ࠆࠃߦળຬᆔ᡽⽷ߩᐭ᡽ޔߡߒᱜᡷ
ࠆߔㅴផࠍᮭಽᣇ࿾ߥ⊛⾰ታޔߪߣߎߚߌߠോ⟵ࠍ␜ឭߩḰၮಽ㈩ߥ⏕᣿ߡ
߇ᐲ೙࠻࠶ࡗ࡯ࡖ࠴ࡦࡄߩ࿷⃻ߦ㓏Ბ਄ㅜߩ㕟ᡷߚߌ߻ߦ஻ᢛ᡽⽷ⴕߩ߼ߚ
ޕࠆߔ๧ᗧࠍߣߎࠆ޽
ࠣߩᷣ⚻ޔߪะേߩᐲ೙᡽ⴕߣേᵴᷣ⚻ࠆ߃߇߆߁ࠄ߆଀੐⻉ߚߴㅀߦ਄
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪎㪐㩷䈀
ߩ᡽ⴕޔⷞ㊀ߩ⊒㐿ળ␠ޔ⟵ਥၞ࿾ߩߢਛߩൻᐲ㜞ߩㅧ᭴ᬺ↥߿ൻ࡞ࡃ࡯ࡠ
␜ࠍㅴផߩ⟵ਥਥ᳃ဳടෳߩߢ࿤ᵴ↢Ᏹᣣߌࠊࠅߣᮭಽᣇ࿾ߣㅴផߩᕈ₸ല
ޕࠆ޿ߡߒ
↥⾗޿ߥ߃⷗ߦ⋡ߦ߽ߣߣḮ⾗ၞ࿾⊛‛ޔߪߢߺ⚵ࠅขࠆߔ㑐ߦ⊒㐿ળ␠
ޕࠆ޿ߡࠇߐ⋡ᵈߦ․ޔ߇࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߜࠊߥߔޔࠢ࡯ࡢ࠻࠶ࡀߣ
ߐ⷗ᢔ߽⺰⼏ࠆߔ㑐ߦ⦟ᡷળ␠࡮ഥេ⊒㐿ߚߒ߆ᵴࠍ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰
හߦᴫ⁁ߩర࿾ߦߣߏၞ࿾⽎ኻޔߪ⊒㐿ળ␠߿ᷫ೥࿎⽺ޕ㪀1002 ኡ⮮૒㩿ࠆࠇ
⊛ታ⃻ߩ႐⃻ࠆߔᣉታࠍ⊒㐿ၞ࿾ߩߊᄙᢙޔߢᣇ৻ߩߘޕࠆߔⷐࠍ⸛ᬌߚߒ
ߥ⇣ߪ࿷ᚲߩⷰ୯ଔࠅࠃߦળ␠㩿㨭ᐲ೙ߩࡊࠗ࠲࡮ࡠ࠯㨬ࠆࠁࠊ޿ޔߡߒߣ⺧ⷐ
࠭࡯࠾ߩ࡞ࡌ࡟ᵴ↢ޔరᰴߩ㪀▸ⷙ߿ᐲ೙ࠆߔ࿷ሽߦ⊛ㆉ᥉߽ߦળ␠ߩߤ߇ࠆ
࠳ࡦࠚࠫࠕߒ޿ߥ㗄੐⽎ኻ⊛૕ౕߩ⊒㐿ળ␠ޔరᰴߩḰၮ୯ଔߩ㓙ߔߚḩࠍ
ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߥ⊛♽૕ࠆ޽ߩᕈ↪᳢ޔߡ޿߅ߦరᰴߩ⋡㗄⸛ᬌߚߒහߦ
ߎࠆߔൻ࠻ࠬ࡝ࠍᴺᣇቯ᷹࡮ቯ್ߥ⊛ᕈቯߪ޿ࠆ޽⊛㊂ቯߣ⋡㗄⸛ᬌߩ࡞࠲
࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ߚߒ᩺⠨߇࡯࠳࡯࡟ࡘࠪߣ࠽ࡘࠪ࡝ࠢޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ߣ
⊛〣ታߩജද⊒㐿㨯ഥេ⊒㐿ߒ޿ߥቇᷣ⚻⊒㐿ߥ߁ࠃߩߎޔߪᴺᣇ᷹⸘ߩᐲ࡞
ᒻ❱⚵߿ᐲ೙ᴺޔߪኈౝߩߘޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄ߃⠨ߦ߼ߚࠆ߃ᔕߦ࠭࡯࠾
ߢ㕙ߩ⼂ᗧߣὑⴕߩߤߥ൓ᆫ㨯ᮡ⋡㨯⼂⹺㨯ⷰ୯ଔ߿ኈౝേᵴ⊛૕ਥޔᕈዻߩᘒ
ࡖࠪ࡯࠰ޔߡ޿߅ߦ࡞ࡌ࡟ਔߩࡠࠢࡒ߮ࠃ߅ࡠࠢࡑޔࠄ߆㕙஥ߩߟ2 ߩᕈዻߩ
⒌ޕ㪀15㪀9991 redarhS.E dna anhsirK.A㩿ࠆ޽ߢᴺᣇࠆߔ᷹⸘ࠍᐲ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞
᳃ဳടෳޔߦ⽎ኻࠍࡓ࡜ࠬߒ޿ߥ඙࿾ቛ૑⦟ਇᏒㇺࠆߌ߅ߦࠗ࠲ޔߪ㪀5002㩿
ࡘࠪ࡝ ࠢޔߢ߆ߥߩߎޔ߇ࠆ޿ߡߒ⸛ᬌࠍࠅߊߠߜ߹ߥ⢻น⛯ᜬࠆࠃߦ⟵ਥਥ
ޕࠆ޿ߡߒ↪េࠍᴺᣇ᷹⸘ߩ࡯࠳࡯࡟ࡘࠪߣ࠽
ࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏࠆࠃߦOPN/OGN ߩᄖએ㑐ᯏ㓙࿖ޔߪേᵴࠆࠊ㑐ߦ⊒㐿ળ␠
ጊߩ⋵noS gnoH eaMㇱ⷏ർࠗ࠲ߪߢߎߎޕࠆ޿ߡࠇࠊⴕޘ⒳߽ߡߒߣേᵴ
ߩ࿾ᒰޕ㪀25㪀6002,amihsawaK.T㩿߁ࠃߒ੺⚫ࠍ AVOGNOG േᵴ⥝ᝄࠆߌ߅ߦ᧛
ᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏOGN ᄖᶏ㒮⠌ቇߪAVOGNOGޕࠆߥࠄ߆ᣖㇱ9 ߪᣖ᳃ᢙዋ
ࠄ߆᦬2ޔߢ߹ᐕ5002 ᧪એᐕ7991ޔߢ⒓ฬߛ޿ߥߟࠍሼᢥ㗡ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊേ
⚵ࠅขߦ✜৻ߣ↢ቇ߇᝼ᢎፉᎹߡߞߚࠊߦᐲ9ޔ㑆ᦼߩ㑆ㅳ3 ߩߡߌ߆ߦ᦬3
ߩ⨲ߩߢၞ࿾᧛ጊ޿ᖡߩઙ᧦⊛ᷣ⚻ળ␠޿ㄭߦႺ࿖ߩߣ࡯ࡑࡦࡖࡒߚ߈ߢࠎ
ޔༀᡷߩႺⅣὼ⥄ߩㄝ๟ߣ࡜ࡈࡦࠗᵴ↢ޕߔᜰࠍ〣ታߣ⢒ᢎߩേᵴ⊒㐿ߩᩮ
㩷䈁㩷㪏㪐㩷䈀
ޔၭᩱ᮸ᨐ㊄⃻ޔ⸳ᑪߩᩞቇ࡮࡟ࠗ࠻ᵞ᳓࡮⸳ᣉ⛎ଏ᳓਄ᤃ◲ޔߪߦ⊛૕ౕ
ࠖ࠹ࡦ࡜ࡏޔ␹♖⊛㓙࿖ޔߪ↢ቇടෳޕ߁ⴕࠍ௛ഭߚߞ޿ߣ᮸ᬀߩㄝ๟⪭㓸
ࠍജ⢻ߚߞ޿ߣߐᒝ⠴ᔋޔᗲᘏޔᕈㅧഃޔᐲᘒ޿ߥࠇࠊࠄߣߦ⷗஍ޔ␹♖ࠕ
࡯ࡄߩ㐷ㇱ⊛౏ߣ㑆᳃ߩ㑆ߩࡓ࡜ࠣࡠࡊADO ߣࡓ࡜ࠣࡠࡊOGNޔ߈ߢ⊒㐿
ߩዷ⊒⊛ᷣ⚻ળ␠ߩ᧛ޔᕈ⢻น⛯ᜬߩႺⅣὼ⥄ߩࠅࠊ߹ߩ᧛ޔࡊ࠶ࠪ࡯࠽࠻
ޕࠆߔㅴଦ߇⸃ℂߩ߳ᕈ⢻น⛯ᜬ
࡟ࠗ࠻ᵞ᳓ߩ߳ᚭฦߣ⸳ᣉ⛎ଏ᳓਄ᤃ◲ߩ᧛ޔߪߡߞߣߦ᧛ߩర࿾ޔᣇ৻
ޔᲥਛ‛⮎㨯࿎⽺ޔༀᡷߩႺⅣ⢒ᢎ␆ၮޔ஻Ḱߩ࿾ㄘ↪ၭᩱ᮸ᨐ㊄⃻ޔ⸳ᑪߩ
ߩ஥ࠗ࠲ޔ❱⚵2OGN ߩ஥ࠗ࠲ޕࠆߥߣ⢻น߇ᱛ㒐ᑄ⨹ߩႺⅣὼ⥄ޔ∛ᨴᗵ
ߩᣣ᣿ޟߪ❱⚵ߩ਄໧ቇߩ஥ࠗ࠲ޕࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߡߒหදߣ❱⚵ߩ਄໧ቇ
ᬺ↥ᤐᄁࠄ߆᧛޿ߒ⽺ߩߎޔ᳃࿾㜞ߩㇱ⷏ർࠗ࠲ޔߢ㪀OGN㩿ޠቇᄢᕈᅚࠗ࠲
࡯ࠖࡈߒ⟵⻠ߦ⠪ടෳࠍ࿃ⷐߥ߹ߑ߹ߐࠆ߿޿ㅊࠍߜߚଏሶߥߐዊߦ௛ഭߩ
ߦઃነߦਥᐕᲤߡߒኻߦ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊ AVOGNOGޕࠆࠇߊߡߒࠢ࡯ࡢ࠼࡞
࡮ᢱ㘩ޔࠬࡆ࡯ࠨ⻉ߣ௛ഭޔᢱ᧚ߣ᪾ᯏ⸳ᑪޔࠇߐ⛎ᡰ߇࡞࠼☨ਁ6 ⚂ߡߞࠃ
ṛޔߣ⾌ⓨ⥶ᓳᓔߢಽ⥄ߪ↢ቇടෳߩࠄ߆ᧄᣣޕࠆࠇࠄߡలߦ౉⾼ߩ⮎࡮᳓
ޕࠆ޿ߡߒᜂ⽶ࠍㇱ৻ߩ↪⾌࿷
ጊࠕࠫࠕධ᧲࿷⃻ޔߪ᧛ㄘㄝ๟ࠆ޿ߡࠇߐ〣ታ߇േᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩ⸥਄ 
ࠇߎޕࠆ޿ߡߒᤋ෻ᐲ⒟ࠆ޽ࠍᴫ⁁ߚࠇ߆⟎߇ᣖ᳃ᢙዋࠆߔ࿷ሽᢙᄙߦᏪ࿾
ߐᚑᒻߦ⊛❱⚵߇࠻࡯࡞ㅢᵹߩ╬ᤐᄁߚߒߣ⽎ኻࠍߜߚଏሶߩᣖ᳃ᢙዋߩࠄ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߽ߡ޿߅ߦേᵴOGN ߩߎޔߪߣߎࠆ޿ߡࠇ
଀ⓥ⎇ࠆࠃߦ⠪ⓥ⎇࿾⃻㧕㧔
ߡߒ᦭ߪり⥄⠪╩ࠍ㛎⚻ࠆࠊ㑐ߦߺ⚵ࠅขߩ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ߩࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ 
࡯ࡠࠣޔൻㄝ๟㨬72.40 วㅪቇℂ࿾㓙࿖ޔࠄ߆ᔃ㑐ߩ߳ࠇߎޔߒ߆ߒޕ޿ߥ޿
ߦᏒ⷗ർߩᧄᣣߦᣣ22-02 ᦬8 ࠍળᄢᐲᐕ7002 ߩળㇱ㨭ᔕኻߩၞ࿾ߣൻ࡞ࡃ
⻉ߩႺⅣޔଥ㑐㓙࿖ޔ㪀ᣖ᳃㩿ൻᢥޔ╷᡽ޔળ␠ޔᷣ⚻ޟޔߦ㓙ߚߒ௅㐿ߡ޿߅
ᩇߩߟ৻ࠍࠕࠫࠕ᧲ၞᐢޔߒߣࡑ࡯࠹ࠍޠൻᕈᵴߩၞ࿾ߣ㗴໧ൻㄝ๟ߩߢ⋧
ࠍᧄᣣ߇⴫⊒ߩ 21ޔߜ߁ߩ 45 ᢙ✚⴫⊒ޕߚߒᣉታޔࠅ൐ࠍ⠪ടෳߡߡߚߦ
ࠫࠕධޔࠕࠫࠕධ᧲ޔࠕࠫࠕ᧲ߜ߁ޔߢߩ߽ߚߒߣ⽎ኻࠍࠕࠫࠕ᧲ၞᐢߊ㒰
⎇ߩࠄࠇߘޕ㪀35 ߚߞ޽ߟ8 ߪߩ߽ߚߒߦ⽎ኻࠍၞ࿾⥄ࠆࠃߦ⠪ടෳߩࠄ߆ࠕ
ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ㕖ᄢㇺᏒ࿤ߦ߅ߌࠆ๟ㄝ࿾ၞᝄ⥝ߦ߻ߌߡߩ⚛ឬ
࡛̆࡯ࡠ࠶ࡄߢߩขࠅ⚵ߺ߿⃻ઍߩ␠ળ⚻ᷣേะࠍෳ⠨ߦߒߡ̆
䈀㩷㪐㪐㩷䈁㩷
ⓥౝኈࠍ◲⇛ߦ⚫੺ߒޔᛒࠊࠇߡ޿ࠆ࠹࡯ࡑߩ․⦡ࠍᬌ⸛ߒࠃ߁ޕ
࡮㖧࿖ߣᣣᧄߩㄘ᧛ࠍኻ⽎ߦޔITߦࠃࠆㄘ᧛ᝄ⥝ᵴേߩㄘ᧛⚻ᷣᵴᕈൻ߳
ߩነਈᐲࠍᲧセᬌ⸽ߒߚޕ․↥ຠ⽼ᄁ߿ⷰశࠟࠗ࠼ߥߤߐ߹ߑ߹ߥขࠅ
⚵ߺߪో⥸⊛ߦᦼᓙߐࠇߚ߶ߤߩലᨐ߇ߥ޿߇ޔᣣᧄߩ㔚ሶ᧛ߩ߶߁߇
ࠃߊߢ߈ߡ޿ࠆޕᬌ⸛ࠍㅢߓߡޔㄘ᧛㐿⊒ߦߣߞߡੱ⊛⾗Ḯߩ㊀ⷐᕈ߇
ᜰ៰ߢ߈ࠆޕ㩿Woo-kung Huh㪀
࡮ࡧࠚ࠻࠽ࡓਛᄩㇱ㜞ේ࿾Ꮺߩᄙ᳃ᣖࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩዋᢙ᳃ᣖࠍኻ⽎ߦߒ
ߡޔ࿖᳃࿖ኅߩౝ࿷ൻߩㅴⴕ߇๟ㄝൻ㨯ㄝႺᕈߦ߽ߚࠄߔᗧ๧ࠍᬌ⸛ߒߡ
޿ࠆޕ㩿Doo-Chul Kim㪀
࡮ࡧࠚ࠻࠽ࡓ㩿᧲ධࠕࠫࠕᄢ㒽ㇱ㪀ߦ߅ߌࠆㄭᐕߩ⥄ὼ଻⼔࿾඙⸳ቯߪޔ⸳
ቯߦ㑐ࠊߞߡ޿ߥ޿࿾ర૑᳃ߩࠕࠢ࠮ࠬࠍ࿎㔍ߦߒߚޕ࿯࿾ߪޔ࿾రߢ
ߪߥߊ࿖ኅߦᒝߊ⛔วߐࠇࠆߎߣߦߥߞߚޕࡧࠚ࠻࠽ࡓਛᄩ㜞ේ Bi
Doup-Nui Ba ࿖┙౏࿦ߪ 80 ᐕઍඨ߫߹ߢ὾⇌ዋᢙ᳃ᣖ Koho Cil ߿ Lac
ߩ↢ᵴⓨ㑆ߢ޽ߞߚ߇ޔ࿖ߩ࿖┙౏࿦᳿ቯ߿⥄ὼ଻⼔㩿㐽߼಴ߒ㪀᡽╷ߦ
ዋᢙ᳃ᣖߩ࿾ᣇ᡽ᐭߪ᛫⼏ߔࠆᮭ㒢߽ߥ޿ޕ὾⇌ߪ⑌ᱛߐࠇޔᣂߚߦᑪ
⸳ߐࠇߚቯ૑㓸⪭߳ߩ⒖૑ߣࠦ࡯ࡅ࡯ᩱၭ↢ᵴࠍ૛௾ߥߊߐࠇޔࠦ࡯
ࡅ࡯ߩଔᩰᄌേߦ⠡ᑲߐࠇߡ޿ࠆޕ㩿Steve Déry㪀
࡮1990ᐕઍೋ㗡߹ߢ࠻࠶ࡊ࠳࠙ࡦᣇᑼߩ㐿⊒߇ⴕࠊࠇߡ޿ߚ࡜ࠝࠬߦޔ⃻
࿷ෳടဳ㐿⊒߇ዉ౉ߐࠇߡ޿ࠆ߇ޔචಽߥᚑᨐ߇ᓧࠄࠇߥ޿ޕෳടဳࡊ
ࡠࠫࠚࠢ࠻ߩ⸘↹㨯ቯᑼൻ㨯ታᣉ㨯⹏ଔᚻᴺ߳ߩ࿾రߩ␠ળ߿ᯏ㑐ߩขࠅ
⚵ߺᣇࠍಽᨆߒޔෳടဳ㐿⊒ߩၮᧄේℂߚࠆᄙ᭽ߥෳട࡮දห㑐ଥߩ᭴
▽߇⃻࿷ߩ࡜ࠝࠬ␠ળߢߪ᭴ㅧ⊛ߦ࿎㔍ߢ޽ࠆߎߣࠍᜰ៰ߒߡ޿ࠆޕ㩿㘵
ᴧஜሶ㪀
࡮࠲ࠗߩ࠴ࠚࡦࡑࠗ⋵Wat Gateᱧผ࿾඙ߪ࠴ࠚࡦࡑࠗᏒߩㄭઍൻߣᢥൻㆮ
↥㩿ਛ࿖㘑㨯࡛࡯ࡠ࠶ࡄ㘑㨯Lanna ࠲ࠗ㘑ᑪ▽㪀ࠍⲢวߒߚ૑ቛ࿾ߣߒߡ
2005ᐕߦ࠲ࠗᑪ▽ቇળߩฃ⾨ࠍฃߌߚ↱✜޽ࠆ࿾඙ߢ޽ࠆ߇ޔ࠲ࠗౝോ
⋭౏౒੐ᬺ㨯࿾ၞ⸘↹ዪߦࠃࠆㇺᏒౣ㐿⊒⸘↹ߣ᡽ᐭࡊࡠࠫࠚࠢ࠻ߦࠃ
ࠆᡷᄌߦߐࠄߐࠇߡ޿ࠆޕੱᮭᆔຬળߩᡰᜬߦࠃࠅ⸘↹ߪ৻ᤨਛᢿߒߡ
޿ࠆ߇ޔ໧㗴ߪᧂ⸃᳿ߢ޽ࠆޕ࿾రࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇ㇺᏒ⸘↹ߦෳടߒߡ
ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ⋡ᮡޔߎߩ႐วߪᢥൻㆮ↥ߩ଻ሽߣㄭઍൻߣ⺞๺ߒߚ↢
䈀㩷㪈㪇㪇㩷䈁㩷
ᵴ᭽ᑼࠍᚑዞߔࠆߎߣߩᔅⷐᕈࠍߎߩ໧㗴ߪ␜ߒߡ޿ࠆޕ㩿Roongchon 
Boonnudda㪀
࡮ࡑ࡟࡯ࠪࠕߢߪ 1960㨪70ᐕઍߦᄙᢙߩ࿾ၞ㐿⊒⸘↹ࠍታᣉߒޔ࿖࿯ߩဋ
ⴧ޽ࠆㄘᬺ㐿⊒߇޽ࠆ⒟ᐲᚑഞߒߚޕ1980ᐕઍඨ߫߆ࠄᆎ߹ࠆᎿᬺൻߣ
᳃༡ൻߪߎߩ⽷↥ࠍⰌ㘩ߒޔᄙߊߩ਄⸥ᯏ㑐ߪ⸃૕ߐࠇޔᄙ࿖☋ડᬺߪ
ඨፉ⷏ㇱߩㇺᏒൻ࿾ၞߦᅢࠎߢ┙࿾ߒߚޕ90ᐕઍߩࠣࡠ࡯ࡃ࡝࠯࡯࡚ࠪ
ࡦߩㅴⴕߪਇဋ╬⊒ዷࠍߐࠄߦଦㅴߒߡ޿ࠆޕ㩿Jamalunlaili Abdullah㪀
࡮㊀ⷐߥⅣႺ⾗Ḯ࡮⚻ᷣ⾗Ḯߢ޽ࠆ᫪ᨋ㨯଻⼔࿾඙ߩ▤ℂߪᾲᏪ࿾ᣇߩ࿖ޘ
ߦߣߞߡ㊀ⷐߢޔㄭᐕ࿾ర೑ኂ㑐ଥ⠪ߩෳടဳ▤ℂ߇Ⴧടߒߡ޿ࠆޕࡑ
࡟࡯ࠪࠕߢߪޔ࿖┙౏࿦ᴺߦߪෳടဳ଻⼔ߩⷙቯ߇ߥ޿߇↢‛ᄙ᭽ᕈ᡽
╷ߪෳടဳ଻⼔ߩᔅⷐࠍ⸥ߒߡ޿ࠆޕ଻⼔ߪฦ⋭ᐡ㨯㑐ଥᯏ㑐߇❑ഀࠅߢ
ᜂᒰ଻⼔඙ߩ▤ℂࠍߔࠆ߇ޔ࿖ߩ✚ว⊛ߥ▤ℂၮḰ߇ߥ޿ߥߤᴺޔ ೙ᐲ࡮
⚵❱㕙ߣ߽ߦਇචಽߥ⁁ᘒߦ޽ࠆޕ࠲ࠗޔࠗࡦ࠼ࡀࠪࠕߢߩ࿖ߣ࿾రࠦ
ࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ౒ห▤ℂ߳ߩផ⒖ޔᣧߊ߆ࠄߩࠗࡦ࠼ߢߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖෳ
ടဳ▤ℂߩታᣉߦኻߒߡޔࡑ࡟࡯ࠪࠕߢߪ࿖┙౏࿦߿଻⼔࿾඙ߦᜰቯߐ
ࠇࠆߣ૑᳃ߩ㐽߼಴ߒߣ㓸⪭⒖ォࠍⴕߞߡ߈ߚ߇ޔ1995ᐕએᓟޔ଻⼔඙
ߦߟ޿ߡ⹦ߒ޿࿾రࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߳ߩ᫪ᨋ଻⼔ຬᆔབྷ߿࠷࡯࡝ࠬ࠻ࠟࠗ
࠼ଐ㗬ߥߤޔදห▤ℂᣇᑼ߇ዉ౉ߐࠇߚޕ1923ᐕߦᜰቯߐࠇߚ਎⇇⊛ߦ
⾆㊀ߥേᬀ‛⋧ࠍ⹶ࠆᄤὼᨋߢ᭴ᚑߐࠇࠆ Krau ㊁↢↢‛଻⼔඙ߢ߽ޔ
1960 ᐕઍએ᧪࿾రࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ⟲ߩዬ૑ߣ଻⼔▤ℂߩਔ┙ࠍᮨ⚝ߒߡ
߅ࠅޔ଻⼔඙߇ᛴ߃ࠆ໧㗴⁁ᴫߩᡷༀߩߚ߼ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ߇㑐ࠊࠆ▤ℂ
ᣇᑼ߇ẜ࿷⊛น⢻ᕈࠍ᦭ߔࠆߎߣࠍ␜ߒߡ޿ࠆޕ㩿Salleh Daim㪀
࡮ㄭઍൻߦߣ߽ߥ޿ޔࡉ࡯࠲ࡦߩੱޘߩᣣ㨯ㅳන૏ߩ⒖േ߿ቄ▵⊛⒖േߩᒻ
ᘒ㨯ᯏ⢻㨯㗫ᐲ╬ߪએ೨ߣᄢ߈ߊ⇣ߥߞߡ޿ࠆޕ⃻࿷ߩ⒖േߪ࿖ߩ㐿⊒᡽
╷ߩᓇ㗀ࠍᒝߊฃߌߡ߅ࠅޔዞᬺᯏળߦኻᔕߒߚ⒖േ߿ᾫ✵ഭ௛⠪ߩ㐳
〒㔌⒖േ߇․ᓽ⊛ߢ޽ࠆޕ᧲ㇱࡉ࡯࠲ࡦ Khengpasߩ੐଀⎇ⓥߦࠃࠅੱޔ
ญ⒖േߪࡠ࡯ࠞ࡞ߥ⾗Ḯߩᚲ࿷ޔᚑ㐳ߔࠆᏒ႐ߩᓇ㗀ޔ࿖ߩ㐿⊒੐ᬺߣ
ᄢ߈ߊ㑐ଥߒߡ޿ࠆߎߣޔᓥ᧪ߦᲧߴߡࠃࠅᐢ޿␠ળ⊛ᢥ⣂ߩߥ߆ߢੱ
ญ⒖േⴕേࠍℂ⸃ߔࠆᔅⷐ߇޽ࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߣߥߞߚޕ㩿Raghubir
Chand㪀
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪈㪇㪈㩷䈀
࡯࠷ޔዊ❗ߩᴡ᳖ጪጊߩࡗ࡜ࡑࡅ߿Ᏹ⇣ߩ㔎㒠߿㔐Ⓧ߁઻ߦൻᥦ᷷⃿࿾࡮
ḝޔࠅࠃߦᄌᡷߩℂ▤࡮⛎ଏ࡮⾌ᶖߩḮ⾗᳓࿾ጊࠆࠃߦൻᏒㇺߣࡓ࠭࡝
ਇ᳓ߩ↪Ṵἠᬺㄘ࡮↪⇓ኅޕࠆ޿ߡߒⴕㅴ߇ൻ᦭⑳ߩḮ⾗᳓߿ᷢᨗߩ᳓
ࠆ޽ߢⷐᔅ߇╷ኻᕆᢇߩᕆᣧޔࠅ߅ߡߒߎ⿠߈ᒁࠍߐᒙ⣀ߩ♽ᘒ↢߿⿷
㪀yednaP.W.B㩿
⊒㐿ࠍ㪀↸㩿Ꮢㇺ႐Ꮢߪ╷᡽⊒㐿ၞ࿾㨯Ꮢㇺߩ࡞࡯ࡄࡀޔ㒠એඨᓟઍᐕ0991࡮
ฃࠍࠇߎޕࠆ޿ߡߞߥߦᵹਥ߇ᴺᣇࠆߔൻᒝࠍࠫ࡯ࠤࡦ࡝᧛ㄘᏒㇺߡߒ
ࠆߌ߅ߦၞ࿾᧛ㄘߟ߽ࠍḮ⾗ߥ᭽ᄙԘޔߦ࿾⽎ኻࠍၞ࿾㒺ਐㇱ᧲ޔߡߌ
࡝᧛ㄘᏒㇺߣ㪀↸㩿Ꮢㇺ႐Ꮢԙޔ࡞࠺ࡕࠗࠚ࠙࠻࡯ࠥࠆߔ㑐ߦ㆐⊒Ꮢᦼቯ
ߟߣᷣ⚻ߩ࿖߿ᣇ࿾ࠍᷣ⚻࿾ዪԚޔ࡯ࡘࡧ࡟ߩ╷ᣉࠆߔㅪ㑐ߦࠫ࡯ࠤࡦ
߳Ꮢ⸳ᏱߩᏒᦼቯޕࠆ޿ߡߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦะᣇ3 ߩዷ⊒ߩᏒᦼቯࠆߍߥ
߮ࠃ߅࿾ᔃਛࠖࠚ࠙࡯ࠥߩᏪ࿾ේᐔߩධߣ࿾ᔃਛߩㇱർ࿾㒺ਐޔൻᄌߩ
↥․߿⩿㊁ߩᦼႺ┵߿႐㛎⹜ᬺㄘޔ஻ᢛߩ㆏࿖߱⚿ࠍᏒㇺႺ࿖ߩ࠼ࡦࠗ
ᣉታߩ↹⸘⊒㐿᧛ㄘᬺㄘߩߤߥ↪ណߩᑼᣇว⚵หදߩߢᄁ⽼㨯↥↢ߩຠ
นߩ㐳ᚑ߇↥↢ຠ໡ߩ‛૞୯ଔ㜞ߣ㐳ᚑߩࡓ࠭࡝࡯࠷ߚ߹ޕࠆࠇࠄߺ߇
㨯႐Ꮢၞ࿾ߪၞ࿾ޔߡߒ↪೑ࠍᕈ⢻น⊛࿷ẜߩࠄࠇߎޔࠅ߅ߡߞᜬࠍᕈ⢻
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߇ߥߟࠇߙࠇߘߣ႐Ꮢ⊛㓙࿖㨯႐Ꮢߩ࡞ࡌ࡟࿖
㪀nahdarP.K rakhsuP㩿
࠻࡯࡞ࠣࡦࠠ࠶࡟࠻ޔ޿ߥ߽ߣߦ⋓㓉ߩశⷰࠣࡦࠠ࠶࡟࠻ᢿᮮࡗ࡜ࡑࡅ࡮
ࠠ࠶࡟࠻ޕࠆ޿ߡߒᜰ⋡ࠍළ⣕ߩࠄ߆ᘒ⁁ㄝ๟ޔߪࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦߩ޿ᴪ
ޔߒടჇ߇ቴశⷰߢߣߎࠆߔ஻ᢛߡߒജද߇⟲ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠍ࠻࡯࡞ࠣࡦ
ߩᮨⷙ༡⚻߿㊂෼ߩ‛૞ㄘޕߚߓ↢߇ൻᄌߩᑼ᭽ᵴ↢ߦᏪ৻ޔᨐ⚿ߩߘ
ㄘ㕖ߣዷㅴߩൻᬺ౗ޔടჇߩ⸳ᣉኈ෼ቴశⷰߩ╬ࠫ࠶ࡠ߿࡞࠹ࡎޔൻᄌ
࡯࠷ࠣࡦࠠ࠶࡟࠻ߥ߁ࠃߩߎޔߦࠄߐޕࠆ޿ߡߓ↢߇ടჇߩ౉෼㊄⃻ᬺ
ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ࠅࠃߦᩏ⺞߽ൻᄌ⼂ᗧߩ᳃૑ࠆࠃߦዷ⊒ߩࡓ࠭࡝
㪀leduoP.C amdaP㩿
࠻ޔߡߌฃࠍࠇߘޕࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐⷞ㊀߇ో቟ߩ㘩ߪߢ࿖ㅴవ࡮
ࡦ࡜࡝ࠬ߇ᬺㄘᯏ᦭ߩߩ߽ࠅᄁ߇ᕈో቟ߟ߆ࠇߐ଻ᜂ߇ࠖ࠹࡝ࡆࠨ࡯࡟
߆޿ߦᬺㄘᯏ᦭߇ኅㄘ࿾⃻ޔߢߎߘޕࠆ޿ߡࠇߐㅴଦ࡮ᣉታߡ޿߅ߦࠞ
ࠃߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ࡞࡜ࡘ࠴ࠢ࡜࠻ࠬࡒ࠮ޔࠍ߆ߩࠆ޿ߢࠎ⥃ߢᐲᘒࠆߥ
㩷䈁㩷㪉㪇㪈㩷䈀
ㄘߩり⥄ࠄᓐޔߊૐ߇ᔃ㑐ߩ߳ᬺㄘᯏ᦭ߪ᳃ర࿾ޔߒ⸛ᬌߢᩏ⺞࿾⃻ࠆ
㪀࿾ᄢᧄᴡ㩿ޕߚߒ␜ࠍߣߎ޿ߥ޿ߡߞߥߪߦ࠭࡯࠾‛↥
ㄘࠆࠃߦᣂ㕟ⴚᛛ TIޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴߣࠆߔ⚂ⷐߡߒℂᢛࠍᧄ 21 ߩ਄એ 
SEINޔߪᧄ11 ߊ㒰ࠍ଀੐ߩ࿖㖧ߣᧄᣣࠆࠃߦhuH ߚߞᛒࠍൻᕈᵴߩᷣ⚻᧛
ᣉታߩ⊒㐿ᷣ⚻ߦ߽ߣޔߪhalludbA ߣᴧ㘵ޕࠆ޿ߡߞᛒࠍޘ࿖ߩ㓏Ბߩ೨એ
⊒ᓟߚߞ޽ߢᷣ⚻↹⸘ߩࡦ࠙࠳ࡊ࠶࠻ߢ߹ᐕㄭޔ߇ࠆ޽ߢⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᴺᣇ
༡᳃ࠄ߆ዷ⊒ⴧဋࠆࠃߦᷣ⚻↹⸘ޔߣߐߒ㔍ߩ౉ዉ⊒㐿ဳടෳߩߢࠬࠝ࡜࿖
ࡑ࿖ⴕవ NAESA ࠆߔൻೞᷓ߇㗴໧ዷ⊒╬ဋਇߡߒⴕ⒖ߦൻ↱⥄ᷣ⚻߿ൻ
ޕࠆ޿ߡߒ኿ᾖࠍ㗴໧ࠆ߃ᛴ߇࿖ߩࠇߙࠇߘߥ⊛Ყኻߪᴫ⁁ߩࠕࠪ࡯࡟
ታ᩺┙ߩ↹⸘ဳടෳ᳃૑ࠆߌ߅ߦ⊒㐿ౣ඙࿾ผᱧߩࠗࡑࡦࠚ࠴ㇺฎߩࠗ࠲
ၞ࿾ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍ㓏Ბ࿷⃻ߩ࿖ⴕవNAESA ߽addunnooB ߊ⺑ࠍⷐᔅߩᣉ
↢‛↥ㄘޔߦ߽ߣߣࠆߔᄢჇ߇ᬺዞൕㅢߩ߳㪀↸㩿Ꮢㇺ࿷ᚲ႐Ꮢ߿ⴕㅴߩ⊒㐿
ޔࠍᴫ⁁᧛ㄘߩࠕࠫࠕධࠆ޽ߢജേේߩൻᕈᵴᷣ⚻᧛ㄘߥⷐ㊀ὼଐ߇↥
ㄘᯏ᦭ޔߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߢ଀੐ߩ࡞࡯ࡄࡀߪnahdarPޔࡦ࠲࡯ࡉߪdnahC
࡝ߪߣᅢ༵ߩర࿾ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐၭᩱߦߌะ࿖ㅴవߢߩ޿㜞߇୯ଔടઃߪᬺ
౏┙࿖߿඙⼔଻ὼ⥄ޕߚߒ␜߇ᧄᴡߢ଀ߩࠞࡦ࡜࡝ࠬࠍߣߎ޿ߥ޿ߡߒࠢࡦ
ߥ↪᦭ߩ࿖਄ㅜޔߢ㕙ਔߩో଻ߩ♽ᘒ↢ߣ‛↢ߥ㊀⾆ޔశⷰߩࠄ߆ᄖᶏߪ࿦
ࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߇ࡓ࠭࡝࡯࠷ࠣࡦࠠ࠶࡟࠻ߩࡗ࡜ࡑࡅߪ leduoPޕࠆ޽ߢḮ⾗
ὼ⥄ޔߚ߹ޕߚߒ␜ࠍᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇ߹⚵ࠅขߡߒߣ⥝ᝄၞ࿾ߥⷐ㊀ߩࠬ࡯ࡌ
๟࡮ᢺឃߩ᳃૑ర࿾ߡࠇࠊⴕ߇⼔଻ߺㄟ޿࿐ࠅࠃߦ࿖ޔߡߒ㑐ߦℂ▤඙⼔଻
น⛯ᜬࠆࠃߦ࡯࠳࡞ࡎࠢ࡯࠹ࠬ╬᳃૑ర࿾ޔᐕㄭޔߣᴫ⁁ߚ߈ߡߓ↢ࠍൻㄝ
߇ miaD ߣ yréD ࠇߙࠇߘޔࠍᴫ⁁ࠆ޿ߡߒടჇ߇⚝ᮨߩ↹⸘⼔଻ℂ▤ߥ⢻
ࠕࠪ࡯࡟ࡑ㨯ࠕࠪࡀ࠼ࡦࠗ㨯ࠗ࠲࿖ⴕవ NAESA ߣࡓ࠽࠻ࠚࡧ࿖⊒ᓟ NAESA
࿃ⷐ⊛ὑੱߥ⊛ធ⋥ߣൻᥦ᷷⃿࿾ޔᣇ৻ޕࠆ޿ߡߒߦ߆ࠄ᣿ߡߒߦ࿾⽎ኻࠍ
⚫߇yednaP ࠍᴫ⁁ߩࡗ࡜ࡑࡅޔߡ޿ߟߦ╷ኻߩߘߣൻೞᷓߩუ⎕ႺⅣࠆࠃߦ
࠺ࠗࠕߩᣖ᳃ᢙዋߩߢਛߩዷㅴߩว⛔ኅ࿖᳃࿖ߩߢࠕࠫࠕධ᧲ޕࠆ޿ߡߒ੺
ࠍᣖ᳃ᢙዋ࿾ጊࡓ࠽࠻ࠚࡧ߇miKޔߡ޿ߟߦ㗴໧ߩᣖ᳃ߣᴦ᡽ޔࠖ࠹ࠖ࠹ࡦ
ޕࠆ޿ߡߒኤ⠨ޔߦ଀
ᕈၞ࿾ߩࠕࠫࠕ᧲ၞᐢߚߒ⸛ᬌߢߢ߹▵೨ޔߪᧄ21 ߚߒ੺⚫ޔߦ߁ࠃߩߎ 
࡯࠹ⓥ⎇ߚߒᔕහߦ㗴໧ၞ࿾ࠆ޿ߡߒ㕙⋥ߪ޿ࠆ޽⦡․ߩ⊒㐿ၞ࿾ߩ࿷⃻߿
ឬ⚛ߩߡߌ߻ߦ⥝ᝄၞ࿾ㄝ๟ࠆߌ߅ߦ࿤Ꮢㇺᄢ㕖ࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
̆ߡߒߦ⠨ෳࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߿ߺ⚵ࠅขߩߢࡄ࠶ࡠ࡯࡛̆
㩷䈁㩷㪊㪇㪈㩷䈀
↪߇ⓥ⎇ߩߊᄙࠍࠗࠚࡧ࡯ࠨࡧࠪࡦ࠹ࡦࠗޕࠆ޿ߡߞⴕࠍᨆಽߡߒቯ⸳ࠍࡑ
޿ߥዤ❗ᄢޔߊߥߊᐢߤ߶ࠇߘߪ࡞࡯ࠤࠬߩ࿾⽎ኻ߁ᛒ߇ࠄࠇߘޔࠅ߅ߡ޿
ߔᒰ⋧ߦ⥝ᝄၞ࿾ߩਅળ␠⼂⍮ࠆߌ߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޕ޿ᄙ߇ߩ߽ߩዤ❗ਛߒ
Ḯ⾗ၞ࿾ޕࠆ޽ߢߺߩࠆߔ੺⚫߇ⓥ⎇ߩhuH ߦ߆ߕࠊߪߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅขࠆ
ㄘޔᄢჇߩᕈേᵹߩޘੱࠆࠃߦዷㅴߩൻᏒㇺ߿ൻᬺᎿޔ⥝ᝄၞ࿾ߚߒሽଐߦ
ടෳ߿ዷㅴߩൻᮭಽޔᄢ᜛ߩᬺዞൕㅢߚߒ࿷੺ࠍ႐Ꮢᦼቯ࡮⸳Ᏹߩ⠪૑ዬ᧛
ߡࠇߐ੺⚫߇ߤߥ㗴⺖⻉ࠆߋ߼ࠍ౉ዉߩℂ▤↥ㆮ࡮⼔଻ὼ⥄࡮⊒㐿ၞ࿾ߩဳ
ᛛ࡮⼂⍮ޔߒ߆ߒޕࠆ߃߇߆߁߇ߣߎ޿ᄙ߇ၞ࿾ࠆ޽ߦਛߛߚߩൻᄌޔߡ޿
ข⊛♽૕ߒ޿ߥ⊛ᦼ㐳ߚ߃߹〯ࠍᘦ㈩ߩ߳ႺⅣ߿⸃ℂၞ࿾޿ᷓޔߒ↪ᵴࠍⴚ
ߥ޿ߡࠇߐ෸⸒ࠅ߹޽ޔ߆ࠄ߆޿ߥ޿ߡߒൻ࿷㗼ߛ߹޿ޔߪߡ޿ߟߦߺ⚵ࠅ
ޕ޿
㗴⺖ߩᓟ੹㧚㧠
ࠬࠢࠛߩߢળቇ߿ᩏ⺞⥝ᝄၞ࿾ࠆߌ߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ߩࠄ߆ߕߺޔߪߢⓂᧄ 
ᔨࠍะേᷣ⚻ળ␠ߩઍ⃻߮ࠃ߅ޔ⚛ⷐᚑ᭴ߩ1 ࿑ߚ߃⠨ߡߓㅢࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠞ
᩺ឭࠍⷺⷞࠆߔ⸛ᬌࠍ⥝ᝄၞ࿾ߩࠕࠫࠕ᧲ၞᐢޔߡߒᗧ⇐ߦ⸛ᬌߚ޿⟎ߦ㗡
3 ࠍ⟲଀੐ߩࠕࠫࠕ᧲ၞᐢߩⓥ⎇ሽᣢޔߪߢ┨ 3ޔ߇ࠆ޽ߪߢಽචਇޕߚߒ
ࠄࠇߎ߽ߢࠕࠫࠕ᧲ၞᐢޕߚ߼ദߦ߁ࠃࠆ߃ᝒߢߺ⚵ᨒࠆࠃߦ࡞࠻ࠢࡌߩߟ
ၞ࿾ߚߒᤋ෻ࠍᴫ⁁㗴໧ߩၞ࿾߿ะേߩᷣ⚻ળ␠ߪᐲ⒟ࠆ޽ޔߢ࡞࠻ࠢࡌߩ
ⴕㅴߩൻળ␠⼂⍮ޔߦ߁ࠃߩࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔࠄ߇ߥߒ߆ߒޕߚ߈ߢ⹺⏕߇⥝ᝄ
ࡘࡒࠦߚ߃ᝒߢరᰴ޿ᷓࠍᕈ․ၞ࿾࡮ㅧ᭴ၞ࿾ߣᕈ⢻น⛯ᜬ߿ႺⅣޔߣ߽ߩ
㒢ࠆߔ⁸ᷤࠍⓥ⎇⥝ᝄၞ࿾ߩᐓ⧯ޔߪߡ޿ߟߦ଀੐⥝ᝄၞ࿾ߩࠬ࡯ࡌࠖ࠹࠾
ޕߚߞ߆ߥࠇࠄᓧߤࠎߣ߶ߪߢࠅ
⥝ᝄၞ࿾ࠆߌ߅ߦࠕࠫࠕ᧲ၞᐢߣ⥝ᝄၞ࿾ࠆߌ߅ߦࡄ࠶ࡠ࡯࡛ޔ߃ࠁࠇߘ
᧲ၞᐢޔߊߥߪߢోਁޔߪߣߎࠆߔ⸛ᬌߦ߁ࠃߓหߢ⚵ᨒߚߒ␜ߢ1 ࿑ޔࠍ
Ꮉޔߡ߼᳞ࠍゲᨆಽߩߘޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩࠆ޽߇ゲᨆಽߥಾㆡࠅࠃߦࠕࠫࠕ
ߥ⊛ኻ⋧ޔߦ߁ࠃߔ␜߇⥝ᝄၞ࿾ࠆࠃߦേᵴࠕࠖ࠹ࡦ࡜ࡏߩߢㇱർࠗ࠲ߩ᎑
ሽ⃻߇ળ␠޿ߥࠇߐ㓚଻߇ઙ᧦ࠆ߈ߢฃ੨ࠍᕺᕲߩ㒢ૐᦨ߿࿐▸ߩᏅߩን⽺
ߩߢⓂᧄޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߥⷐᔅ߇ߣߎ߻ㄟߺ〯ߦ⊛ធ⋥ࠅࠃޔߦߣߎࠆߔ
ޕࠆ޿ߡߞ߹ߤߣߦ੺⚫࡮↪ᒁߩⓥ⎇ሽᣢߚࠇࠄ㒢ߪ⟲଀੐ߩࠕࠫࠕ᧲ၞᐢ
㩷䈁㩷㪋㪇㪈㩷䈀
࡞ࡊ࠽ࡦࠕߩ࡞࡯ࡄࡀߚࠇ⸰ߦᤨળቇߩ᦬2 ᐕ3002ޔߪ㛎⚻ࠆ⍮߇り⥄⠪╩
ߐᚑᒻߢࠬ࡯ࡌࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ߇࠻࡯࡞ࠣࡦࠠ࠶࡟࠻ޔߡ޿߅ߦ඙⼔଻ὼ⥄࠽
㓙࿖ߩ↢ⴡஜ଻߿⢒ᢎޔߺ༡ࠍࡦ࡜࠻ࠬ࡟ᤃ◲ߢ࠳ࡦ࡜ࡌ߇ኅㄘߩ㆏ᴪޔࠇ
ޕ޿ߥ߉ㆊߦ଀ߚ޿ߡߒേᵴߢ⪭㓸ߩ㆏ᴪ߇❱⚵OGN ⊛
ᨒᨆಽߩ1 ࿑ޔߡߓㅢࠍߣߎࠆ߃⫾ࠍ⷗⍮ࠄ⥄ߣྨ๰ߩ߁ߘߞ޿ޔߡߞᓥ 
᧲ၞᐢߢరᰴ޿ᷓࠅࠃޔߒⓥតࠍゲᨆಽߥⷐ㊀ߩ⍮ᧂޔߒ⸛ᬌࠍᕈല᦭ߩ⚵
ޕ޿ߚߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ࠍߣߎࠆߔኤ⠨ࠍ⥝ᝄၞ࿾ߩࠕࠫࠕ
㗴⺖ᚑഥⓥ⎇ห౒ᐲᐕ8002㨪6002 ᚲⓥ⎇ቇ⑼ᢥੱቇᄢୃኾޔߪⓂᧄ㧦⸥ઃ
ㄘߣᏒㇺ̆̆⥝ᝄ᧛ㄘࠆߌ߅ߦࠕࠫࠕ᧲ᭂޔࠕࠫࠕධ᧲ޔࠕࠫࠕධޟ
㧕ቁኈየ᧻ޔྥ↰☨ޔ๺⟵ፉ⑔ޔሶஜᴧ㘵㧔ޠ̆̆ߡߒᗧ⇐ߦ㑐ㅪߩ᧛
ޕࠆ޽ߢᨐᚑߩᐲᐕ7002 ߩ
ᵈ
ࠆߔߣ⴫ઍࠍሶ๺㉿Ძޔߪ଀ࠆߔߣࠕࠫࠕ᧲ߡߖࠊ޽ࠍࠕࠫࠕධ᧲ߣࠕࠫࠕ᧲ർ 㪀1
ታ⃻ޕࠆࠇࠄߺߦߤߥ᭴ᯏⓥ⎇ࠕࠫࠕቇᄢ↰Ⓑᣧޔࡊ࡯࡞ࠣⓥ⎇૕ห౒ࠕࠫࠕ᧲
ࠆߔߣࠕࠫࠕ᧲ࠍၞ࿾ߩߎޔߢߩࠆ޿ߡߒჇ߇๧ታ⃻ߡߓㅢࠍะേᷣ⚻߿ᤃ⾏ߩ
ޕࠆ޽ߢ⊛⥸৻߽ᦨ߇߃⠨
ޕࠆ޽߇㗴໧ో଻ႺⅣޔߡߒߣ㗴໧ၞ࿾ߥⷐ㊀ࠆࠊ߆߆߽ߣߺߕ߭ࠆࠃߦ㐳ᚑᷣ⚻ 㪀2
⥝ᝄၞ࿾ߩࠄ߆ὐⷰߩో଻ႺⅣߤߥ଻⏕ߩ᳓ߥో቟ߣᨴᳪߩ╬ფ࿯࡮⾰᳓࡮᳇ᄢ
ߥⷐ㊀ޔ߃ࠁࠕࠫࠕ᧲ၞᐢࠆ߃ᛴߊᄙࠍᨴᳪႺⅣߥೞᷓࠆࠃߦ㊀஍㐳ᚑᷣ⚻ޔ߽
ၞ࿾ㄝ๟ߡߒߊߘߦ㕙ൻᢥળ␠࡮ᷣ⚻ޔߒ߆ߒޕ޿ߥߚ଼ࠍ⺰ߪߣߎࠆ޽ߢ㗴໧
ߣ⥝ᝄၞ࿾ࠍߩ߽ߩߘേᵴో଻ႺⅣ࡮ᓳୃߩᨴᳪႺⅣޔߪߢⓂᧄࠆ߃⠨ࠍ⥝ᝄߩ
޽⊛ᷣ⚻ળ␠ߩ᳃૑ޔ૏ఝセᲧߩၞ࿾߇േᵴో଻ႺⅣޕ޿ߥࠊⴕߪߣߎ߁ᛒߡߒ
ޕߔߥߺߣ⥝ᝄၞ࿾ߦ߈ߣࠆߔᄢჇࠍᕈ⢻น⛯ᜬ⊛␹♖ߪ޿ࠆ
࡯ ࡛ޔ㪀࿖ࠞ42㩿࿖⻉ᵗᐔᄥߣࠕࠫࠕ᧲ޔߪၞ࿾6 ࿖਄ㅜ⊒㐿ࠆࠃߦ㘃ಽߩⴕ㌁⇇਎ 㪀3
ർߣ᧲ਛޔ㪀࿖ࠞ92㩿࿖⻉ᶏࡉ࡝ࠞߣࠞ࡝ࡔࠕࡦ࠹࡜ޔ㪀࿖ࠞ62㩿ࠕࠫࠕᄩਛߣࡄ࠶ࡠ
ޕߔᜰࠍ㪀࿖ࠞ84㩿ࠞ࡝ࡈࠕߩධએ࡜ࡂࠨޔ㪀࿖ࠞ8㩿ࠕࠫࠕධޔ㪀࿖ࠞ41㩿ࠞ࡝ࡈࠕ
gro.knabdlrow.bew//:ptth
ߐ௅㐿ߢቇᄢࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ࠼࠶ࡒᏒ࠼ࡦࠬ࡞࠹ࠬࠛߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߦ᦬8 ᐕ4002 㪀4
ޠะ௑ߩዷ⊒ࠆߌ߅ߦ᧛ㄘߩࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬ࡮ᧄᣣߣ࡞࠲ࡇࡖࠠ࡞ࡖࠪ࡯࠰ޟߚࠇ
ᜰ߇grebiW flU ᝼ᢎㇱቇᷣ⚻ቇᄢࠝࡔ࠙ޔߢ߆ߥߩ⺰⼏ࠆߌ߅ߦળ㓸ⓥ⎇࿁৻╙
ޕߚߒ៰
Ꮢ߿⸳ᣉ႐Ꮏޔߡߒ໧⸰ߦ␠tfarktmäJ ߩᏒ࠼ࡦࠬ࡞࠹ࠬࠛޔߦᣣ52 ᦬8 ᐕ4002 㪀5
ឭᢱ⾗ߣ᣿⺑ࠆߔ㑐ߦߺ⚵ࠅขߩ㔚⊒ࠬࡑࠝࠗࡃޔߒቇ⷗ࠍ⸳ᣉ᳓⛎ᚱᥦౣߩౝ
ޕߚߌฃࠍଏ
ℂಣޕࠆߔℂಣࡦ࠻ 00022 ߦ㑆ᐕ 1 ߪߢ࠻ࡦ࡜ࡊߩߎࠍࡒࠧߩፉ⻉࠼ࡦ࡜࠻ࠚࠪ 㪀6
ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ㕖ᄢㇺᏒ࿤ߦ߅ߌࠆ๟ㄝ࿾ၞᝄ⥝ߦ߻ߌߡߩ⚛ឬ
࡛̆࡯ࡠ࠶ࡄߢߩขࠅ⚵ߺ߿⃻ઍߩ␠ળ⚻ᷣേะࠍෳ⠨ߦߒߡ̆
䈀㩷㪈㪇㪌㩷䈁㩷
ߦࠃࠅޔ㊄ዻ 300࠻ࡦߩౣ೑↪ޔ૶↪น⢻ߥ὾ළἹߩႲ⧂ 5000࠻ࡦߩၒ߼┙ߡ╬
߳ߩ೑↪ࠍ೎ߦߔࠆߣޔಣℂᓟߩࠧࡒߪޔࡈࠖ࡞࠲࡯㒰෰ߐࠇࠆシ޿☳Ⴒ 100 ࠻
ࡦޔᾍ⓭ߢ㒰෰ߔࠆἯ 420 ࠻ࡦޔߘߩઁߩᱷ⇐‛ࠧࡒࠍ޽ࠊߖߡ 560 ࠻ࡦߦᷫዋ
ߒޔᳪ᳓╬߽㘩Ⴎ᳓ൻ㩿ήኂൻ㪀ߒߡ޿ࠆޕ߹ߚᾲᥦᚱ߳ߩ᦭ല೑↪ߣ὾ළടᎿߦࠃ
ࠅޔߎߩࡊ࡜ࡦ࠻ߪޔ1 ᐕ㑆ߦ CO2ޔSO2ޔNO㨤ߩឃ಴ࠍޔߘࠇߙࠇ 7800 ࠻ࡦޔ
500࠻ࡦޔ1000࠻ࡦ೥ᷫߔࠆߎߣߦᚑഞߒߡ޿ࠆޕ
7㪀 2007ᐕ 9᦬ 16ᣣߦ㘑ജ⊒㔚ᯏ߇ਗ߱ࠪࠚ࠻࡜ࡦ࠼⻉ፉർㇱ᡼’࿾Ꮺߩᶏጯบ࿾ޔ
ਐ㒺࿾ߩ⃻࿾⷗ቇߦෳടߒޔ⊒㔚ᚲᛛᏧߩ⺑᣿ߣ⾗ᢱឭଏࠍฃߌߚޕ⸳⟎ߐࠇߚ
㘑ജ⊒㔚ᯏ߇ಽᏓߔࠆ৻Ꮺߩߎߣࠍޔ৻⥸ߦ windfarmߣ๭߱ޕ
8㪀 㘑ജ⊒㔚ߩ቟ቯ⊛Ⓙേߩ೨ឭߣߒߡޔ৻ᐕਛหߓᣇⷺ߳ߩ㘑߇ථ⿧ߒߡ޿ࠆὐ߇
㊀ⷐߢ޽ࠆޕ஍⷏㘑࿾ၞߪߎߩὐߢఝࠇߡ޿ࠆޕᣣᧄߩ㘑ജ⊒㔚ߪߎߩὐߢណ▚
น⢻ߥ㘑ജ⊒㔚ߩน⢻ᕈ߇ᔅߕߒ߽㜞ߊߥ޿ޕ⃻࿷ߩ㘑ജ⊒㔚ᯏߪⒿേᐕᢙ㩿⠴ਭ
ᐕᢙ㪀߇⚂ 40ᐕߢ޽ࠅޔNEDO㩿ᣂࠛࡀ࡞ࠡ࡯࡮↥ᬺᛛⴚ✚ว㐿⊒ᯏ᭴㪀ߩ⾗ᢱߦࠃ
ࠇ߫ޔ1980ᐕએ㒠 2007ᐕ 4᦬߹ߢߦޔᣣᧄߢ㘑ജ⊒㔚ᯏߪ⸘ 395▎ᚲߢ⸳⟎ߐࠇޔ
ߘߩ߁ߜ⹜㛎⎇ⓥ↪ߩ⸳⟎ࠍਛᔃߦ 1 ഀએ਄ߩ▎ᚲߢߪߘߩᓟ᠗෰ߐࠇߡ޿ࠆޕ
395▎ᚲߩౝ⸶ߢߪޔ⹜㛎㨯ታ⸽⹜㛎㨯ዷ␜↪ 78.5ޔᄁ㔚੐ᬺ↪ 249ޔ⥄ᣉ⸳╬ߩ㔚
Ḯ↪ 67.5ߢޔᄁ㔚↪ߪ 1995ᐕએ㒠⸳⟎߇ᆎ߹ࠅޔᓢޘߦᲧ₸ࠍჇߒߡ޿ࠆޕ
NEDO㩷㩿2007㪀ޡᣣᧄߦ߅ߌࠆ㘑ജ⊒㔚⸳஻࡮ዉ౉ታ❣㩿2007ᐕ 3᦬ᧃ⃻࿷㪀ޢ
9㪀 Nordic Council of Ministers㩿Norden㪀㩿2005㪀ߦࠃࠆޕ߹ߚޔ2006ᐕߦߪޔࡁ࡞࠺ࠖ࠶
ࠢ⷏ㇱߩੱญᏗ⭯࿾ޔߟ߹ࠅࠣ࡝࡯ࡦ࡜ࡦ࠼ޔࡈࠚࡠ࡯⻉ፉޔࡁ࡞࠙ࠚ࡯⷏ㇱޔ
ࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ߦ߅ߌࠆౣ↢ࠛࡀ࡞ࠡ࡯⾗Ḯߩẜ࿷⊛น⢻ᕈߣ೑↪ଦㅴߦะߌߡߩ
ᚢ⇛ࠍߣࠅ߹ߣ߼ߡ޿ࠆޕ
10㪀 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/craft/index.htm ߦࠃࠆޕ
11㪀 ޟዊડᬺߩߚ߼ߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄᙗ┨ޠThe European Charter for Small Enterprises߇
2000ᐕߦណᛯߐࠇޔએᓟᲤᐕᙗ┨ߩౝኈࠍᬌ⸛ߔࠆળ⼏ Charter Conference߇㐿௅
ߐࠇߡ޿ࠆޕ
12㪀 ᦨᣂߩࡕ࠾࠲࡯࡝ࡦࠣߪ 2006ᐕᧃ߆ࠄ 2007ᐕೋߦ߆ߌߡޔEUട⋖࿖ 27ࠞ࿖ߣ
ࡁ࡞࠙ࠚ࡯ޔࠕࠗࠬ࡜ࡦ࠼ޔ࠻࡞ࠦߩਛዊડᬺ 16339 ␠߅ࠃ߮ 250 ੱએ਄㓹↪ߔ
ࠆᄢડᬺ 944 ␠ޔ⸘ 17283 ␠ࠍኻ⽎ߦࠗࡦ࠲ࡧࡘ࡯ᣇᑼߢޔડᬺ․ᕈޔ੐ᬺᵴേ
ߦ߅޿ߡ೙⚂ߣᗵߓࠆ੐㗄ޔ┹੎⋧ᚻޔੱ᧚໧㗴ޔ࿖㓙ൻߣᛛⴚ㕟ᣂߩ⒟ᐲߦ㑐
ߔࠆ࠺࡯࠲෼㓸╬ߩ⺞ᩏ߇ⴕࠊࠇޔ2007ᐕߦႎ๔ᦠߣߒߡ౏⴫ߐࠇߚ㩿The Gallup 
Organization, 2007㪀ޕ
13㪀 2007 ᐕ 4 ᦬ޔ╙྾࿁ળ⼏߇࠼ࠗ࠷ߩࠪࡘ࠷࠶࠻ࠟ࡞࠻ Stuttgart ߢ㐿௅ߐࠇߚ㩿4th
European Conference on Craft and Small Enterprises, 2007㪀ޕ
14㪀 2005ᐕ 10᦬ 23ᣣߦ㠽ข⋵ᣣධ↸ߦ߅޿ߡ㐿௅ߐࠇߚޔޟ࿾ၞ⾗Ḯౣ⊒⷗ࠪࡦࡐࠫ
࠙ࡓ ࠊߚߒߚߜߩ߹ߜߩ᣿ᣣࠍ⠨߃ࠃ߁̆ࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ߆ࠄቇ߱̆ޠࠍߣࠅ߹
ߣ߼ߚ੐ᬺႎ๔ᦠ㩿㠽ข⋵ᣣධ↸✚ว᡽╷⺖ޔ2006㪀ߦ H.Westlund ߩਅߩ⊒⴫ౝኈ
߇ឝタߐࠇߡ޿ࠆޕ
ࡂࡦࠬ࡮࠙ࠚࠬ࠻࡞ࡦ࠼ޟડᬺ⢒ᚑࠍㅢߓߚ࿾ၞᝄ⥝ޠpp9-19 
࠻ࡠࡦࠣࠬࡧࠖ࡯ࠤࡦ᧛⸰໧ߪޔ2004ᐕ 8᦬ߦࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦࠛࠬ࠹࡞ࠬࡦ࠼Ꮢߢ
ߩ⎇ⓥ㓸ળߩࡊ࡟ࠛࠢࠬࠞ࡯࡚ࠪࡦߩ㓙ߦⴕߞߚޕ
15㪀 UKߩ᭴ㅧࡊ࡜ࡦ structure planߣࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ local planߦߟ޿ߡߪᄙߊߩ႐ว
ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ࠍㅢߓߡ࠳࠙ࡦࡠ࡯࠼ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ޔ߹ߚශ೚ౠሶ࡮࿾࿑╬ࠍ
⾼౉ߔࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆޕ᭴ㅧࡊ࡜ࡦ structure planߪޔࠞ࠙ࡦ࠹ࠖߏߣߦ૞ᚑߐࠇ
䈀㩷㪈㪇㪍㩷䈁㩷
ࠆ߇ޔਛᔃᏒ߿ዊߐߥᎺࠍ޽ࠊߖߚ 2~3 ᎺᏒߢ৻ߟߩ᭴ㅧࡊ࡜ࡦࠍ૞ᚑߔࠆߎߣ
߽ᄙ޿ޕ1990ᐕઍඨ߫߆ࠄ੹ᣣ߹ߢ᭴ㅧࡊ࡜ࡦߪ࿾ၞၮᧄ⸘↹ߣߒߡ૞ᚑߐࠇߡ
߈ߚ߇ޔ2005 ᐕ㨪2010 ᐕߩ㑆ߦޔᣂߚߥ࿾ၞ⸘↹ߢ޽ࠆ㨬࿾ၞⓨ㑆ᚢ⇛㨭Regional 
Spatial Strategyߦ⛮ᛚߐࠇࠆߎߣ߇᳿߹ߞߡ޿ࠆޕࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ Local planߪᏒ
↸᧛ߩ࿾ၞၮᧄ⸘↹ߢޔర᧪࿯࿾೑↪ࠍਥߣߒߚ߇ޔ࿾ၞ⚻ᷣޔャㅍᚻᲑޔ૑ዬ
ߣࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖޔ⥄ὼⅣႺޔᣢሽᑪㅧ࿾඙ⅣႺޔ␠ળ↢ᵴޔ࡟ࠫࡖ࡯ߥߤߦߟ޿
ߡߩ✚ว⸘↹ߣߥߞߡ޿ࠆޕࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ߽ 2011 ᐕ߹ߢߦ Local Development 
Framework߳ߩ⛮ᛚ߇੍ቯߐࠇߡ޿ࠆࠃ߁ߢ޽ࠆޕ
16㪀 North York Moors ࿖┙౏࿦ࠍ଀ߦขࠆߣޔNorth York Moors National Park 
Management Plan 㩿䇺ࡁ࡯࡛ࠬ࡯ࠢࡓ㧙ࠕ࿖┙౏࿦▤ℂ⸘↹䇻㪀ߪޔ1998ᐕ 4᦬ߦೀⴕ
ߐࠇߚޕ⋡ᰴߪޔ1.࿖┙౏࿦▤ℂ⸘↹૞ᚑߩ⚻ㆊ 2.⥄ὼⅣႺߩ଻ో 3.ᢥൻㆮ↥
ߩ଻ో 4.࡟ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦ▤ℂ 5.ℂ⸃ߩଦㅴ 6.੤ㅢߣャㅍᚻᲑ 7.㐿⊒ߣࠦ
ࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ࠾࡯࠭ 8.઀੐ߩ઀ᣇޕ৻ᣇޔNorth York Moors Local Plan: including 
mineral and waste policies 㩿䇺ࡁ࡯࡛ࠬ࡯ࠢࡓ࡯ࠕࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦ䇻㪀ߪޔ2001ᐕ 3᦬
ߦೀⴕߐࠇߚޕ࠲ࠗ࠻࡞߆ࠄࠊ߆ࠆࠃ߁ߦޔᣥࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦߢߪਇචಽߢ޽ߞ
ߚ㋶‛࡮ᑄ᫈‛᡽╷ߦ㑐ߒߡ߽⸒෸ߒߡ޿ࠆޕ⋡ᰴߪޔ1.ᐨ 2.ࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦߩ
ᚢ⇛⊛ᨒ⚵ 3.⥄ὼⅣႺߩ଻ో 4.ᢥൻㆮ↥ 5.࠷࡯࡝࠭ࡓߣ࡟ࠢ࡝ࠛ࡯࡚ࠪࡦ
6.㐿⊒ߣࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ࠾࡯࠭ 7.⋙ⷞߣᬌ⸽ޕߎߩࡠ࡯ࠞ࡞ࡊ࡜ࡦߪޔ7┨ߦࠊ
ߚࠆᧄᢥߣߣ߽ߦޔ࿖┙౏࿦ၞࠍಽഀ⴫␜ߒߚ 1/5 ਁ⒟ᐲߩ❗ዤߩ࿾࿑⟲ࠍ෼㍳
ߒޔ࿾࿑ߪ଻⼔඙ಽౝኈߩ㆑޿ߦᔕߓߡ⦡ಽߌ⴫␜ߐࠇߡ޿ࠆޕ߹ߚ౏࿦ౝߦᚲ
࿷ߔࠆ߭ߣߟߕߟߩ㓸⪭ߦߟ޿ߡᄢ❗ዤߩ㓸⪭࿑ࠍ⸘ᢙචᨎ෼㍳ߒߡ޿ࠆޕ
17㪀 2002ᐕ 10᦬㨪2003ᐕ 3᦬ߩ╙ਃᰴ੐ᬺ⸘↹᩺૞ᚑࠍ Gloucestershireᄢቇߩ↰࿦࡮
ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ⎇ⓥᚲ Countryside and Community Research Unit 㩿CCRU㪀߇ᜂᒰߒߚޕ
2002ᐕᐲ UKߦ࿷ᄖ⎇ⓥṛ࿷ਛߩ 2002ᐕ 9᦬ޔRESSG㩿ㄘ᧛⚻ᷣ␠ળ⎇ⓥࠣ࡞࡯
ࡊޕࠗࠡ࡝ࠬߩቇⴚᝄ⥝ળ␠ળ⑼ቇㇱ㐷߆ࠄഥᚑ㊄ࠍ߽ࠄߞߡᵴേߒߡ޿ࠆቇ㓙
⊛ㄘ᧛⎇ⓥ⚵❱ߢޔෳട⠪ߩ 1/3㨪1/2߇࿾ℂቇ⠪ߢ޽ߞߚ㪀ߩ⎇ⓥ㓸ળߦ߅޿ߡߎ
ߩߎߣࠍ⍮ࠅޔㄘ᡽ዪߣ࿖┙౏࿦ዪߩੌ⸃ࠍᓧߡޔ2002ᐕ 10᦬߆ࠄ 2003ᐕ 3᦬
߹ߢࠝࡉࠩ࡯ࡃ࡯ߣߒߡ⸘↹᩺૞ᚑߦෳടߔࠆᯏળࠍᓧߚޕ╙ੑᦼ߹ߢߩขࠅ⚵
ߺߦߟ޿ߡߪޔ1999ᐕએ᧪ߩ੐ᬺႎ๔ 㩿ෳ⠨ᢥ₂ᰣߦឝタ㪀߿࿖┙౏࿦ዪ߅ࠃ߮ㄘ
᡽ዪߩᜂᒰ⠪߳ߩࠗࡦ࠲ࡧࡘ࡯ ߦࠃࠆޕ2002 ᐕ 1 ᦬ߦㄘ᡽ዪ The Countryside 
Agency ߇ౠሶࠍ⊒ⴕߒߚߩߪޔNYMLMI ߩኻ⽎࿾ၞ߇ Danby ᧛߽฽߻࿾ၞߦ᜛
ᄢᄌᦝߐࠇߚߎߣࠍฃߌߡߢ޽ࠆޕ╙ਃᦼߩขࠅ⚵ߺ⥄૕ߦߟ޿ߡߪ࿷ᄖ⎇ⓥᦼ
㑆߇⚳ࠊߞߡᏫ࿖ߒߚߚ߼ᧂ⺞ᩏߢ޽ࠆޕ
18㪀 EUߩ Objective 5bࡈࠔࡦ࠼㨬㕖ㄘᬺ㕙ߢߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄㄘᬺᜰ㊎࡮଻⸽ࡈࠔࡦ࠼㨭ࠍ
1999ᐕ 8᦬㨪2001ᐕ 8᦬ߩ 3ᐕ㑆ฃߌߚޕ੐ᬺ⾌ߩ 49.33㧑߇ᡰេߐࠇࠆޕ࿾ၞ
ߩ᥊ⷰߘߩઁ⻉․ᓽߩ଻⼔࡮⛽ᜬޔࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖౝ߿ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖ㑆ߩ㆏〝࡮ᑪ
ㅧ‛࡮⍹၂╬ߩୃ❲ޔ࿾ᣇผ߿ᣇ⸒ߩ⸥㍳ޔ⠧ੱ߿࠷࡯࡝ࠬ࠻ߩⴕേᡰេޔㇹ࿯
ผᢎ᧚ߩ૞ᚑߥߤޔ⠧ᐕੱญ߿ⷰశቴߩᄙ޿ᒰ࿾ߩᵴᕈൻߦ㑐ߔࠆᄙጘߦࠊߚࠆ
੐ᬺ߇ޔ2000ᐕ߆ࠄ 2002ᐕߦ߆ߌߡታᣉߐࠇߚޕ
19㪀 Hafod y Llanㄘ႐߳ߩ⸰໧⺞ᩏߪޔ2003ᐕ 8᦬ߦ࠙ࠚ࡯࡞࠭ߩ Harlech, Aberystwyth
ߢ㐿௅ߐࠇߚ╙ 17࿁ ISMR㩿International Seminar for the Marginal Regions㪀ߩࠛࠢࠬ
ࠞ࡯࡚ࠪࡦߦෳടߒߡⴕߞߚޕ
20㪀 ࠽࡚ࠪ࠽࡞࠻࡜ࠬ࠻ߩ⡯ຬߢၞౝߩⅣႺ▤ℂᜂᒰߩ Keith Jones߆ࠄߩ⡞߈ขࠅߦ
ࠃࠆޕ
ᐢၞ᧲ࠕࠫࠕ㕖ᄢㇺᏒ࿤ߦ߅ߌࠆ๟ㄝ࿾ၞᝄ⥝ߦ߻ߌߡߩ⚛ឬ
࡛̆࡯ࡠ࠶ࡄߢߩขࠅ⚵ߺ߿⃻ઍߩ␠ળ⚻ᷣേะࠍෳ⠨ߦߒߡ̆
䈀㩷㪈㪇㪎㩷䈁㩷
21㪀 ࡈࠚࡠ࡯⻉ፉߦߟ޿ߡߪޔ2005ᐕ 8᦬ߦࡈࠚࡠ࡯⻉ፉߢ㐿௅ߐࠇߚ╙ 18࿁ ISMR
ߦෳടߒߚ㓙ߦޔCenter for Local and Regional Development߇㐿௅੐ോዪߣߥߞߡ
⎇ⓥ⊒⴫ޔ⻉ᣉ⸳⸰໧ޔࠛࠢࠬࠞ࡯࡚ࠪࡦ߇ⴕࠊࠇߚޕ
22㪀 Region9࿾ၞߦߟ޿ߡߪޔᄢࡠࡦ࠼ࡦߢߪޔㆬ᜼ߦࠃߞߡ⼏ળ෸߮Ꮢ㐳ࠍㆬ಴ߔࠆ
ߎߣ߇ 1998ᐕߦ૑᳃ᛩ␿ߢᛚ⹺ߐࠇޔ2000ᐕߦࡠࡦ࠼ࡦ⼏ળߣࡠࡦ࠼ࡦᏒ㐳ㆬ಴ޔ
2004ᐕߦᏒ㐳ࠍౣㆬߒߚޕߒ߆ߒޔઁߩ 8࿾ၞߢߪ૑᳃ᛩ␿ߢߩุ᳿߿૑᳃ᛩ␿
ߩขࠅਅߍߦࠃࠅޔ2010ᐕߦ⼏ળࠍ⸃ᢔߔࠆ੍ቯߢ޽ࠆޕ৻ᣇޔᧃ┵ߩࠪࡧࠖ࡞
ࡄ࡝࠶ࠪࡘߪޔ߽ߪ߿߶ߣࠎߤᯏ⢻ߒߡ޿ߥ޿࿾ၞ߽޽ࠆ߇ޔㅒߦ⼏ຬࠍㆬ಴ߒ
ߡ࿾ᣇⴕ᡽ࠍㆇ༡ߒߡ޿ࠆ࿾ၞ߽޽ࠆޕ
23㪀 ࠨ࠶࠴ࡖ࡯ߩᏒ႐ࡔࠞ࠾࠭ࡓߩዉ౉ߦࠃࠆ࿾ᣇ᡽ᐭᡷ㕟ߦኻߔࠆ⹏ଔޔࠗࠡ࡝ࠬ
ߩ࿾ᣇ᡽ᐭޔࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦߩ࿾ᣇ᡽ᐭߦ㑐ߒߡߪޔR.Batley and G.Stoker 㩿1991㪀ᚲ
෼ߩᰴߩ⺰ᢥࠍෳ⠨ߦߒߚޕ
Gerry Stoker, 1991, 1 Introduction: Trends in Western European Local Government, 
pp1-20 
Alan Norton, 1991, 2 Western European Local Government in Comparative Perspective, 
pp21-40 
Peter John, 1991, 4 The Restructuring of Local Government in England and Wales, 
pp58-72 
Agne Gustafsson, 1991, The Changing Local Government and Politics of Sweden, 
pp170-189 
24㪀 L.Andersson and T.Blom eds., 㩿1992㪀ߪޔ࿾ၞ⊒ዷߦߣߞߡߩਛⷙᮨㇺᏒߩ㊀ⷐᕈޔ
ਛⷙᮨㇺᏒߩౣ↢ᚢ⇛ޔਛⷙᮨㇺᏒߩᚑ㐳ࠍଦߔ↥ᬺޔਛⷙᮨㇺᏒߦ߅ߌࠆᄢቇ
ߩࠗࡦࡈ࡜ߣߒߡߩᗧ⟵ߥߤޔਛⷙᮨㇺᏒߩ㊀ⷐᕈߣ․⦡ߦ㑐ߒߡᄙ㕙⊛ߥᬌ⸛
ࠍⴕߞߡ޿ࠆޕ
25㪀 2004ᐕߦ Östersundޔ2006ᐕߦ Umeåߩ㇠ᄖߢޔߘࠇߙࠇක≮ౕེ߿↢ᵴᯏ᧚╬ߩ
ዷ␜႐ߢ޽ࠆࠞ࠙ࡦ࠹ࠖߩᑪ‛ࠍ⸰໧ߒߚޕዷ␜႐ߦߪዷ␜ߐࠇߡ޿ࠆ໡ຠߩ⺑
᣿ᦠߛߌߢߥߊޔᯏ᧚ߩᠲ૞ߣ⺑᣿ࠍⴕ߁ࠬ࠲࠶ࡈ߇ൕോߒߡ߅ࠅޔታ㓙ߦേ߆
ߒߡ⹦ߒߊℂ⸃࡮⏕⹺ߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߚޕ
26㪀 D.Batten㩿1993㪀ߩ⹜⺰⊛⺰⠨ߦࠃࠇ߫ޔࠢ࡝ࠬ࠲࡜࡯ߩㇺᏒࠪࠬ࠹ࡓ⺰ߢߪᄢㇺᏒ
߶ߤ਄૏ߩᯏ⢻ࠍ₪ᓧߒᚑ㐳ߔࠆߩߦኻߒޔࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢㇺᏒ⺰ߢߪޔᄢㇺᏒߛ
ߌߢߥߊਛዊㇺᏒߢ߽⋧੕ߦᄙߊߩࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢ㑐ଥߦ޽ࠆㇺᏒ߇ߣࠅࠊߌ⍮⼂
␠ળਅߦ߅޿ߡᚑ㐳ߔࠆޕߎࠇࠍଦߔ࠾࠶࠴ࠚߣߥࠆ↥ᬺߪޔIT↥ᬺߢ޽ࠆޕ
27㪀 ࠕࡓ࠳ࡓ㩿2007㪀ߪޔ࿖㓙࿾ℂቇㅪว 04.27㨬๟ㄝൻޔࠣࡠ࡯ࡃ࡞ൻߣ࿾ၞߩኻᔕ㨭ㇱ
ળߩ 2007ᐕᐲᄢળ㩿8᦬ 20-22ᣣޔᣈർ⷗Ꮢർᶏ໡⑼ᄢቇ㪀ߩၮ⺞⻠Ṷ⺰ᢥߩ߭ߣߟ
ߢ޽ࠆޕ⽷᡽㔍ߩ߽ߣߢචಽߥᬌ⸛ࠍ⚻ߥ޿ᣣᧄߩ੹࿁ߩᏒ↸᧛ว૬ߪޔᄢඨ߇
ᐢၞൻߦࠃࠆ๟ㄝ࿾ၞߩಾᝥߡࠍ⺃ዉߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ⽷᡽㔍ࠁ߃ߦߥ߅ߐࠄ੐
೨ߩ๟೔ߥᬌ⸛ߣ዁᧪੍᷹ࠍ〯߹߃ߚว૬߇ᔅⷐߢ޽ࠆߣߩᕁ޿߆ࠄޔࠕࡓ࠳ࡓ
ᢎ᝼ߦ⻠Ṷଐ㗬ߒߚᤨὐߢߪቇળ㐿௅࿾ߩർ⷗Ꮢ߇ޔว૬એ೨ߢ޽ࠅޔ৻⥸ߩੱޘ
߅ࠃ߮ⴕ᡽㑐ଥ⠪ߩ᧪⡬ࠍᦼᓙߒߡޔᢎ᝼߇㑐ࠊߞߚࡁ࡞࠙ࠚ࡯ߢߩᦨㆡว૬ߦ
㑐ߔࠆ੐೨ᬌ⸛ࠍ࠹࡯ࡑߦ⻠Ṷଐ㗬ߒߚޕ
28㪀 LEADERߩ Liason Entre Actions pour le Développement de L'Economie Ruraleߪ⧷⺆
ߢߪ Links between Actions for the Development of the Rural Economyߣ⸶ߐࠇߡ޿ࠆޕ
29㪀 LEADER Iߩ੍▚߇ 150ਁ࡙࡯ࡠߢ޽ߞߚߩߦኻߒߡޔLEADER +ߩ੍▚ߪ 504650
ਁ࡙࡯ࡠ㩿ߎߩ߁ߜ 210510ਁ࡙࡯ࡠߪ EUߩ EAGGF Guidance sectionߦࠃࠆᡰ಴㪀
䈀㩷㪈㪇㪏㩷䈁㩷
ߦߩ߷ࠆߣ޿߁ޕ
30㪀 ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߢߪޔ1985ᐕߦ 47࿾ၞߣ 9࿾ၞ㑆⚵❱㩿࿖Ⴚ㑆⚵❱㪀ߦࠃࠅ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ
ද⼏ળ CRE ߇⚵❱ߐࠇޔ1987 ᐕߦ╙ੑ࿁✚ળߦ߅޿ߡ࡛࡯ࡠ࠶ࡄ࿾ၞ⼏ળ AER
ߦ⊒ዷ⊛ߦ⸃ᶖߐࠇߚޕAERߪ 32ߩ࿖߆ࠄ 250એ਄ߩ࿾ၞ߅ࠃ߮ 14ߩ࿾ၞ㑆⚵
❱ࠍઍ⴫ߔࠆ⁛┙ᯏ㑐ߢޔࡈ࡜ࡦࠬߩࠬ࠻࡜ࠬࡉ࡯࡞ߦᧄㇱ߇޽ࠆޕAER߇೙ቯ
ߒߚᴺⷙߢߪޔ㨬࿾ၞ㨭ߪޔㆬ᜼ߦࠃࠆ࿾ၞ⼏ળߦࠃࠅ⁛⥄ߩ᡽ᴦ⊛ઍ⴫ᮭࠍ߽ߟޔ
ਛᄩ᡽ᐭߩߔߋਅߩᰴరߩ㗔ၞᯏ㑐ࠍේೣߣߒߡᗧ๧ߔࠆޕAERߩ૶๮ߪޔ࿾ၞ
ߩ᡽ᴦ⊛ઍᑯ⠪ߢ޽ࠅޔ࿾ၞߩ⾗ᩰ࡮⢻ജߦ㑐ߔࠆਥⷐ໧㗴⟲ߦ㑐ߔࠆ࡛࡯ࡠ࠶
ࡄ߅ࠃ߮࿖㓙⚵❱ߩਥⷐߥࡄ࡯࠻࠽࡯ߢ޽ࠆߎߣߢ޽ࠆޕ
AERߩᓥ᧪߅ࠃ߮ 2007-2012ᐕߩਥߚࠆᵴേ㗄⋡߇␜ߔࠃ߁ߦ࡛ޔ ࡯ࡠ࠶ࡄߢߪޔ
࿖ኅએᄖߩਅ૏ߩ࿾ၞන૏߇࿖㓙⊛ߥ⚵❱ࠍᒻᚑߒߡ᳓ᐔ⊛ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࠍ⚿߮ޔ
⥄ࠄߩࠟࡃ࠽ࡦࠬߩᮭ㒢ࠍ㜞߼ޔ⋧੕ߦㄭઍൻ࡮࿖㓙ൻޔ೚ᣂ࡮ᚑ㐳ࠍㅴ߼ޔ㓹
↪࡮ੱญ⒖േ࡮଻ஜ╬߳ߩኻᔕࠍᒝൻߒޔᜬ⛯น⢻ᕈߩត᳞߿ⅣႺഠൻߩ೙ᓮࠍ
ㅴ߼ߡ޿ࠆޕ
LAGߩᵴേ߽ߎߩࠃ߁ߥ࿖㓙⊛േะޔ࿖ߦࠃࠆ⹺⍮ߩᱧผߩ਄ߦ޽ࠆޕ
31㪀 ࠹࡯ࡑ೎ߩ 3 ߟߩゲߣߪޔ╙৻ߩゲ㧦ㄘᬺㇱ㐷ߣᨋᬺㇱ㐷ߩ┹੎ജߩᡷༀޔ╙ੑ
ߩゲ㧦ⅣႺߣ↰࿦ߩᡷༀޔ╙ਃߩゲ㧦ㄘ᧛࿾ၞߦ߅ߌࠆ↢ᵴߩ⾰ߣㄘ᧛⚻ᷣߩᄙ
᭽ൻޕ
32㪀 M.Moseleyߪޔ1970ᐕઍᓟඨ߆ࠄ 80ᐕઍߦ߆ߌߡޔࠕࡦࠣ࡝ࠕ࿾ᣇߩੱญᏗ⭯࿾
ߦ߅ߌࠆ౏౒੤ㅢࠨ࡯ࡆࠬߩଏ⛎ߦࠃࠆㄭធᕈߩᔅⷐᕈࠍ⺑޿ߚޕߘߩᓟޔㄘ᧛
ࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߩ␠ળቇ⊛ߥ⎇ⓥࠍㅴ߼ޔ⃻࿷ࠣࡠ࡯ࠬ࠲࡯ࠪࡖ࡯ᄢቇ↰࿦ࠦࡒࡘ
࠾࠹ࠖ⎇ⓥᚲߦൕോߒߡ޿ࠆޕࠗࠡ࡝ࠬฦ࿾ߩ LEADER ߦࠃࠆ LAG ߩᵴേߦᢙ
ᄙߊ㑐ࠊࠅޔߘߎߢᓧߚ⍮⷗ࠍ৻ߟߩᩇߦߒߡ 2003ᐕߦೀⴕߒߚᦠ‛߇ޡㄘ᧛㐿
⊒ޢߢ޽ࠆޕ
M.Shucksmith ߪޔJ.Bryden ߣߣ߽ߦ㐳ߊࠕࡃ࠺ࠖ࡯ࡦᄢቇࠕ࡯ࠢ࡟࠻ࡦ࠮ࡦ࠲࡯
ᚲ㐳ࠍോ߼ޔࠬࠦ࠶࠻࡜ࡦ࠼ߘߩઁߦ߅޿ߡㄘ᧛ᵴേ㓸࿅ߩౝ⊒⊛⊒ዷߩ⎇ⓥߦ
㑐ࠊߞߡ߈ߚޕㄘᬺ⚻ᷣቇ⇌಴りߢޔᄢ∛ࠍᯏߦᢙᐕ೨߆ࠄ࠾ࡘ࡯ࠞ࠶ࠬ࡞
Newcastle upon Tyneᄢቇ᥊ⷰ⸳⸘ቇㇱ Landscape ArchitectureߦൕോߒޔSociologia 
Ruralisࠍೀⴕߔࠆㄘ᧛␠ળቇળߩ೽ળ㐳ࠍോ߼ߡ޿ࠆޕ
33㪀 ಽᮭൻߩㅴⴕޔਛᄩ᡽ᐭߣ࿾ᣇ᡽ᐭߩᮭ㒢࡮⽷᡽╬ߩ޽ࠆߴ߈㑐ଥޔ࿾ၞߩᚑ㐳
ታᘒߣߘࠇߦහᔕߒߚᯏ⢻⊛ߥⴕ᡽ߩኻᔕߥߤߦ㑐ߒߡޔRobert J. Bennett 
ed.㩿1990㪀߇ෳ⠨ߦߥࠆޕ
34㪀 ࠰࡯ࠪࡖ࡞ࠠࡖࡇ࠲࡞ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥผߪޔᰴߩᢥ₂▎ᚲߦߺࠄࠇࠆޕH.Westlund, 
2006, pp1-9. E.Ostrom and T.K.Ahn, 2003, ppxi-xxxix. R.D.Putnam, 2000, pp19-22. ⒌
㩿2005㪀㩷pp88-90㧚
35㪀 ડᬺᵴേߦ㑐ߔࠆ࠰࡯ࠪࡖ࡞ࠠࡖࡇ࠲࡞⎇ⓥߣߒߡ H.Westlund㩿2006㪀ޔㄘ᧛ᝄ⥝ߦ
㑐ߒߡߪM.Shucksmith㩿2004㪀, M.Moseley and R.E.Pahl㩿2007㪀ޔ㐿⊒⚻ᷣ࡮␠ળ㐿⊒
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